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Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
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Med dette hæfte fortsættes offentliggørelsen af de seneste 
landbrugs- og skovbrugsregnskaber. I 1979 stod der intet 
sådant hæfte til rådighed for offentliggørelsen af de her inde-
holdte data, og tallene for 1978 kunne derfor kun - i stærkt 
komprimeret form - offentliggøres i Landbrugsstatistisk årbog 
1975-1978. Den her foreliggende udgave indeholder tallene 
for de seneste seks til rådighed stående indberetningsår, dvs. 
for årene 1974 til 1979 inklusive. 
Her fremlægges for første gang detaljerede regnskaber 
baseret på nettoopgørelsen af momsen, der har erstattet den 
tidligere anvendte bruttoopgørelse (se nedenfor)! Talmate-
rialet for året 1973 baseret på nettoopgørelsen er også ud-
arbejdet og kan rekvireres hos Eurostat. Inddelingen af husdyr 
i »brugsdyr« og »avlsdyr« er også blevet revideret, og alle 
medlemsstaters regnskaber med undtagelse af Italiens følger 
disse nye regler. 
De tal, der er opgivet i nationale valutaer er omregnet til en 
fælles regningsenhed, ECU'en (den europæiske valutariske 
enhed), der svarer til værdien af ERE'en (den europæiske 
regningsenhed). ECU'en er en »valutakurv«-enhed. Kurven 
består af et vejet gennemsnit af de ni EF-medlemslandes 
valutaer og de enkelte valutaers vægt blev fastlagt i juni 1974. 
ECU'ens modværdi i en given fællesskabsvaluta er lig med 
summen af de på valutamarkederne gældende modværdier 
for denne valuta over for de øvrige valutaer i kurven regnet 
efter hver enkelt valutas vægt, og den offentliggøres dagligt i 
De Europæiske Fællesskabers Tidende (C-udgaven)1). 
I nærværende publikation er ECU'ens gennemsnitsværdi for 
hvert kalenderår benyttet ved omregning. 
Moms 
Til forståelse af nettoopgørelsen af momsen, der for fremtiden 
anvendes ved landbrugs- og skovbrugsregnskaber kan føl-
gende grundliggende oplysninger tjene. Ved en nettoop-
gørelse angives produktionsværdien uden nogen form for 
moms og anvendelsen af råvarer og tjenesteydelser og brutto-
investeringer uden fradragsberettiget moms 2). 
For producenter, der er underlagt et normalt momssystem, 
er der ingen regnskabsmæssige problemer i denne opgørelse. 
Inden for landbrug og skovbrug finder man imidlertid også 
momssystemer, der er Indrettet på, via en standardsats, at yde 
kompensation for den moms, de har betalt. Producenter, som 
benytter denne metode, kan enten gøre det ved at beholde 
den moms, der skulle betales af deres salg af landbrugs-
produkter (afgiften bogføres, men betales ikke til toldvæsenet) 
eller ved at modtage et refusionsbeløb fra toldvæsenet. Disse 
særregler fører i almindelighed ikke i praksis til en total udlig-
ning af den betalte moms, men til over- eller underkompen-
sation for den momspligtige. 
Underkompensation vil sige, at producenter, der er underlagt 
et standardsatssystem beholder eller får refunderet mindre 
beløb, end den moms, de har betalt, og overkompensation er 
det modsatte. For at tage hensyn til dette fænomen, er posi-
tionerne »overkompensation moms« og »underkompensation 
moms« indført. Den sidstnævnte optræder både under råvarer 
og tjenesteydelser og under bruttoinvesteringer og den først-
nævnte i forbindelse med »Tilskud« og »Produktionsafgifter«. 
Af en række tekniske årsager har Italien endnu ikke været i 
stand til at indføre nettoopgørelsen af momsen, og regn-
skaberne fra dette land er derfor stadig baseret på bruttoop-
gørelsen. Heller ikke de irske regnskaber er totalt tilpasset 
nettoopgørelsesmetoden. For Frankrigs og Belgiens ved-
kommende er der tale om en særlig art nettoopgørelse i rela-
tion til bruttoinvesteringerne. 
Nærmere detaljer om de forskellige momsopgørelses-
systemer, der anvendes i de fire ovennævnte medlemsstater, 
findes i de forklarende noter, der er anbragt foran tabellerne. 
På grund af forskellene i opgørelsesmetoder har det uheldigvis 
ikke været muligt at foretage en fuldstændig harmonisering 
af de ni regnskaber, og man bør derfor være forsigtig med at 
foretage sammenligninger. 
Der skal på dette sted rettes en tak til alle involverede nationale 
myndigheder for deres altid konstruktive samarbejde og for de 
anstrengelser, de har udfoldet for at tilvejebringe de her frem-
lagte tal. 
Kritik og nye ideer fra brugerne af denne publikation modtages 
som altid med glæde. 
') Nærmere enkeltheder i EFT C 69 af 13.3.1979, s. 4, og »Bulletin for De euro-
pæiske Fællesskaber«, nr. 5-1980, s. 94 ff. 
2) »Fradragsberettiget moms« er moms på indkøb, der berettiger producenten 
til kompensation både inden for normale momssystemer og inden for systemer 












Samlet tal for de lande, fra hvilke der foreligger oplysninger. For andre bemærkningers vedkom­
mende, se fodnoterne for de enkelte lande. 
Herunder kalve. 
Italien : produktionsafgifter, undtagen moms ; Nederlandene og Belgien : statistisk korrektion. 



































































Most; herunder merværdi ved forarbejdning af most til vin I landbrugsbedrifterne. 
Herunder tjenesteydelser samt landbrugets løbende udgifter til lønnet landbrugsarbejde. 
Herunder intermediært konsum anvendt I forbindelse med lønnet landbrugsarbejde. 
Herunder overkompensation moms og revalueringskompensation ved moms. 
Herunder andre konstruktioner og grundforbedring. 
Høstår fra 1.10. til 30.9. 




Moms på intermediært konsum minus fradragsberettiget moms fra standardsatslandbrugere og 
minus faste godtgørelser. 
Moms på faste bruttoinvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsatslandbrugere. 
Herunder andre produkter. 
Italien 
Tallene for slutproduktion og Intermediært konsum samt totalsummen heraf omfatter moms. 
Uden andre produktionsafgifter end moms. 
Herunder kalve. 
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Herunder kvæg, mindre redskaber, vedligeholdelse og reparation, tjenesteydelser og andet inter-
mediært konsum. 
Kun afskrivninger i forbindelse med landbruget. 
Herunder kvæg, avlsbygninger, andre konstruktioner og grundforbedring. 
Herunder nettoerhvervelse af eksisterende reproducerbare faste kapitalgoder og andre faste 
investerlngsgoder. 
Herunder faste investeringer i skovbrug og fiskeri. 
Høstår fra 1.4. til 31.3. 
Nederlandene 
Herunder importerede avlsdyr. 
Herunder gårdost. 
Statistisk korrektion minus importerede avlsdyr. 
Kun import. 
Anden indkomst inkl. renter. 
Herunder andre konstruktioner undtagen grundforbedring. 
Afrundet til nærmeste tal, der er deleligt med ti. 
Belgien 
Herunder sommer-blandingssæd og blandingskorn. 
Herunder salg fra producenter, der kun sælger lejlighedsvis - ikke opdelt efter produkter. 
I priser og vekselkurser for 1975 og i priser for 1975:1979 inkl. planteskoleprodukter. 
Herunder intermediært konsum hos producenter, der kun lejlighedsvis producerer med henblik på 
salg. 
Tilskud med fradrag af produktionsafgifter og inkl. eventuel over- eller underkompensation moms. 
Moms af faste bruttoinvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsatslandbrugere og 
minus moms, der betragtes som godtgjort ved standardsatssystemet. 
Kun arbejdskraft i forbindelse med ny beplantning af skov. 
Luxembourg 
Som afvigelse fra opstillingen for de andre lande har man her ikke kunnet give afkald på en decimal. 
Herunder farmceutiske produkter. 
1976: inkl. underkompensation moms. 
1974,1975,1977,1978 og 1979: inkl. overkompensation moms. 
Herunder andre konstruktioner, undtagen grundforbedring. 



































23.1 til 23.10 
23.12 
01 til 22 
15 







Høstår fra 1.10. til 30.9. 
Herunder midler til plantebeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse. 
Det forenede Kongerige 
Udgifter. 
Lager ved periodens begyndelse minus slutlager. 
Alle oplysningerne vedrører udelukkende Storbritannien og ikke Det forenede Kongerige, idet de 
tilsvarende tal for Nordirland Ikke er disponible. Imidlertid er tallene fra Nordirland ret små i forhold til 
tallene fra Storbritannien. 
Høstår fra 1.4. til 31.3. 
Irland 
I løbende priser og vekselkurser og i løbende priser: 1974­1976 og 1979 inkl. moms. 
I priser og vekselkurser for 1975 og i priser for 1975 : inkl. moms. 
Herunder tørv og træ fra landbrugsejendommene. 
Inkl. moms. 
I løbende priser og vekselkurser og i løbende priser : 1974 ­1976 og 1979 inkl. skønsmæssigt anslået 
moms, betalt ved køb af forskellige faste kapitalgoder og betragtet som godtgjort ved standardsats­
systemet. I priser og vekselkurser for 1975 og i priser for 1975 : inkl. skønsmæssigt anslået moms, 
betalt ved køb af forskellige faste kapitalgoder og betragtet som godtgjort ved standardsatssystemet. 
Anden indkomst inkl. renter. 
I løbende priser og vekselkurser og i løbende priser : 1974 ­1976 og 1979 minus moms, der betragtes 
som godtgjort ved standardsatssystemet. I priser og vekselkurser for 1975 og i priser for 1975 : minus 
moms, der betragtes som godtgjort ved standardsatssystemet. 
Danmark 
Herunder udgifter til opdræt af pelsdyr og til biavl. 
Undtagen løbende investeringer i havebrug, opdræt af pelsdyr og fællesejede landbrugsmaskiner. 
Herunder maskiner og andet udstyr. 
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Statistisches Amt der 
Europäischen Gemeinschaften 
Vorbemerkungen 
In diesem Heft wird die Veröffentlichung der neuesten Zahlen 
zur Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung fortge-
setzt. 1979 stand für die hier veröffentlichten Tatbestände kein 
Heft zur Verfügung, so daß die Ergebnisse für 1978 lediglich -
in stark verkürzter Form - im Agrarstatistischen Jahrbuch 
1975-1978 veröffentlicht werden konnten. Die vorliegende 
Ausgabe enthält Zahlenangaben für die letzten sechs verfüg-
baren Berichtsjahre, d. h. für die Jahre 1974 bis 1979 ein-
schließlich. 
Vorgelegt werden hier erstmals ausführliche Angaben zur Ge-
samtrechnung nach der Nettoverbuchungsmethode der Mehr-
wertsteuer, die die früher angewandte Bruttoverbuchung er-
setzt (vgl. unten). Nach der neuen Verbuchungsmethode be-
rechnetes Zahlenmaterial ist auch für 1973 verfügbar und auf 
Anfrage von Eurostat erhältlich. Das Verfahren der Zuordnung 
des Viehs jeweils entweder zu den „Vorräten" oder zum „An-
lagevermögen" ist ebenfalls revidiert worden, und die Ge-
samtrechnung für alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme Italiens 
entspricht diesen neuen Regeln. 
Die Umrechnung der in Landeswährung vorliegenden An-
gaben in eine gemeinsame Rechnungseinheit erfolgt auf der 
Grundlage der ECU (Europäische Währungseinheit), die der 
ERE (Europäische Rechnungseinheit) entspricht. Die ECU ist 
eine „Währungskorb"-Einheit. Der Korb, dessen Mengen-
schema im Juni 1974 festgelegt wurde, besteht aus festen 
Mengen der neun Währungen der EG-Mitgliedstaaten. Der 
täglich berechnete und im Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften (Reihe C) veröffentlichte Wert der ECU in einer 
bestimmten Gemeinschaftswährung ist die Summe der auf 
dem Devisenmarkt ermittelten Gegenwerte der im Korb ent-
haltenen Währungsmengen in dieser Währung (1). Zur Um-
rechnung wurden in dieser Veröffentlichung Durchschnitts-
werte der ECU je Kalenderjahr benutzt. 
Mehrwertsteuer 
von Agrarerzeugnissen zu entrichtende Mehrwertsteuer ein 
(wobei die Steuer in Rechnung gestellt, jedoch nicht an den 
Fiskus abgeführt wird), oder sie erhalten Erstattungszahlun-
gen durch den Fiskus. Diese Sonderregelungen führen in der 
Praxis im allgemeinen nicht zu einem genauen Ausgleich der 
gezahlten Mehrwertsteuer, sondern zu einem Unter- oder 
Überausgleich. 
Im Fall des Unterausgleichs ist die von pauschalierenden 
Landwirten einbehaltene Mehrwertsteuer oder die ihnen ge-
zahlte Erstattungszahlung niedriger als die von ihnen gezahlte 
Mehrwertsteuer; bei Überausgleich ist es umgekehrt. Die hier-
bei auftretenden Differenzbeträge werden in der Gesamt-
rechnung durch Schaffung der Positionen „MwSt.-Unteraus-
gleich" und „MwSt.-Überausgleich" berücksichtigt; erstere 
wird sowohl bei den Vorleistungen als auch bei den Bruttoan-
lageinvestitionen und letztere im Anschluß an die „Subven-
tionen" und die „Produktionssteuern" ausgewiesen. 
Aus einer Reihe technischer Gründe war Italien noch nicht in 
der Lage, die Nettoverbuchungsmethode der Mehrwertsteuer 
anzuwenden, und die italienische Gesamtrechnung ist daher 
noch immer auf der Grundlage der Bruttoverbuchung erstellt. 
Auch die Gesamtrechnung für Irland ist noch nicht vollständig 
auf die Nettoverbuchung umgestellt. Im Fall Frankreichs sowie 
Belgiens wird bezüglich der Bruttoanlageinvestitionen ein be-
sonderes Verfahren der „Netto"-Verbuchung der Mehrwert-
steuer angewendet. 
Einzelheiten zu den besonderen Vorgehensweisen bei der 
Verbuchung der Mehrwertsteuer in den vier vorstehend ge-
nannten Mitgliedstaaten sind in den Erläuterungen zu finden, 
die den Tabellen vorangestellt sind. Leider konnte wegen der 
bestehenden methodischen Unterschiede noch keine voll-
ständige Harmonisierung der neun Gesamtrechnungen er-
reicht werden ; dem Leser wird daher empfohlen, bei Verglei-
chen das Zahlenmaterial mit Vorsicht zu interpretieren. 
Die folgenden grundsätzlichen Erläuterungen sollen zum Ver-
ständnis der in der Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung nunmehr angewendeten Nettoverbuchung der 
Mehrwertsteuer beitragen. Bei dieser Verbuchungsmethode 
werden in der Gesamtrechnung der Produktionswert aus-
schließlich jeglicher Mehrwertsteuer und die Vorleistungen 
und Bruttoanlageinvestitionen ausschließlich der abzugs-
fähigen (2) Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
Im Hinblick auf die dem normalen Mehrwertsteuersystem 
unterliegenden Landwirte bereitet diese Verbuchungsme-
thode keine Probleme. In der Land- und Forstwirtschaft finden 
jedoch auch Mehrwertsteuersysteme Anwendung, die dazu 
bestimmt sind, die von den Landwirten gezahlte Mehrwert-
steuer pauschal auszugleichen. Landwirte, die sich für dieses 
System entscheiden, behalten entweder die auf ihre Verkäufe 
Allen Beteiligten in den Dienststellen der Mitgliedstaaten sei 
für ihre stets konstruktive Mitarbeit und für die mit der Erstel-
lung der Zahlenangaben verbundene Mühe an dieser Stelle 
gedankt. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anregungen 
der Benutzer dieser Veröffentlichung dankbar entgegenge-
nommen. 
(') Für Einzelheiten vgl. „Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften" C 69 
vom 13. 3. 1979, S. 4, und „Bulletin der Europäischen Gemeinschaften" 
Nr. 5-1980, S. 110 ff. 
(2) „Abzugsfähige" MwSt. ist die auf diejenigen Käufe gezahlte MwSt., für die 
dem normalen MwSt.-System unterliegende Landwirte sowie dem MwSt.-




















































16 und 19 





Summe der Länder, für die Angaben vorliegen. Für weitere Anmerkungen vgl. Ländertabellen. 
Einschl. Kälbern. 
Italien : andere Produktionsteuern als MwSt. ; Niederlande und Belgien : statistische Berichtigung. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte, Energie, Kleinmaterial und Geräten, Instandhaltung und 
Reparatur, Dienstleistungen und sonstiger Vorleistungen. 




Weinmost; einschl. Wertzuwachs von Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Betrieben. 
Einschl. Dienstleistungen sowie Aufwendungen der Landwirtschaft für landwirtschaftliche Lohn-
unternehmen. 
Einschl. der für Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe verbrauchten Vorleistungs-
elemente. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich sowie Aufwertungsausgleich über die MwSt. 
Einschl. sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen. 





MwSt. auf Vorleistungen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pauschalierenden Betriebe und 
abzüglich Pauschalerstattungen. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pauschalierenden 
Betriebe. 
Einschl. sonstiger Erzeugnisse. 
Italien 
In den Elementen der Endproduktion, der Vorleistungen sowie deren Gesamtsumme ist die MwSt. 
enthalten. 
Ausschl. anderer Produktionsteuern als MwSt. 
Einschl. Kälbern. 

























































33 und 34 






22 bis 34 
01.4 










Einschl. Vieh, Kleinmaterial und Geräten, Instandhaltung und Reparaturen, Dienstleistungen sowie 
sonstiger Vorleistungen. 
Nur Abschreibungen der Landwirtschaft. 
Einschl. Vieh, Wirtschaftsgebäuden, sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen. 
Einschl. Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegütern und sonstiger Anlage-
investitionen. 
Einschl. Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei. 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
Niederlande 
Einschl. importierten Zuchtviehs. 
Einschl. Bauernkäse. 
Statistische Berichtigung abzüglich importierten Zuchtviehs. 
Nur Importe. 
Sonstige Einkünfte einschl. Zinsen. 
Einschl. sonstiger Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen. 
Auf die Zehnerstelle gerundete Zahlen. 
Belgien 
Einschl. Sommer- und Wintermenggetreide. 
Einschl. nicht auf Produktarten verteilbarer Verkäufe von Produzenten, die nur gelegentlich 
vermarkten. 
In Preisen und Wechselkursen von 1975 sowie in Preisen von 1975:1979 einschl. Baumschul-
erzeugnissen. 
Einschl. Vorleistungen von Produzenten, die nur gelegentlich vermarkten. 
Subventionen abzüglich Produktionsteuern sowie einschl. MwSt.-Über- oder ggf. -Unterausgleich. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen minus abzugsfähige MwSt. der Betriebe, die dem normalen 
MwSt.-System unterliegen, sowie abzüglich der MwSt., die durch das Pauschalierungssystem 
als ausgeglichen angesehen wird. 
Nur Löhne für Erstaufforstungen. 
Luxemburg 
Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale nicht 
verzichtet werden. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
1976: einschl. MwSt.-Unterausgleich. 
















23.1 bis 23.10 
23.12 
01 bis 22 
Einschl. sonstiger Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen. 
Einschl. Maschinen und anderer Ausrüstungsgüter. 
Wirtschaftsjahre vom 1. Oktober bis 30. September. 
Einschl. Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmitteln. 
Vereinigtes Königreich 
Ausgaben. 
Anfangs­ minus Endbestände. 
Alle Angaben beziehen sich lediglich auf Großbritannien und nicht auf das Vereinigte Königreich, 
da entsprechende Zahlen für Nordirland nicht verfügbar sind. Jedoch ¡st die zahlenmäßige 
Bedeutung Nordirlands ­ gemessen an der Größenordnung der Angaben für Großbritannien ­
vergleichsweise gering. 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
Irland 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen sowie in jeweiligen Preisen : 

















In Preisen und Wechselkursen von 1975 sowie in Preisen von 1975 : einschl. MwSt. 
Einschl. Bauerntorf und aus Bauernwäldern stammenden Holzes. 
Einschl. MwSt. 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen sowie in jeweiligen Preisen : 1974­1976 und 1979 einschl. 
einer Schätzung der gezahlten MwSt. auf Käufe von solchen Anlageinvestitionen, deren MwSt.­
Belastung durch das Pauschalierungssystem als ausgeglichen angesehen wird. In Preisen und 
Wechselkursen von 1975 sowie in Preisen von 1975 : einschl. einer Schätzung der gezahlten MwSt. 
auf Käufe von solchen Anlageinvestitionen, deren MwSt.­Belastung durch das Pauschalierungs­
system als ausgeglichen angesehen wird. 
Sonstige Einkommen einschl. Zinsen. 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen sowie in jeweiligen Preisen : 1974­1976 und 1979 ausschl. 
derjenigen MwSt., deren Ausgleich über das Pauschalierungssystem beabsichtigt ist. In Preisen 
und Wechselkursen von 1975 sowie in Preisen von 1975: ausschl. derjenigen MwSt., deren Aus­
gleich über das Pauschalierungssystem beabsichtigt ist. 
Dänemark 
Einschl. Ausgaben der Pelztier­ und Bienenzucht. 
Außer Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenringen. 
Einschl. Maschinen und anderer Ausrüstungsgüter. 
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This issue continues the publication of the most recent figures 
for the economic accounts for agriculture and forestry. In 1979, 
there was no publication to give this information with the result 
that the 1978 figures could only be published - in severely 
abridged form - in the Agricultural Statistics Yearbook, 1975 -
1978. The present issue contains figures for the last six report-
ing years available, i.e. 1974 to 1979 inclusive. 
The accounts for the first time are presented here in detail 
using the net method of VAT recording which replaces the 
former method of gross recording (see below). The figures 
calculated in accordance with this new method are also 
available for 1973 and may be obtained from Eurostat on 
request. The method of classifying livestock as 'stocks' or 
'fixed assets' has also been revised, and the accounts for all 
Member States, except Italy, follow these new rules. 
The figures available in national currencies are converted to a 
common unit of account, the ECU (European currency unit) 
which corresponds to the EUA (European unit of account). The 
ECU is a 'basket' type unit of currency. The basket, whose 
quantitative structure was laid down in June 1974, consists of 
fixed amounts of the nine currencies of the Member States of 
the Community. The value of the ECU in a given Community 
currency, which is calculated daily and published in the Official 
Journal of the European Communities (Series C), is the sum of 
the equivalent values in this currency - determined on the 
foreign exchange market - of the amounts of the currencies in 
the basket.1 In this publication, the average value of an ECU 
for each calendar year was used for conversion purposes. 
Value-added tax 
The following general explanations may assist the reader in 
understanding the VAT net recording method which is now 
used for the economic accounts for agriculture and forestry. 
Under this method, production values in the accounts are 
shown exclusive of all kinds of VAT, and the value of inter-
mediate consumption and gross fixed capital formation 
exclude deductible VAT.2 
For farmers subject to the normal VAT system, this method of 
recording presents no accounting problems. In agriculture 
and forestry, however, there are also VAT systems in operation 
which are designed to compensate farmers, on a flat-rate 
basis, for VAT which they have paid. Farmers who opt for this 
method either retain the VAT payable on their sales of agri-
cultural products (the tax being invoiced but not remitted to the 
tax authorities), or they receive reimbursements from the tax 
authorities. In practice, these special systems do not normally 
lead to an exact compensation of VAT paid but to some over-
or under-compensation. 
Under-compensation means that the VAT retained by farmers 
subject to a flat-rate system or the reimbursements they 
receive are less than the VAT they have paid; while over-
compensation is the reverse. The differences arising have 
been taken into the accounts by the creation of the headings 
'under-compensation of VAT' and 'over-compensation of 
VAT' - the former appearing both under intermediate con-
sumption and gross fixed capital formation, and the latter after 
'subsidies' and 'taxes linked to production'. 
For a variety of technical reasons, Italy has not yet been able 
to apply the VAT net recording method and the accounts for 
that country are still based on gross recording. Likewise, the 
accounts for Ireland are also not yet completely revised to the 
net recording method. Special treatment of 'net' VAT occurs 
in respect of gross fixed capital formation in the cases of 
France and Belgium. 
Details of the particular methods of VAT recording in the four 
Member States referred to above will be found among the 
explanatory notes which precede the tables. Unfortunately, 
because of the methodological differences which exist, 
complete harmonization between the nine accounts has not 
yet been achieved and readers should thus exercise caution 
when making comparisons. 
Thanks are due to all those concerned in the national depart-
ments for their consistently constructive cooperation and for 
their efforts in compiling the tables. 
As always, critical comments and suggestions from users will 
be welcomed. 
1 For details, cf. Official Journal of the European Communities, No C 69 of 
13 March 1979, p. 4, and Bulletin of the European Communities, No 5-1980, 
p. 96eiseq. 
2 'Deductible' VAT refers to the VAT paid on those purchases for which farmers 
are entitled to compensation under normal and flat-rate systems. 
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Total of countries for which data are available. For other remarks, see notes by country. 
Including calves. 
Italy : taxes linked to production other than VAT ; Netherlands and Belgium : statistical adjustment. 
Including pharmaceutical products, energy, materials, small tools, maintenance and repairs, 
services and other intermediate consumption. 
Belgium : statistical adjustment; United Kingdom : opening stocks less closing stocks. 
FR of Germany 
Including mesiin. 
Including summer cereal mixtures. 
Must ; including value added for the conversion of must into wine on farms. 
Including services and current expenditure of agriculture paid to agricultural contractors. 
Including items of intermediate consumption used for contract work at agricultural producer level. 
Including over-compensation of VAT and compensation for revaluation by means of VAT. 
Including other constructions and soil improvement. 
Crop years from 1 October to 30 September. 
Including over-compensation of VAT. 
France 
Including mesiin. 
Including summer cereal mixtures. 
VAT on intermediate consumption less deductible VAT of non-flat-rate farmers and less flat-rate 
reimbursements. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of non-flat-rate farmers. 
Including other products. 
Italy 
The items of final production and intermediate consumption and their respective totals include VAT. 
Excluding taxes linked to production other than VAT. 
Including calves. 
Taxes linked to production other than VAT. 
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Depreciation in agriculture only. 
Including livestock, farm buildings, other constructions and soil improvement. 
Including net purchases of reproducible existing fixed capital goods and other fixed capital formation. 
Including fixed capital formation in forestry and fisheries. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
Netherlands 
Including imported breeding animals. 
Including farm cheese. 
Statistical adjustment less imported breeding animals. 
Imports only. 
Other income including interest. 
Including other constructions with the exception of soil improvement. 
Figures rounded to the nearest ten. 
Belgium 
Including summer cereal mixtures and mesiin. 
Including unspecified occasional sales by producers. 
At 1975 prices and 1975 exchange rates and at 1975 prices ; 1979 : including nursery plants. 
Including intermediate consumption of producers who produce only occasionally for sale. 
Subsidies less taxes linked to production and including over- or under-compensation of VAT. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of farmers subject to the normal system 
of VAT and less VAT regarded as being compensated by the flat-rate system. 
Only wages for new afforestations. 
Luxembourg 
As an exception to the presentation for the other countries, the figures are given to one decimal place. 
Including pharmaceutical products. 
1976: including under-compensation of VAT. 
1974,1975,1977,1978 and 1979: including over-compensation of VAT. 
Including other constructions with the exception of soil improvement. 
Including machinery and other equipment. 
Crop years from 1 October to 30 September. 
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01 to 22 
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Opening stocks less closing stocks. 
All the figures relate solely to Great Britain and not to the United Kingdom, as adequate data for 
Northern Ireland are not available. However, in relation to the totals for Great Britain the figures for 
Northern Ireland are fairly insignificant. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
Ireland 
At current prices and current exchange rates and at current prices ; 1974 -1976 and 1979 : including 
VAT. 
At 1975 prices and 1975 exchange rates and at 1975 prices : including VAT. 
Including farmers' turf and timber. 
Including VAT. 
At current prices and current exchange rates and at current prices ; 1974 -1976 and 1979 : including 
an estimate of VAT paid on purchases of those fixed capital assets regarded as being compensated 
through the flat-rate mechanism. At 1975 prices and 1975 exchange rates and at 1975 prices : 
including an estimate of VAT paid on purchases of those fixed capital assets regarded as being 
compensated by the flat-rate mechanism. 
Other income including interest. 
At current prices and current exchange rates and at current prices ; 1974-1976 and 1979 : excluding 
VAT regarded as being compensated by the flat-rate system. At 1975 prices and 1975 exchange 
rates and at 1975 prices: excluding VAT regarded as being compensated by the flat-rate system. 
Denmark 
Including expenditure on fur-bearing animal breeding and bee-keeping. 
Excluding fixed capital formation in horticulture, fur-bearing animal breeding and agricultural 
machinery pools. 
Including machinery and other equipment. 
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Le présent numéro poursuit la publication des chiffres les plus 
récents des comptes de l'agriculture et de la sylviculture. En 
1979, aucun numéro n'a pu être réservé aux informations 
contenues dans la présente publication, de sorte que les résul-
tats de 1978 n'ont pu être publiés - dans une forme très 
succincte - que dans l'Annuaire de statistique agricole 1975 -
1978. Le présent numéro reprend les données chiffrées des 
six dernières années pour lesquelles des informations étaient 
disponibles, c'est-à-dire les années 1974 à 1979 inclues. 
Pour la première fois, les comptes détaillés présentés dans 
cette publication sont établis selon l'enregistrement net de la 
TVA, qui remplace l'ancien enregistrement brut (voir ci-
dessous). Les données chiffrées calculées selon cette nou-
velle méthode sont également disponibles pour l'année 1973 
et peuvent être obtenues sur demande auprès d'Eurostat. 
La méthode de classification des animaux en «stocks» et 
«capital fixe» a également été révisée, et les comptes de tous 
les États membres, à l'exception de l'Italie, ont été établis 
selon ces nouvelles règles. 
Les chiffres disponibles en monnaie nationale sont convertis 
en une unité de compte commune, l'ECU (unité monétaire 
européenne), qui correspond à l'UCE (unité de compte euro-
péenne). L'ECU est une unité correspondant à un «panier de 
monnaies». Le panier, dont le schéma quantitatif a été fixé en 
juin 1974, comprend des montants fixes des neuf monnaies 
des États membres de la Communauté. La valeur de l'ECU, 
exprimée en une certaine monnaie communautaire, calculée 
quotidiennement et publiée dans le Journal officiel des Com-
munautés européennes (Série C), correspond au total des 
contre-valeurs, calculées sur le marché des changes, des 
montants des monnaies figurant dans le panier, exprimés dans 
cette monnaie (1). Dans la présente publication, ce sont des 
valeurs moyennes de l'ECU par année civile qui ont été utili-
sées pour la conversion. 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Les explications générales qui vont suivre ont pour but de faci-
liter au lecteur la compréhension de l'enregistrement net de la 
TVA, désormais appliqué dans les comptes de l'agriculture 
et de la sylviculture. En vertu de cette méthode, les valeurs 
de production apparaissent dans les comptes hors toute TVA, 
tandis que la valeur de la consommation intermédiaire et celle 
de la formation brute de capital fixe excluent la TVA déduc-
tible (2). 
Cette méthode d'enregistrement ne présente pas de pro-
blèmes de comptabilité pour les agriculteurs soumis au régime 
normal de TVA. Cependant, dans l'agriculture et la sylvicul-
ture, il existe également des régimes de TVA dont le but est 
de compenser, sur une base forfaitaire, la TVA acquittée par 
les agriculteurs. Les agriculteurs qui optent pour ce régime 
retiennent la TVA payable sur leurs ventes de produits agri-
coles (la taxe étant facturée mais non payée au fisc), ou béné-
ficient de remboursements du fisc. Dans la pratique, ces 
régimes spéciaux n'entraînent en général pas une compen-
sation exacte de la TVA acquittée, mais une certaine sur-
compensation ou sous-compensation. 
Il y a sous-compensation lorsque la TVA retenue par les agri-
culteurs soumis au régime forfaitaire ou les remboursements 
perçus par ces agriculteurs sont inférieurs à la TVA payée par 
eux; il y a surcompensation dans le cas inverse. Les différen-
ces qui peuvent se produire apparaissent dans les comptes 
grâce à la création des postes «sous-compensation TVA» et 
«surcompensation TVA»; le premier de ces postes figure 
sous «consommation intermédiaire» ainsi que sous «forma-
tion brute de capital fixe», tandis que le second est placé à la 
suite des «subventions» et des «impôts liés à la production» 
Pour une série de raisons techniques, l'Italie n'a pas encore 
été en mesure d'appliquer l'enregistrement net de la TVA, et 
les comptes de ce pays sont toujours établis selon l'enregistre-
ment brut. De même, les comptes de l'Irlande n'ont pas encore 
été révisés complètement en fonction de l'enregistrement net. 
Dans les cas de la France et de la Belgique, la TVA «nette» 
fait l'objet d'un traitement spécial dans le cas de la formation 
brute de capital fixe. 
Des précisions relatives aux méthodes particulières d'enre-
gistrement de la TVA pratiquées par les quatre États 
membres précités figurent dans les notes explicatives qui 
précèdent les tableaux. En raison des différences méthodolo-
giques existantes, il n'a malheureusement pas encore été 
possible de réaliser une harmonisation complète entre les neuf 
comptes ; le lecteur est donc invité à procéder avec toute la 
prudence requise lorsqu'il effectuera des comparaisons. 
Que tous les intéressés des services nationaux soient remer-
ciés ici de leur collaboration toujours constructive et des efforts 
qu'ils ont consentis pour permettre l'élaboration des présents 
tableaux. 
Toutes observations, critiques et suggestions de la part des 
utilisateurs de cette publication seront, comme toujours, les 
bienvenues. 
(') Pour de plus amples renseignements, voir «Journal officiel des Commu-
nautés européennes», n° C 69 du 13. 3. 1979, p. 4, et «Bulletin des Commu-
nautés européennes», n° 5 - 1980, p. 106 et suiv. 
(2) Par TVA «déductible», on entend la TVA payée sur les achats qui donnent 
droit aux agriculteurs à une compensation, que ce soit sous le régime normal 


























































Total des pays dont les données sont disponibles. Pour autres observations, voir notes par pays. 
Y compris veaux. 
Italie: impôts liés à la production autres que TVA; Pays-Bas et Belgique: ajustement statistique. 
Y compris produits pharmaceutiques, énergie, petit matériel, entretien et réparation, services et 
autres consommations intermédiaires. 
Belgique : ajustement statistique ; Royaume-Uni : stocks de début moins stocks finals. 
Rf d'Allemagne 
Y compris méteil. 
Y compris mélanges de céréales d'été. 
Moût ; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploitations agricoles. 
Y compris services ainsi que dépenses courantes de l'agriculture pour entreprises de travaux 
agricoles à façon. 
Y compris les éléments de consommation intermédiaire utilisés pour travaux agricoles à façon. 
Y compris surcompensation TVA et compensation de réévaluation par la TVA. 
Y compris autres constructions et amélioration des terres. 
Années campagne du 1.10. au 30.9. 
Y compris surcompensation TVA. 
France 
Y compris méteil. 
Y compris mélanges de céréales d'été. 
TVA sur consommations intermédiaires moins TVA déductible des exploitants non forfaitaires et 
moins remboursements forfaitaires. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants non forfaitaires. 
Y compris autres produits. 
Italie 
Les éléments de la production finale et des consommations intermédiaires ainsi que leur total 
comprennent la TVA. 
Sans impôts liés à la production autres que TVA. 
Y compris veaux. 
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Y compris bétail, petit matériel, entretien et réparation, services et autres consommations inter-
médiaires. 
Amortissements de l'agriculture seulement. 
Y compris bétail, bâtiments agricoles, autres constructions et amélioration des terres. 
Y compris acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe et autres biens de 
formation de capital fixe. 
Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pêche. 
Années campagne du 1.4. au 31.3. 
Pays-Bas 
Y compris animaux de reproduction importés. 
Y compris fromage de ferme. 
Ajustement statistique moins animaux de reproduction importés. 
Importations seules. 
Autres revenus y compris intérêts. 
Y compris autres constructions à l'exception de l'amélioration des terres. 
Chiffres arrondis à la dizaine. 
Belgique 
Y compris mélanges de céréales d'été et méteil. 
Y compris les ventes effectuées par les producteurs qui ne vendent qu'occasionnellement, non 
réparties par produits. 
Aux prix et taux de change de 1975 et aux prix de 1975:1979 y compris plants de pépinières. 
Y compris consommations intermédiaires des producteurs ne produisant qu'occasionnellement 
pour la vente. 
Subventions nettes des impôts liés à la production et y compris sur- ou sous-compensation 
éventuelle de TVA. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants soumis au régime 
normal de TVA et moins TVA considérée comme étant compensée par le système forfaitaire. 
Uniquement rémunérations de la main-d'œuvre pour boisements neufs. 
Luxembourg 
Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer ici à une 
décimale. 
Y compris produits pharmaceutiques. 
1976: y compris sous-compensation TVA. 
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Y compris autres constructions à l'exception de l'amélioration des terres. 
Y compris machines et autres équipements. 
Années campagne du 1.10. au 30.9. 
Y compris produits de protection de cultures. 
Royaume-Uni 
Dépenses. 
Stocks de début moins stocks finals. 
Toutes les données se rapportent uniquement à la Grande-Bretagne et non au Royaume-Uni, des 
chiffres adéquats pour l'Irlande du Nord n'étant pas disponibles. Cependant, l'importance de 
l'Irlande du Nord au point de vue des chiffres est assez faible par rapport à l'ordre de grandeur des 
données pour la Grande-Bretagne. 
Années campagne du 1.4. au 31.3. 
Irlande 
Aux prix et taux de change courants et aux prix courants : 1974 -1976 et 1979, y compris TVA. 
Aux prix et taux de change de 1975 et aux prix de 1975 : y compris TVA. 
Y compris tourbe et bois provenant des propriétés des exploitants agricoles. 
Y compris TVA. 
Aux prix et taux de change courants et aux prix courants : 1974 - 1976 et 1979, y compris une 
estimation de la TVA payée sur les achats de tels biens de formation de capital fixe, considérée 
comme étant compensée par le mécanisme forfaitaire. Aux prix et taux de change de 1975 et aux 
prix de 1975 : y compris une estimation de la TVA payée sur les achats de tels biens de formation 
de capital fixe, considérée comme étant compensée par le mécanisme forfaitaire. 
Autres revenus y compris intérêts. 
Aux prix et taux de change courants et aux prix courants : 1974 -1976 et 1979, à l'exclusion de la TVA 
considérée comme étant compensée par le système forfaitaire. Aux prix et taux de change de 1975 et 
aux prix de 1975 : à l'exclusion de la TVA considérée comme étant compensée par le système 
forfaitaire. 
Danemark 
Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et pour l'apiculture. 
A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux à fourrure et 
des pools d'utilisation de matériel agricole. 
Y compris machines et autres équipements. 
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Con questo fascicolo continua la pubblicazione dei dati più 
recenti sui conti dell'agricoltura e della silvicoltura. Nel 1979 
non è stato possibile riservare ai dati in oggetto un apposito 
fascicolo, cosicché i risultati relativi al 1978 sono stati pubbli-
cati soltanto - in forma estremamente sintetica - nell'Annuario 
di statistica agraria 1975-1978. In questo numero sono ripor-
tati i dati per gli ultimi sei anni di riferimento disponibili, ovvero 
dal 1974 al 1979 compreso. 
I dati sono calcolati per la prima volta secondo il metodo di 
registrazione al netto dell'IVA, mentre in passato si praticava 
la registrazione al lordo dell'IVA (i particolari sono indicati più 
avanti). I dati al netto dell'IVA sono disponibili anche per il 1973 
e possono essere richiesti all'Eurostat. I dati si basano inoltre 
su una diversa definizione dei capi di bestiame da considerare, 
rispettivamente, come «scorte» e come «investimenti fissi». 
Per la conversione dei dati, presentati in valuta nazionale, in 
una unità di conto comune, si è fatto riferimento all'ECU (unità 
del sistema monetario europeo), il cui valore corrisponde a 
quello dell'UCE (unità di conto europea). L'ECU è un'unità di 
tipo «paniere». Il paniere, il cui schema di composizione è stato 
fissato nel giugno 1974, consiste in importi fissi delle nuove 
valute degli Stati membri della CE. Il valore dell'ECU in una 
qualunque valuta comunitaria - calcolato e pubblicato giornal-
mente sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie 
C) - corrisponde alla somma ponderata dei controvalori delle 
varie valute del paniere, osservati sul mercato dei cambi, 
espressi nella valuta del paese in questione (1). Per i dati di 
questa pubblicazione si sono applicati per la conversione i 
valori medi dell'ECU per ciascun anno di riferimento. 
Imposta sul valore aggiunto 
Alcune spiegazioni di carattere generale saranno utili per 
chiarire il concetto di registrazione al netto dell'IVA, ormai 
applicato nei conti dell'agricoltura e della silvicoltura. Questo 
metodo permette di evidenziare nei conti il valore della pro-
duzione al netto dell'IVA di qualsiasi tipo, e il valore dei con-
sumi intermedi e degli investimenti fissi lordi al netto dell'IVA 
deducibile (2). 
Per gli agricoltori soggetti al regime IVA normale, la registra-
zione al netto non presenta problemi di sorta. In agricoltura 
e silvicoltura trovano tuttavia applicazione anche regimi for-
fettari IVA, nei quali l'IVA pagata a monte sui mezzi di pro-
duzione viene compensata forfettariamente, sia permettendo 
all'agricoltore di trattenere, invece di versarla al fisco, l'IVA 
da lui addebitata sulle sue vendite dei prodotti agricoli, sia 
mediante rimborsi forfettari da parte del fisco. In genere tali 
regimi speciali non danno luogo ad un'esatta compensazione 
dell'IVA pagata a monte, ma comportano in realtà una sotto-
compensazione o, inversamente, una sovraccompensazione. 
In caso di sottocompensazione l'IVA pagata a monte dagli 
agricoltori soggetti al regime forfettario è superiore a quella 
trattenuta o rimborsata, mentre essa è inferiore in caso di 
sovraccompensazione. Per tener conto di questo fenomeno 
sono state quindi create le voci «sottocompensazione IVA» e 
«sovraccompensazione IVA». La «sottocompensazione IVA» 
compare sia per gli «investimenti fissi lordi», sia per i «consumi 
intermedi»; la «sovraccompensazione IVA» viene invece 
indicata dopo le voci «contributi alla produzione» e «imposte 
indirette sulla produzione». 
Per vari motivi tecnici, l'Italia non ha ancora potuto attenersi 
alle nuove norme comuni di registrazione relative all'IVA e 
quindi i suoi conti sono ancora basati sul metodo di registra-
zione al lordo. Del pari, il nuovo sistema non ha potuto essere 
applicato completamente da parte dell'Irlanda. Per Francia 
e Belgio si hanno invece alcune particolarità nel trattamento 
al netto dell'IVA per gli investimenti fissi lordi. 
I particolari sui diversi metodi di registrazione dell'IVA nei 
quattro paesi suddetti sono illustrati nelle note esplicative che 
precedono le tabelle. Va in ogni modo tenuto presente che, 
date le differenze metodologiche ancora esistenti, l'armoniz-
zazione fra i conti dei nove paesi non è ancora completa: ogni 
confronto va quindi fatto con le dovute cautele. 
Un vivo ringraziamento va ai funzionari degli istituti nazionali, 
che con la loro collaborazione costruttiva hanno permesso di 
elaborare le tavole della presente pubblicazione. 
Come sempre, l'Eurostat sarà lieto di ricevere critiche e sugge-
rimenti da parte dei lettori della presente pubblicazione. 
(1) Per ulteriori particolari (Cfr. «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee», 
n. C 69 del 13 marzo 1979, pagina 4, e «Bollettino delle Comunità europee», 
n. 5-1980, pagina 98 e seguenti. 
(2) L'IVA «deducibile» è quella pagata sugli acquisti, per la quale l'agricoltore 
ha diritto ad una detrazione, in base al regime normale o a quello forfettario. 
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Totale dei paesi per cui sono disponibili i dati. Per ulteriori osservazioni si vedano le note per paese. 
Compresi i vitelli. 
Italia: imposte indirette sulla produzione, diverse dall'IVA; Paesi Bassi e Belgio: correzione 
statistica. 
Comprese anche le voci : prodotti farmaceutici, energia, attrezzi vari, manutenzione e riparazioni, 
servizi e altri. 
Belgio : correzione statistica ; Regno Unito : scorte iniziali meno scorte finali. 
Repubblica federale di Germania 
Compreso il frumento segalato. 
Compresi i miscugli di cereali primaverili. 
Mosto ; compreso il valore aggiunto dovuto alla trasformazione di mosto in vino nelle aziende 
agricole. 
Compresi i servizi e le spese correnti dell'agricoltura per le imprese di lavori agricoli per conto terzi. 
Compresi gli elementi dei consumi intermedi utilizzati per lavori agricoli per conto terzi. 
Comprese la sovraccompensazione IVA e la compensazione speciale IVA per la rivalutazione. 
Comprese le altre costruzioni e le migliorie fondiarie. 
Campagna agricola dal l'Ottobre al 30 settembre. 
Compresa la sovraccompensazione IVA. 
Francia 
Compreso II frumento segalato. 
Compresi i miscugli di cereali primaverili. 
IVA sui consumi intermedi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime forfettario e 
meno rimborsi forfettari. 
IVA sugli investimenti fissi lordi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime forfettario. 
Compresi gli altri prodotti. 
Italia 
La produzione finale e i consumi intermedi, e i loro singoli elementi costitutivi sono al lordo dell'IVA. 
Escluse le imposte indirette sulla produzione diverse dall'IVA. 
Compresi i vitelli. 



















































































Comprese le voci : bestiame, attrezzi vari, manutenzione e riparazioni, servizi e altri consumi 
intermedi. 
Ammortamenti dell'agricoltura solamente. 
Comprese le voci : bestiame, fabbricati agricoli, altre costruzioni e migliorie fondiarie. 
Compresi gli acquisti netti di beni d'investimento usati riproducibili e gli altri investimenti fissi. 
Compresi gli investimenti fissi della silvicoltura e della pesca. 
Campagna agricola dal 1° aprile al 31 marzo. 
Paesi Bassi 
Compresi gli animali da riproduzione importati. 
Compreso il formaggio di fattoria. 
Correzione statistica meno bestiame da riproduzione importato. 
Importazioni solamente. 
Altri redditi, compresi gli interessi. 
Comprese le altre costruzioni, escluse le migliorie fondiarie. 
Cifre arrotondate alla decina. 
Belgio 
Compresi i miscugli di cereali primaverili e il frumento segalato. 
Comprese le vendite non ripartibili per tipo di prodotto, effettuate dai produttori solo occasionalmente. 
Ai prezzi e ai tassi di cambio del 1975 e ai prezzi del 1975:1979 comprese le piante da vivai. 
Compresi i consumi Intermedi del produttori che producono solo occasionalmente per la vendita. 
Contributi alla produzione, al netto delle imposte indirette sulla produzione e compresa l'eventuale 
sovraccompensazione o sottocompensazione IVA. 
IVA sugli investimenti fissi lordi meno IVA deducibile delle aziende soggette al regime normale e 
meno IVA considerata come compensata dal regime forfettario. 
Unicamente la manodopera dei nuovi imboschimenti. 
Lussemburgo 
Contrariamente alla prassi seguita per gli altri paesi, per il Lussemburgo non si è potuto fare a meno 
di presentare i dati con una cifra decimale. 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
1976: compresa la sottocompensazione IVA. 
1974,1975,1977,1978 e 1979: compresa la sovraccompensazione IVA. 
Comprese le altre costruzioni, escluse le migliorie fondiarie. 















































Campagna agricola dal l'Ottobre al 30 settembre. 
Compresi i prodotti per la protezione delle colture. 
Regno Unito 
Spese. 
Scorte iniziali meno scorte finali. 
Tutti i dati si riferiscono unicamente alla Gran Bretagna e non al Regno Unito, non essendo disponibili 
dati adeguati per l'Irlanda del Nord. Tuttavia l'importanza delle cifre dell'Irlanda del Nord è 
abbastanza esigua rispetto all'ordine di grandezza dei dati della Gran Bretagna. 
Campagna agricola dal 1° aprile al 31 marzo. 
Irlanda 
Ai prezzi e tassi di cambio correnti e ai prezzi correnti : 1974-1976 e 1979, IVA compresa. 
Ai prezzi e tassi di cambio del 1975 e ai prezzi del 1975 : IVA compresa. 
Compresi torba e legname provenienti dalle proprietà delle aziende agricole. 
IVA compresa. 
Ai prezzi e ai tassi di cambio correnti e ai prezzi correnti : 1974-1976 e 1979, compresa una stima 
dell'IVA pagata sugli acquisti di beni di investimento, considerata come compensata dal regime 
forfettario. Ai prezzi e ai tassi di cambio del 1975 e ai prezzi del 1975 : compresa una stima dell'IVA 
pagata sugli acquisti di beni di investimento, considerata come compensata dal regime forfettario. 
Altri redditi, compresi gli interessi. 
Ai prezzi e ai tassi di cambio correnti e ai prezzi correnti : 1974-1976 e 1979, esclusa l'IVA 
considerata come compensata dal regime forfettario. Ai prezzi e tassi di cambio del 1975 e ai prezzi 
del 1975 : esclusa l'IVA considerata come compensata dal regime forfettario. 
Danimarca 
Comprese le spese per l'allevamento degli animali da pelliccia e per l'apicoltura. 
Esclusi gli investimenti fissi dell'orticoltura, dell'allevamento di animali da pelliccia e dei consorzi di 
utilizzazione di materiale agricolo. 
Compresi i macchinari ed altre attrezzature. 
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In dit document worden wederom de meest recente sta-
tistische gegevens over de land- en bosbouwrekeningen 
gepubliceerd. In 1979 was voor de in dit werk opgenomen in-
formatie geen publikatie beschikbaar, zodat de resultaten voor 
1978 alleen - en dan nog sterk ingekort - in het Landbouw-
statistisch Jaarboek 1975-1978 konden worden gepubliceerd. 
In deze uitgave is cijfermateriaal opgenomen voor de laatste 
zes verslagjaren waarover gegevens beschikbaar zijn, dat wil 
zeggen voor 1974 tot en met 1979. 
Voor het eerst wordt hierbij de gedetailleerde presentatie van 
de rekeningen in plaats van de brutoregistratie de methode 
van nettoregistratie van de BTW toegepast (zie hieronder). 
Ook voor 1973 is er cijfermateriaal beschikbaar dat overeen-
komstig de nettoregistratie van de BTW is berekend. Dit is bij 
Eurostat verkrijgbaar. De methode voor het indelen van het 
vee in de categorieën „voorraden" en „vaste activa" is ook 
herzien en in de rekeningen van alle Lid-Staten, met uitzon-
dering van Italië, zijn deze nieuwe regels in acht genomen. 
De gegevens in nationale valuta worden in een gemeen-
schappelijke rekeneenheid, de Ecu (Europese valuta-een-
heid) omgerekend : deze komt overeen met de ERE (Europese 
rekeneenheid). De Ecu is een eenheid die is samengesteld 
uit een „valutapakket". Dit pakket, waarvan de samenstelling 
in juni 1974 werd vastgelegd, bestaat uit vaste hoeveelheden 
van de negen valuta's van de Lid-Staten van de Gemeen-
schap. De dagelijks berekende en in het Publikatieblad van 
de Europese Gemeenschappen (C-reeks) gepubliceerde 
waarde van de Ecu in de valuta van een Lid-Staat is de som 
van de op de geldmarkt genoteerde tegenwaarde van de in het 
pakket opgenomen valutahoeveelheden in die valuta (ï). Voor 
de omrekening werd in deze publikatie gebruik gemaakt van 
de gemiddelde waarde van de Ecu gedurende het kalender-
jaar. 
Belasting over de toegevoegde waarde 
Voor een goed begrip van de thans in de land- en bosbouw-
rekeningen toegepaste methode van nettoregistratie van de 
BTW zij gewezen op de volgende algemene toelichting. Bij 
deze methode wordt de produktiewaarde zonder BTW, van 
welke aard ook, in de rekeningen opgenomen en de waarde 
van het intermediaire verbruik en de bruto-investeringen in 
vaste activa zonder aftrekbare (2) BTW. 
Voor landbouwers voor wie het normale BTW-stelsel geldt, 
levert deze methode van registratie geen boekhoudkundige 
problemen op. In de land- en bosbouw worden evenwel ook 
stelsels toegepast waarbij de landbouwers de door hen be-
taalde BTW forfaitair krijgen gecompenseerd. Landbouwers 
die deze methode kiezen, houden ofwel de voor de verkochte 
landbouwprodukten te betalen BTW in (de belasting wordt wel 
geïnd, maar niet aan de fiscus doorgegeven) of krijgen de BTW 
van de fiscus terug. In de praktijk wordt de BTW bij deze bij-
zondere regelingen niet precies gecompenseerd, maar is er 
sprake van over- of ondercompensatie. 
In het geval van ondercompensatie is de door de landbouwers 
voor wie een forfaitregeling van toepassing is, ingehouden 
BTW of de door hen ontvangen restitutie lager en bij over-
compensatie hoger dan de door hen betaalde BTW. In verband 
met deze verschillen werden in de rekeningen de posten 
„ondercompensatie-BTW" en „overcompensatie-BTW" 
ingevoerd; de eerste post komt zowel bij het intermediaire 
verbruik als bij de bruto-investeringen in vaste activa voor en 
de tweede na de „subsidies" en de „belastingen in verband 
met de produktie". 
Om uiteenlopende technische redenen kon Italië zich nog niet 
aan de methode voor nettoregistratie van de BTW confor-
meren en past het ook nu nog de brutoregistratie toe. Ook de 
rekeningen voor Ierland zijn nog niet volledig aan de methode 
van nettoregistratie aangepast. Frankrijk en België kennen een 
speciale behandeling van de „netto"-BTW voor de bruto-
investeringen in vaste activa. 
Gedetailleerde gegevens over de specifieke methoden voor de 
registratie van de BTW in deze vier Lid-Staten zijn opgenomen 
in de noten die aan de tabellen voorafgaan. Helaas zijn de 
negen rekeningen wegens bestaande methodologische ver-
schillen nog niet volledig geharmoniseerd en de lezers moeten 
dan ook voorzichtig zijn met het maken van vergelijkingen. 
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om alle be-
trokkenen in de nationale diensten hartelijk te danken voor hun 
steeds constructieve medewerking en de moeite die zij hebben 
gedaan om de tabellen samen te stellen. 
Zoals altijd zijn wij u dankbaar voor eventuele kritische op- en 
aanmerkingen. 
(1) Zie voor nadere gegevens het Publikatieblad van de Europese Gemeen-
schappen, nr. C 69 van 13 maart 1979, blz. 4 en het Bulletin van de Europese 
Gemeenschappen, nr. 5-1980, blz. 104 en volgende. 
(2) De „aftrekbare" BTW heeft betrekking op de BTW die is betaald op de aan-
kopen waarvoor de landbouwers onder de normale en de forfaitaire regeling 








































































05 en 06 
17.1 
EUR 9 
Totaal van de landen waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. Zie voor andere opmerkingen 
voetnoten per land. 
Met inbegrip van kalveren. 
Italië : belastingen in verband met de produktie, anders dan BTW ; Nederland en België : statistische 
correctie. 
Met inbegrip van farmaceutische produkten, energie, klein materiaal, onderhoud en reparatie, 
diensten en overige. 
België: statistische correctie ; Verenigd Koninkrijk: beginvoorraden min eindvoorraden. 
BR Duitsland 
Met inbegrip van masteluin. 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen. 
Most: met inbegrip van de toegevoegde waarde door de verwerking van wijnmost op de landbouw-
bedrijven. 
Met inbegrip van diensten, alsmede gewone uitgaven van de landbouw voor loonbedrijven. 
Met inbegrip van de elementen van intermediair verbruik ten behoeve van loonwerk. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW en revaluatiecompensatie door middel van de BTW. 
Met inbegrip van overige gebouwen en grondverbetering. 
Oogstjaar van 1.1 Otot en met 30.9. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Frankrijk 
Met inbegrip van masteluin. 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen. 
BTW op het intermediair verbruik verminderd met de aftrekbare BTW voor bedrijfshoofden voor wie 
geen forfaitregeling geldt en met de forfaitaire terugbetalingen. 
BTW op de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor de 
bedrijfshoofden voor wie geen forfaitregeling geldt. 
Met inbegrip van de andere produkten. 
Italië 
De BTW is in de elementen van de eindproduktie en het intermediair verbruik, alsmede In het totaal 
hiervan opgenomen. 
Zonder belastingen in verband met de produktie anders dan BTW. 


















33 en 34 
Belastingen in verband met de produktie anders dan BTW. 
Met inbegrip van vee, klein materiaal, onderhoud en reparatie, diensten en overig intermediair 
verbruik. 
Alleen afschrijvingen van de landbouw. 
Met inbegrip van vee, bedrijfsgebouwen, andere gebouwen en grondverbetering. 
Met inbegrip van netto-aankopen van bestaande reproduceerbare vaste activa en andere 
investeringsgoederen. 
Met inbegrip van investeringen In vaste activa van de bosbouw en de visserij. 
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07 en 20.1 
23.4 
Nederland 
Met Inbegrip van ingevoerde fokdieren. 
Met inbegrip van op de boerderij vervaardigde kaas. 
Statistische correctie min ingevoerde fokdieren. 
Alleen invoer. 
Overige inkomsten met inbegrip van renten. 
Met inbegrip van andere gebouwen, zonder grondverbetering. 
Cijfers afgerond op tienvouden. 
België 
Met inbegrip van mengsels van zomergranen en masteluin. 
Met inbegrip van de verkoop door producenten die slechts af en toe verkopen, niet ingedeeld naar 
produkten. 
Tegen prijzen en wisselkoersen van 1975 en tegen prijzen van 1975 ; 1979 : met inbegrip van planten 
op boomkwekerijen. 
Met inbegrip van intermediair verbruik van producenten die slechts af en toe voor de verkoop 
produceren. 
Subsidies verminderd met de belastingen in verband met de produktie en met inbegrip van eventuele 
over- of ondercompensatie BTW. 
BTW op de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor bedrijfs-
hoofden voor wie de normale BTW-regeling van toepassing is en verminderd met de BTW die wordt 
geacht te zijn gecompenseerd via de forfaitregeling. 
Alleen de arbeidskrachten voor de nieuwe houtaanplant. 
Luxemburg 
In afwijking van de presentatie bij de andere landen kon hier niet worden afgezien van het gebruik 
van een decimaal. 







































1976 : met inbegrip van ondercompensatie BTW. 
1974,1975,1977, 78 en 79 : met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Met inbegrip van andere gebouwen, zonder grondverbetering. 
Met inbegrip van machines en overige uitrustingsstukken. 
Oogstjaar van 1.10 tot 30.9. 
Met inbegrip van produkten voor plantenbescherming en bestrijdingsmiddelen. 
Verenigd Koninkrijk 
Uitgaven. 
Beginvoorraden min eindvoorraden. 
Alle gegevens hebben uitsluitend betrekking op Groot-Brittannië en niet op het Verenigd Koninkrijk 
omdat er geen goede gegevens voor Noord-lerland beschikbaar zijn. De cijfers voor Noord-lerland 
zijn echter van weinig belang, gezien de orde van grootte van de gegevens voor Groot-Brittannië. 
Oogstjaar van 1.4 tot 31.3. 
Ierland 
Tegen lopende prijzen en wisselkoersen en tegen lopende prijzen : 1974 -1976 en 1979 met inbegrip 
van BTW. 
Tegen prijzen en wisselkoersen van 1975 en tegen prijzen van 1975 : met inbegrip van BTW. 
Met inbegrip van turf en hout afkomstig van grond van bedrijfshoofden van landbouwbedrijven. 
Met inbegrip van BTW. 
Tegen lopende prijzen en wisselkoersen en tegen lopende prijzen : 1974 -1976 en 1979 met inbegrip 
van een raming van de BTW die is betaald over de aankoop van investeringsgoederen die worden 
geacht vla de forfaitregeling te worden gecompenseerd. Tegen prijzen en wisselkoersen van 1975 
en tegen prijzen van 1975 : met inbegrip van een raming van de BTW over de aankoop van 
investeringsgoederen die worden geacht via de forfaitregeling te worden gecompenseerd. 
Andere inkomsten met inbegrip van renten. 
Tegen lopende prijzen en wisselkoersen en tegen lopende prijzen : 1974 - 1976 en 1979 met 
uitzondering van de BTW die wordt geacht via de forfaitregeling te worden gecompenseerd. Tegen 
prijzen en wisselkoersen van 1975 en tegen prijzen van 1975 : met uitzondering van de BTW die 
wordt geacht via de forfaitregeling te worden gecompenseerd. 
Denemarken 
Met inbegrip van de uitgaven voor de teelt van pelsdieren en de bijenteelt. 
Met uitzondering van de investeringen in vaste activa van de tuinbouw, de teelt van pelsdieren en 
de pools voor het gebruik van landbouwwerktuigen. 
Met inbegrip van machines en overige uitrustingsstukken. 
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Oliven til spisebrug 
Olivenolie 
Planteskoleprodukter 
Kurve- og flettematerialer 
Andre varer 
Plantefrø 
Samlet vegetabilsk produktion 
Dyr 
Hornkvæg, undtagen kalve 
Kalve 
Svin 
Heste, æsler, mulæsler og muldyr 





























































Lohnarbeiten auf der landwirtschaft-
lichen Erzeugerstufe 
Berichtigung 
Endproduktion der Landwirtschaft 
English 














Oilseeds and oleaginous fruit 


















Final crop production 
Animals 












Final animal production 
Contractual work at agricultural 
producer level 
Adjustment 
Final agricultural production 
XL 
GLOSSAIRE · GLOSSARIO · WOORDENLIJST 
Français 


























Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
Production finale de l'agriculture 
Italiano 





Mais da granella 
Altri 




Barbabietole da zucchero 
Altre 
Piante industriali 












Olive de tavola 
Olio d'oliva 
Piante da vivai 
Vegetali da intreccio 
Altri 
Sementi 
Produzione vegetale finale 
Animali 












Produzione animale finale 
Lavori agricoli per conto terzi 
Correzione 
Produzione finale dell'agricoltura 
Nederlands 
















































Loonarbeid in de landbouw 
Correctie 






























































































Plantefrø og unge planter 
Foder 
Gødning og grundforbedringsmidler 











Samlede udgifter til rå- og hjælpestoffer 
samt tjenesteydelser 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Subsidier 
Produktionsafgifter, undtagen moms 
Over-kompensation moms 
Bruttoværditilvækst i faktorpriser 
Afskrivninger 
Maskiner og inventar 
Avlsbygninger mv. 
Nettoværditilvækst i faktorpriser 
Udgifter til lønmodtagere 
Netto-driftsoverskud 










Maskiner og andet udstyr 
Nettoerhvervelse af eksisterende 




(excl. fradragsberettiget moms) 
Afskrivninger 
Faste nettoinvesteringer 
(excl. fradragsberettiget moms) 
Deutsch 
















Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Produktionsteuern mit Ausnahme der 
MwSt. 
MwSt.-Überausgleich 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 










Maschinen und andere Ausrüstungs-
güter 





(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen 
(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
English 
Seeds and plants 
Feedingstuffs 
Fertilizers and soil, improvement 
products 










Total intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding 
VAT 
Over-compensation VAT 




Net value added at factor cost 
Compensation of employees 
Net operating surplus 






Other constructions with the exception 
of soil improvement 
Soil improvement 
Transport equipment 
Machinery and other equipment 
Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
Other 
Under-compensation VAT 
Gross fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
Net fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
XLII 
GLOSSAIRE · GLOSSARIO · WOORDENLIJST 
Français Italiano Nederlands 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 









Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 






Autres constructions à l'exception 
de l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Formation brute de capital fixe 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
Formation nette de capital fixe 
(hors TVA déductible) 
Sementi e piantine 
Mangimi 
Concimi e ammendamenti 










Totale dei consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Imposte indirette sulla produzione, 
esclusa l'IVA 
Sovraccompensazione IVA 




Prodotto netto al costo dei fattori 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione 






Altre costruzioni, escluse le migliorie 
fondiarie 
Migliorie fondiarie 
Mezzi di trasporto 
Macchinari ed altre attrezzature 




Investimenti fissi lordi 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Ammortamenti 
Investimenti fissi netti 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Zaai- en pootgoed 
Veevoeder 






Materiaal en gereedschappen ; 





Totaal intermediair verbruik 
Bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen 
Subsidies 
Belastingen in verband met de 
produktie, uitgezonderd BTW 
Overcompensatie BTW 



















Machines en overige investerings-
goederen 
Netto aankopen van reproduceerbare 
bestaande vaste activa 
Overige 
Ondercompensatie BTW 
Bruto-investeringen in vaste activa 
(uitgezonderd aftrekbare BTW) 
Afschrijvingen 
Netto-investeringen in vaste activa 



























































































Nåletræ til industrien 
Nåletræ i længder 
Cellulosetræ af nåletræ 
Løvtræ til industrien 
Løvtræ i længder 
Cellulosetræ af løvtræ 
Brænde (nåletræ og løvtræ) 
Korrektion 




Skovbrugets samlede produktionsværdi 
Plantefrø og unge planter 
Gødning 
Midler til plantebeskyttelse og 
skadedyrsbekæmpelse 
Energi 





Samlede udgifter til rå- og hjælpestoffer 
samt tjenesteydelser 
Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Subsidier 
Produktionsafgifter, undtagen moms 
Over-kompensation moms 
Bruttoværditilvækst I faktorpriser 
Afskrivninger 
Maskiner og inventar 
Bygninger og anlæg 
Nettoværditilvækst i faktorpriser 
Udgifter til lønmodtagere 
Netto-driftsoverskud 
Forpagtning og halvtægtsfæste 
Renter 
Anden indkomst 




Maskiner og andet udstyr 
Nettoerhvervelse af eksisterende 




(excl. fradragsberettiget moms) 
Afskrivninger 
Faste nettoinvesteringer 












Lohnarbeiten auf der forstwirtschaft-
lichen Erzeugerstufe 
Berichtigung 
Endproduktion der Forstwirtschaft 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
Produktionsteuern mit Ausnahme der 
MwSt. 
MwSt.-Überausgleich 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 







Maschinen und andere Ausrüstungs-
güter 





(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
Abschreibungen 
Nettoinvestitionen 
(ausschl. abzugsfähiger MwSt.) 
English 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous plywood 
Leaf-wood for industrial uses 
Long timber (leaf-wood) 
Plywood (leaf) 
Firewood (coniferous and leaf) 
Adjustment 
Total raw wood 
Other products 
Contractual work at forestry producer 
level 
Adjustment 
Final forestry production 
Seeds and plants 
Fertilizers 
Plant protection products 
Energy 





Total intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Subsidies 
Taxes linked to production excluding 
VAT 
Over-compensation VAT 




Net value added at factor cost 
Compensation of employees 
Net operating surplus 







Machinery and other equipment 
Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
Other 
Under-compensation VAT 
Gross fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
Depreciation 
Net fixed capital formation 
(excluding deductible VAT) 
XLIV 
GLOSSAIRE · GLOSSARIO ■ WOORDENLIJST 
Français Italiano Nederlands 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bols de chauffage (résineux etfeuillus) 
Ajustement 
Bois brut total 
Autres produits 
Travaux forestiers à façon 
Ajustement 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 




Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 






Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Sous­compensation TVA 
Formation brute de capital fixe 
(hors TVA deductible) 
Amortissements 
Formation nette de capital fixe 
(hors TVA deductible) 
Legname da opera e industriale, di 
conifere 
Legno lungo di conifere 
Legno di conifere per triturazione 
Legname da opera e industriale, di 
latifoglie 
Legno lungo di latifoglie 
Legno di latifoglie per triturazione 
Legna da ardere (conifere e latifoglie) 
Correzione 
Legname grezzo totale 
Altri prodotti 
Lavori forestali per conto terzi 
Correzione 
Produzione finale della silvicoltura 
Sementi e piantine 
Concimi 
Prodotti per la protezione delle colture 
Energia 





Totale dei consumi intermedi 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Contributi alla produzione 
Imposte indirette sulla produzione, 
esclusa l'IVA 
Sovraccompensazione IVA 




Prodotto netto al costo dei fattori 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione 






Mezzi di trasporto 
Macchinari ed altre attrezzature 




Investimenti fissi lordi 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Ammortamenti 
Investimenti fissi netti 
(esclusa l'IVA deducibile) 
Naaldhout voor industrieel gebruik 
Naaldhoutstammen 
Triplex en multiplex van naaldhout 
Loofhout voor industrieel gebruik 
Loofhoutstammen 





Loonarbeid In de bosbouw 
Correctie 
Eindproduktie van de bosbouw 




Materiaal en gereedschap ; onder­




Totaal intermediair verbruik 
Bruto toegevoegde waarde tegen markt­
prijzen 
Subsidies 
Belastingen in verband met de 
produktie, uitgezonderd BTW 
Overcompensatie BTW 
















Machines en overige investerings­
goederen 
Netto aankopen van reproduceerbare 
bestaande vaste activa 
Overige 
Ondercompensatie BTW 
Bruto­investeringen in vaste activa 
(uitgezonderd aftrekbare BTW) 
Afschrijvingen 
Netto­investeringen in vaste activa 




















































Part Deel A 
DIAGRAMMATIC PRESENTATION 
OF FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION 
PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE 





































') Own-account output of fixed capital goods. 
η Ε minus A = stock change. 
*) In the above diagram it is assumed that final stocks are greater than inltal stocks. 
') Constructions pour compte propre. 
2{ E molns A = Variations des stocks. 
') Dans le schéma cl-dessus, ¡I est supposé que les stocks finals sont plus grands 







A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOMF AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1 . 3 £UK 9 
1 CI 
| 01 . 1 
I 01 .2 
I 0 1 . 3 
I 01 . 4 
I 01 . 5 




I 0 4 . 1 
I 0 4 . 2 
I 0 4 . 3 
| 05 
1 0 5 . 1 
1 05.2 
| 0S .3 
I 0 5 . 4 
t 0 5 . 5 
| 06 
I 0 6 . 1 










I 1 5 . 1 
1 16 
I 17 
I 1 7 . 1 
I 1 7 . 2 
| 1 7 . 3 
| 1 7 . 4 
I 1 7 . 5 
| 1 7 . 6 
I 1 7 . 7 
I t» 
l ι ε . ι | 18.2 





C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
Wheat 
Rye 




R i c e 
P u l s e s 
Root crops 
P o t a t o e s 
S u g a r - b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l crops 
O i l seeds and o l e a g i n o u s f n i t 




Fresh v e g e t a b l e s 
Tomatoes 
C a u l i f l o w e r s 
Fresh f r u i t 
C i t r u s f r u i t 
Grapes 
Wine 
Tab l e o l i v e s 
O l i v e o i l 
N u r s e r y p i ant s 
V e g e t a b l e M a t e r i a l s used p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
O t h e r 
Seeds 
FINAL CROP PRODUCTION ( 1 t o 1 5 ) 
Animals 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
Ca Ives 
P i g s 
Equines 
Sheep and goats 
P o u l t r y 
Other 
Ani ma I produc t s 
M i l k 
Eggs 
Wool 
O t h e r 
FINAL ANIMAL PRODUCTION ( 1 7 + 1 3 ) 
C o n t r a c t u a l work at a g r i c u l t u r a l p roducer l e v e l 
Adj u s t e e n t 












































































































































































































































































































































































































































A.1 PPODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 













































































































































































































































































































































































































































































Olives de t ab le 
Huile d'oli ve 
Plants de pépinières 
Katieres a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
An imaux 












PPODUCTION ANIMALt FINALE (17+18) 
Travaux agricoles a facon 
Ajust ement 
οι ι 
01 .1 | 
01 .2 | 
01.3 | 
01 .4 | 
01 .5 | 











































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2 0+21) 72 | 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A . 1 . 0 EUR 9 
CONTINUED/SUITE 
1974 | 1975 | 1976 | 
I I 
1977 | 1978 | 1979 
I I prov. 
FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION ( 16+19+2C+21) 
2 3 . 1 Seeds and p l a n t s 
2 5 . 2 F e e d i n g s t u f f s 
2 3 . 3 F e r t i l i z e r s and s o i l improvement p r o d u c t s 
2 5 . 4 P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
2 3 . 5 P h a r m a c e u t i c a l p roducts 
2 3 . 6 Energy 
2 3 . 7 L i v e s t o c k 
23 . f i Mat e r i a I s , s m a l I t oo Is ,ma in tenance and r e p a i r s 
23.9 Services 
23.10 Other 
23.11 Under-compensation VAT 
23.12 Adjustment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes L inked t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
27 Over-compensation VAT 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
2 9 . 1 
2 9 . 2 
D e p r e c i a t i o n 
Equipment 
Const r u c t ion 
33 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 8 - 2 9 ) 
31 Compensat ion of employees 
32 Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 0 - 3 1 ) 
3 2 . 1 Farm t e n a n c i e s and crop s h a r i n g 
3 2 . 2 I n t e r e s t 
32.3 Other income (32-22.1-32.2) 
33.1 New plantings 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other constructions with the exception 
of soil improvment 
33.5 Soi I improvement 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
33 .9 Other 
3 3 . 1 0 U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
29 D e p r e c i a t i o n 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 3 3 - 2 9 ) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 

























































38 117 43 007 47 357 
2 356 3 093 2 957 
485 788 1 048 
42 



































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0 EUR 9 
CONTINUED/SUITE 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I I I I p r o v . 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
75 059 73 334 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 





















































30 573 30 327 32 2 8 0 ' 33 342 35 103 26 635 
44 486 43 007 4C 701 42 3C8 44 545 45 816 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
Semences e t p l a n t s 
ALiments des animaux 
E n g r a i s et amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
B é t a i l 
P e t i t m a t e r i e l ; e r f t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
S e r v i c e s 
A u t r e s 
Sous-compensa t ion TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
Surcompensat ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort issements 
Equipement 
Const r u c t ions 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 
Autres revenus (32-32.1-32.2) 
Plantations nouvelles 
Bétail 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines e t a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL F IXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) ( 3 3 - 2 9 ) 
22 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
2 3 . 3 
2 3 . 4 
2 3 . 5 
2 3 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . 8 
2 3 . 9 
23.1D 
2 3 . 1 1 








2 9 . 1 
2 9 . 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 30 
Remunerat ions des s a l a r i e s 31 
Excédent net d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 32 
3 2 . 1 
3 2 . 2 
3 2 . 3 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
3 3 . 3 
3 3 . 4 , 
3 3 . 5 
3 3 . 6 
3 3 . 7 
3 3 . 8 
3 3 . 9 




A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1 .1 BR DEUTSCHLAND 
I I 1974 | 1975 | I I I 
I I 
I 1977 | 1978 | 
I I I 
1979 
prov. 
01 Cereals excluding rice 
01 . 1 Wheat 
01 . 2 Rye 
01 . 3 B a r l e y 
01 . 4 Oa ts 
01 . 5 M a i z e 
01 . 6 O t h e r 
02 R i c e 
03 P u l s e s 
04 Root crops 
0 4 . 1 P o t a t o e s 
0 4 . 2 S u g a r - b e e t 
0 4 . 3 O t h e r 
05 I n d u s t r i a l crops 
0 5 . 1 O i l seeds and o l e a g i n o u s f r u i t 
0 5 . 2 P l a n t s f o r t e x t i l e .manuf ac t ure 
0 5 . 3 Tobacco 
0 5 . 4 Hops 
0 5 . 5 O t h e r 
06 Fresh v e g e t a b l e s 
0 6 . 1 Tomatoes 
0 6 . 2 C a u l i f l o w e r s 
07 F r e s h f r u i t 
06 C i t r u s f r u i t 
09 Grapes 
13 Wine 
11 Table olives 
12 Olive oil 
13 Nursery plants 
14 Vegetable materials used primarily for plaiting 
15 Other 
15.1 Seeds 



















Sheep and goats 
Poultry 
Other 





IV FINAL ANIMAL PRODUCTION (17+18) 
ZZ Contractual work at agricultural producer level 
21 Ad j us t ment 
c l FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
























































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 





















































































































































































































































































































































C e r e a l e s sans r i z 
Ble 
S e i g l e 
Orge 
Avo ine 




P l a n t e s s a r c l é e s 
Pommes de t e r r e 
B e t t e r a v e s s u c r î e r e s 
Aut res 
P l a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
P l a n t e s o l é a g i n e u s e s herbacées 
P l a n t e s t e x t i l e s 
Tabac 
Houblon 
Aut r e s 
Legumes f r a i s 
Tomates 
C h o u x - f l e u r s 
F r u i t s f r a i s 
Agrumes 
R a i s i n s 
V i n 
O l i v e s de t a b l e 
H u i l e d ' o l i v e 
p l a n t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s a t r e s s e r 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE ( 1 a 1 5 ) 
Animaux 




Ovins e t c a p r i n s 
V o l a i l l e s 
A u t r e s 
P r o d u i t s animaux 
L a i t 
Oeufs 
L a i n e 
A u t r e s 
PRODUCTION ANIMALE FINALE ( 1 7 + 1 8 ) 
Travaux a g r i c o l e s a f a c o n 
Ajustement 
01 | 
01 . 1 | 
0 1 . 2 | 
0 1 . 3 | 
0 1 . 4 | 
0 1 . 5 | 




0 4 . 1 | 
0 4 . 2 | 
0 4 . 3 | 
05 | 
0 5 . 1 | 
0 5 . 2 | 
0 5 . 3 | 
0 5 . 4 | 
0 5 . 5 | 
06 | 
0 6 . 1 | 










1 5 . 1 | 
16 | 
17 | 
1 7 . 1 | 
1 7 . 2 | 
1 7 . 3 | 
1 7 . 4 | 
1 7 . 5 | 
1 7 . 6 | 
1 7 . 7 | 
18 | 
1 8 . 1 | 
1 8 . 2 | 
1 8 - 3 | 




PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 22 | 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1 . 1 üri DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
I I I I I 
1974 | 1975 ( 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I | I I I prov-
^2 FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (1(5+19 + 20+21) 
23 . 1 Seeds and p l a n t s 
2 3 . 2 F e e d i n g s t u f f s 
2 3 . 3 F e r t i l i z e r s ana s o i l improvement p r o d u c t s 
2 3 . 4 P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
¿ 3 . 5 P h a r m a c e u t i c a l p roducts 
2 3 . 6 Ene rgy 
2 3 . 7 L i v e s t o c k 
23.fc Ma t e r i a Is ,små 11 too Is ,ma in t enance and r e p a i r s 
23 .9 S e r v i c e s 
23 . 1 0 Other 
¿ 3 . 1 1 U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
2 3 . 1 2 Adj us t ment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION li 
¿4 
¿S 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 2 2 - 2 3 ) 
Subs i d i es 
2ft Taxes l i n k e d to p r o d u c t i o n 
exc I t iding VAT 
2? O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTO* COST 
( ¿ 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
2 9 . 1 
2 9 . 2 
Dep ree i a t ion 
Equipment 
Const r u e t ion 
3J NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 8 - 2 9 ) 
31 Compensat ion of employees 
32 Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 0 - 3 1 ) ' 
3 2 . 1 Faro t e n a n c i e s and c rop s h a r i n g 
3 2 . 2 I n t e r e s t 
3 2 . 3 Other income (3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
Neu ρ l ån t i ngs 
L i v e s t o c k 
Farm bui I d i ngs 
O t h e r c o n s t r u c t i o n s w i t h the e x c e p t i o n 
of s o i l imp rovment 
S o i l improvement 
T r a n s p o r t equipment 
Machi nery and other equipment 
Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
Other 
Und er -cotøpensat ion VAT 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 





















D é p r é c i â t i o n 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 3 3 - 2 9 ) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 

































































214 242 2 6 5 




























































































































1 °46 2 270 2 800 3 466 3 752 4 148 
1 897 2 086 2 376 2 696 2 942 3 198 
48 185 423 770 810 949 
A . 1 P R O D U C T I O N , F O R M A T I O N DE REVENU ET F O R M A T I O N DE C A P I T A L F I X E 
A . 1 . 1 BR D E U T S C H L A N D 
C O N T I N U E D / S U I T E 
1974 I 1975 
I 
I I I I | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
MIO ECU 
15 173 15 042 15 230 16 040 
AUX PRIX AT TAUX 






































































7 043 7 165 7 682 8 013 8 280 8 723 
































2 9 0 3 
P R O D U C T I O N F I N A L E DE L ' A G R I C U L T U R E ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
E n g r a i s e t amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
P e t a i l 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
S e r v i c e s 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de la TVA 
Surcompensat i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort issements 
Equipement 
Const ruet ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 
Remunerat ions des s a l a r i e s 
Excédent ne t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 
A u t r e s revenus ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
B e t a i l 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines e t a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
FORMATION PRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort i ssement s 
FORKATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) ( 3 3 - 2 9 ) 
22 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
2 3 . 3 
2 3 . 4 
2 3 . 5 
2 3 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . 8 
2 3 . 9 
2 3 . 1 0 
2 3 . 1 1 






2 9 . 1 





3 2 . 2 
3 2 . 3 
33 .1 
3 3 . 2 
3 3 . 3 
3 3 . 4 
3 3 . 5 
3 3 . 6 
3 3 . 7 
3 3 . 8 
3 3 . 9 
3 3 . 1 0 
33 
34 
A.1 P R O D U C T I O N , ORICIN OF I N C O M : AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 FRANCE 
I " ï 
I :.i .1 
I J1 .2 
I ,.1 .3 
I n .4 
| Û1 .5 




I J 4 . 1 
I C4 .2 
I j < . .3 
I 'J5 
I .05 . 1 
| 0 5 . 2 
I 0 5 . 3 
I 0 5 . 4 
I 0 5 . 5 
I Jo . 1 
I 0 6 . 2 









I 15 . 1 
1 16 
I 17 
I 1 7 . 1 
| 1 7 . 2 
I 1 7 . 3 
I 1 7 . 4 
I 1 7 . 5 
| 1 7 . 6 
| 1 7 . 7 
I 1B 
I 1 8 . 1 
I 1 8 . 2 
I 1 X . 3 





C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
wheat 
Rye 
¿a r l e y 
O a t s 
H a i ζ e 
Ot her 
R i c e 
P u l s e s 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r ­ b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
O i l seeds and o l e a g i n o u s f r i . i t 
P l a n t s f o r t e x t i l e m a n u f a c t u r e 
Tobac co 
Hops 
O t h e r 
F r e s h v e g e t ab l e s 
Tomatoes 
Ca u l i f l o w e r s 
F r e s h f r u i t 
C i t r u s f r u i t 
G rapes 
Wir ie 
Tab l e o l i v e s 
O l i v e o i l 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
O t h e r 
Seeds 
FINAL CROP PRODUCTION ( 1 t o 1 5 ) 
An i ma ls 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
Ca I v e s 
P i g s 
E q u i n e s 
Sheep and g o a t s 
P o u l t r y 
O t h e r 
A n i ma l ρ rod u c t s 
M i I * 
Eggs 
Woo l 
Ot he r 
FINAL ANIMAL PRODUCTION ( 1 7 + 1 6 ) 
C o n t r a c t u a l work a t a g r i c u l t u r a l p r o d u c e r l e v e l 
Ad j u s t m e n t 








AT CURRENT PRICES AND 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Plantes oléagineuses herbacées 











Olives de table 
Huila d'oli ve 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 












PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Travaux agricoles a facon 
Ajust ement 
01 I 















































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2C+21) 22 | 
11 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN Of IN CO f'. E AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1 .2 FRANC: 
CONTINUED/SUITE 
I I I I I 
1*74 l 197 5 | 1976 | 1977 | 197 8 | 1979 
I | I I I P r o v . 
22 FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19+2 0+21) 
and plants 
ngstuf fs 





i a l s , s m a l l t o o l s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
ces 
-compensât ion VAT 
tment 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 2 2 - 2 3 ) 
25 S u b s i d i e s 
26 Taxes l i n k e d to p r o d u c t i o n 

























S e e d s 
Feed i 
Fert i 
P l a n t 
P h a r m 
Ener q 
L i v e s 
M a t e r 
Serv i 
O t h e r 
U n d e r 
Ad j us 
¿7 
29 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
2 9 . 1 
2 9 . 2 
D e p r e c i a t i o n 
Equ ipment 
C onst rue t ion 
3 j NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 8 - 2 9 ) 
31 Compensat ion of employees 
32 Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 C - 3 1 ) 
3 2 . 1 Farm t e n a n c i e s and c rop s h a r i n g 
3 2 . 2 I n t e r e s t 
32.3 Other income (3 2-32.1-32.2) 
33.1 New plantings 
33.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other constructions with the exception 
of soil improvment 
33.5 Soil improvement 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.6 Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
3 3 . 9 O t h e r 
3 3 . 1 0 U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
29 D e p r e c i a t i o n 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 3 3 - 2 9 ) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 






























































































































12 096 13 264 14 259 14 546 15 697 17 493 

















































































3 080 3 465 
295 217 
12 
A.1 PRODUCTION, FOKMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I I I I p r o v . 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1"75 
MIO ECU 








































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s des animaux 
E n g r a i s et amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
R e t a i l 
P e t i t mat er i e I ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
S e r v i ces 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
A j u s t ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de la TVA 
Surcompensat ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort i ssements 
Equipement 
Const r u e t ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 
Remunerat ions des s a l a r i e s 
Excédent ne t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 
A u t r e s revenus ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
P e t a i l 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
Aut res c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines e t a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) ( 3 3 - 2 9 ) 
23 .1 
2 3 . 2 
2 3 . 3 
2 3 . 4 
2 3 . 5 
2 3 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . 8 
2 3 . 9 
2 3 . 1 0 
23 .11 








2 9 . 1 





3 2 . 2 
3 2 . 3 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
3 3 . 3 




3 3 . 8 
3 3 . 9 




A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME »l«D FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1 .3 I T A L I * 
I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 
I I I I 
I 
1978 | 1979 
prov . 
01 C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
01 .1 Wheat 
0 1 . 2 Kye 
■01 .3 e a r ley 
01 . 4 Oats 
01 .5 Ma i z e 
. 1 . 6 O ther 
02 R ice 




0 4 . 3 
06 











1 5 . 1 
Root crops 
P o t a t o e s 
S ugai—heet 
O t h e r 
I n d u s t r i a l crops 
O i l seeds and o l e a g i n o u s f r i . i t 




F resh v e g e t a b l e s 
Tomatoes 
Cau l i t lowers 




Tab I e olives 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 



























19 FINAL ANIMAL PRODUCTION ( 1 7 + 1 8 ) 
20 C o n t r a c t u a l work at a g r i c u l t u r a l p roducer l e v e l 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
AT CURRENT PRICES 
CURRENT EXCHANGE R 
AND 
ATES 
AUX PRIX ET TAUX 





























































































































































































8 758 9 565 9 461 10 433 11 5 09 
6 184 6 786 7 500 
40 39 51 55 














































































































19 539 21 665 
14 




I 1975 | 
I I 
AT 1975 PRICES AND 














































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 












PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 



















































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2 0+21) 22 | 
15 
A . 1 P R O & U C T I O N , 0 S I 6 I N CF INCOME ANC FIXED CAPITAL FORMATION 
A . 1 . 3 I T A L I A 
C O N T I N U E D / S U I T E 
I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 
I I I 
1977 | 1978 | 1979 






FINAL AGRICULTL'hAL PRODUCTION (16 + 19 + 20+21) 
and p l a n t s 
n g s t u f f s 
l i z e r s ana s o i l i m p r o v e m e n t p r o d u c t s 
p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
a c e u t i c a l p r o d u c t s 
y 
t o c k 
i a l s , s m a l l t o o I s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
ces 
- c o m p e n s a t i o n V A T 
t m e n t 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GHOSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 2 2 - 2 3 ) 
































T a x e s l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
2V . 1 
2 9 . 2 
Dep r e c i a t i o n 
Equ ipmen t 
Const rue t i o n 
1J NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 S - 2 9 ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
32 Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 C - 3 1 ) 
3 2 . 1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
3 2 . 2 I n t e r e s t 
3c.3 Other income (32-32.1-32.2) 
33 .1 New plant ings 
3 3 . 2 L i v e s t o c k 
3 3 . 3 Farm b u i I d i n g s 
3 3 . 4 O t h e r c o n s t r u c t i o n s w i t h t h e e x c e p t i o n 
o f s o i l imp rovmen t 
3 3 . 5 S o i l imp rovemen t 
3 3 . 6 T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
M a c h i n e r y and o t h e r e q u i p m e n t 
Net p u r c h a s e s o f r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
f i x e d c a p i t a l goods 
OWfer 






GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Dep reciation 
34 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-29) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 

















































3 868 4 237 4 618 5 141 5 510 




















1C 460 12 142 12 150 13 485 14 692 16 417 
1 303 1 542 1 636 1 839 1 970 2 234 
9 157 10 601 10 514 11 647 12 722 14 183 
1 774 









1 903 2 310 2 602 2 860 3 113 3 387 
1 303 1 542 1 636 1 839 1 970 2 234 
599 768 965 1 021 1 143 1 153 
16 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1974 I 1975 
I 
I I I I | 1976 I 1977 | 1978 | 
I I I 
1979 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 





2 2 1 6 . 
15 789 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 













































4 247 4 237 4 538 4 8C1 5 146 5 380 





PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s des animaux 
E n g r a i s et amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
Energ ie 
B e t a i l 





CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
Surcompensat ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort i ssement s 
Equ ipement 
Constructions 
Fermages et métayages 
Interets 
Aut res revenus ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
L-et a i l 
P a t i m e n t s a g r i c o l e s 
Autres c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines et a u t r e s équ ipements 
A c a u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ssement s 
F0PMATI0N NETTE DE CAPITAL FIXE 




















VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 

















A . 1 , P R O D U C T I O N , O R I G I N OF INCOME AND F I X E D C A P I T A L F O R M A T I O N 
A.1 .4 NEDERLAND 
I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 
I I 
1978 | 1979 


































C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
. 1 Wheat 
.2 Rye 
. 3 b a r l e y 
. 4 Oats 
. 5 Ma i z e 
. 6 O t h e r 
R ice 
P u l s e s 
Root crops 
P o t a t o e s 
S u g a r - b e e t 
Ot her 
I n d u s t r i a l crops 
O i l seeds and o l e a g i n o u s f r c i t 











Tab le olives 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 














Ani ma Is 












1» FINAL ANIMAL PRODUCTION (17+18) 
20 Contractual work at agricultural producer level 
21 Adjustment 
22 FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
































































































































































































































A.1 " » C D U C T I O N , FORMATION DE R E V E N U ET FORMATION DE C A P I T A L FIXE 
A.1.4 N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
A Τ 1 9 7 5 
I I 
I 1 9 7 5 | 
I I 
P U C E S AND 
































































































































































































































































































































C e r e a l e s s a n s r i z 
B l e 
S e i g l e 
O r g e 
Avo i n e 
Mai s ­ g r a i n 
Aut r e s 
Paddy 
Legumes secs 
p l a n t e s s a r c l é e s 
Pommes de t e r r e 
B e t t e r a v e s s u c r i e r e s 
Aut r e s 
P l a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
P l a n t e s o l é a g i n e u s e s h e r b 
P l a n t es t e x t i l e s 
Tabac 
H o u b l o n 
Aut r e s 
Legumes f r a i s 
Tomat es 
C h o u x ­ f l e u r s 
F r u i t s f r a i s 
Agrumes 
R a i s i n s 
V i n 
O l i v e s de t a b l e 
H u i l e d ' o l i v e 
P l a n t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s a t r e s s e r 
Aut r e s 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE ( 1 
Animaux 
B o v i n s sans veaux 
Veaux 
Po rcs 
E q u i d e s 
O v i n s e t c a p r i n s 
V o l a i l i e s 
Aut r e s 
P r o d u i t s an imaux 
L a i t 
Oeufs 
L a i n e 
Aut r e s 
PRODUCTION ANIMALE FINALE ( 1 7 
T r a v a u x a g r i c o l e s a f a c o n 





01 . 1 | 
01 .2 | 
01 . 3 | 
01 . 4 | 
0 1 . 5 | 




0 4 . 1 | 
0 4 . 2 | 
0 4 . 3 | 
05 | 
0 5 . 1 | 
0 5 . 2 | 
0 5 . 3 | 
0 5 . 4 | 
0 5 . 5 | 
06 | 
0 6 . 1 | 










1 5 . 1 | 
16 | 
17 | 
1 7 . 1 | 
1 7 . 2 | 
1 7 . 3 | 
1 7 . 4 | 
1 7 . 5 | 
1 7 . 6 | 
1 7 . 7 | 
18 | 
1 8 . 1 | 
1 8 . 2 | 
1 8 . 3 | 




PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 16+19+2 0+21) 22 | 
19 
r . . i P * U Í ' U C T : O : : , O ^ I C I N C F I N C O P C A N D F i x = r C J P I T ' L F O R M A T I O N 
A.1 .*. NEl'Cti LAND 
CONTINUED/SUITE 
I I I I I 
1974 | 19 75 ( 1^76 \ 1977 | 1978 | 19 79 
| | I I I P r o v . 
FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION ( 16+19 + 2L + 2 1 ) 
¿ i . 1 Seeds ond p l a n t s 
2 3 ­ 2 Feed i n g s t u f f s 
2 5 . 3 F e r t i l i z e r s and s o i l imp r o v e n ent p r o d u c t s 
2 j . 4 P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
¿ 3 . 5 P h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
2 3 . 6 E n e r g y 
2 i . 7 L i v e s t o c k 
2* .0 Ma t e r ia Is ,s rna 11 t oo Is ,n.a i n t e n ? rce anr.· r e p a i r s 
2 3 . 9 Serv i ces 
2 i . 1 Û O t h e r 
¿ 3 , 1 1 Under ­compens ¿ i t i ö n VAT 
25.12 Adjustment 
2 : TOTAL INTERMEDIATE CONS UM Ρ TION 
GROSS VALUE ADDED AT NÄRHET PRICES ( 2 2 ­ 2 3 ) 
Sub s i d i es 
27 
Taxes linked to product ion 
ex c I ud ina VAT 
Over-compensation VAT 
GROSS VALUE ADDcD AT FACTO!". COST 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
D e p r e c i a t i o n 
ΙΊ .1 
l'y .2 
Ε η uipment 
Construction 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOK COST (28-2^) 
51 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (3C-31) 
3¿ . 1 Farm tenancies and crop sharing 
3 2 . 2 I n t e r e s t 
3 2 . 3 O t h e r income ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
i i . 1 New p l a n t i n g s 
3 5 . 2 L i v e s t o c k 
3 3 . 3 Farm b u i l d i n g s 
3 3 . 4 O t h e r c o n s t r u c t i o n s w i t h t h e e x c e p t i o n 
o f s o i l imp rovmen t 
3 3 . 5 S o i l improvement 
3 3 . 6 T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
3 5 . 7 M a c h i n e r y and o t h e r e a u i p i r e n t 
j i . t Net p u r c h a s e s o f r e p r o d u c i b L e e x i s t i n g 
f i x e d c a p i t a l goods 
3 3 . 9 O t h e r 
3 3 . 1 3 U * n d e r - c o m p e n s o t i o n VAT 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
Dpp r t c i s t i o n 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 7 3 - 2 9 ) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
228 
59 
































































































































4 118 3 984 
508 571 
3 609 3 413 
719 771 































1 296 1 433. 
571 
20 
A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
I I I I 1974 | 1975 | 1976 I 1977 | 1978 | 1 9 7 9 
I I I I I 
AT 1 9 7 5 P R 1 C E S AND 
1 9 7 5 EXCHANGE RATES 
5 949 
2 833 2 871 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 



























































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s des an imaux 
E n g r a i s e t amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
Energ i e 
B e t a i l 
P e t i t m a t e r i e I ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
S e r v i ces 
Aut r e s 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 
A j u s t ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent i o n s 
I m p ô t s l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
Surcompensa t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
Amort i ssement s 
Equ i pemen t 
Const r u e t i o n s 
Fermages et mé tayages 
I n t e r e t s 
Autres revenus ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
Plantations nouvelles 
Eet ail 
f a t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Mach ines e t a u t r e s e a u i p e m e n t s 
A c u u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
A u t r e s 
S o u s ­ c o m p p n s a t i o n TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
Amor t ι s s ement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 




















VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 ­ 2 9 ) 30 
R e m u n e r a t i o n s des s a l a r i e s 31 
F x c e d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 ­ 3 1 ) 32 
3 2 . 1 
3 2 . 2 
3 2 . 3 
33 .1 
33 .2 
3 3 . 3 
33 .4 
3 3 . 5 
3 3 . 6 
3 3 . 7 
3 5 . 8 
3 3 . « 




A.1 P R O D U C T I F , ORIGIN OF INCOME AND FIXFD CAPITAL FORMATION 










p r o v . 
01 C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
01 .1 Wheat 
01 .2 Rye 
01 . 3 B a r l e y 
01 .4 Oats 
01 .5 Ma i * e 
01 . 6 O t h e r 
L2 R i c e 
vi P u l s e s 
04 Root crops 
0 4 . 1 P o t a t o e s 
0 4 . 2 S u g a r - b e e t 
0 4 . 3 0 t her 
05 Industrial crops 
C5.1 Oil seeds and oleaginous trtit 
03.2 Plants for textile manufacture 
Û3 ·3 Tobacco 
05 .4 Hops 
05.5 Other 
06 Fresh vegetables 
06 .1 Tomatoes 
06.2 Cauliflowers 
07 F r e s h f r u i t 
0s! Ci t r u s f rui t 
0/ Grapes 
10 W i n e 
11 T a o l e o l i v e s 
12 O l i v e oi I 
13 N u r s e r y p l a n t s 
14 V e g e t a b l e m a t e r i a l s u s e d p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
15 O t h e r 
1 5 . 1 S e e d s 
16 F I N A L C R O P P R O D U C T I O N ( 1 t o 1 5 ) 
17 A n i m a l s 
1 7 . 1 C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
17.2 Calves 
17.3 Ρ i gs 
17 .4 E q u i n e s 
17.5 Sheep and goats 
17.6 Poultry 
17.7 Other 
18 A n i m a l p r o d u c t s 
1 3 . 1 M i l k 
18.2 " Eggs 
16.3 Wool 
18.4 Other 
19 F I N A L A N I M A L P R O D U C T I O N ( 1 7 + 1 8 ) 
20 Contractual work at agricultural producer level 
21 A d j u s t m e n t 
22 FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19 + 20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 










































































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL fï'xt 
A.1.5 BEL6IQUE/BEU6IE 
I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 
I I I I 
1979 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 









































































































































AUX PRIX AT TAUX 












































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pép in iè res 
Mat ières a t resser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 




Ovins et caprins 
V o l a i l l e s 
Autres 
Produ i ts animaux 




PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Travaux a g r i c o l e s a facon 
Ajustement 
























































A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.5 SELGIQUE/BELGIc 
CONTINuEú/SUlTE 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 






F I N A L A G R I C U L T U R A L P R O D U C T I O N ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
a n d p l a n t s 
n g s t u f f s 
l i r e r s a n a s o i l i m p r o v e m e n t p r o d u c t s 
p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
d c e u t i c ü L p r o d u c t s 
y 
t o c k 
i a l s , s m a l l t o o I s , m a i n t e n a n c e a n d r e p a 
c e s 
-compensation VAT 
t ment 
TOTAL I N T E k M E D I A T E CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADCCD 4T M A R K t T P R I C E S ( 2 2 ­ 2 3 ) 

























S e e d s 
F e e d i 
F e r t i 
P l a n t 
P h a r m 
E n e r g 
L i v e s 
M a t e r 
S e r v i 
O t h e r 
U n d e r 
AO j u s 
T a x e s l i n k e c t o p r o d u c t i o n 
e x e I u d i n g VAT 
Over-compensation VAT 
Γ­F; OSS VALUE ADDED AT FA CT CÊ COST 
( ¿ ¿ + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
D é p r é c i â t i o n 
2 ? . 1 5 g υ i prr. en t 
t V . 2 C o n s t r u c t i o n 
Ό r,£T V A L U c ADDED AT FACT0F- COST ( 2 i : - 2 9 ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f e m p L o y e e s 
¿< Ν ρ t o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 "­Z1 ) 
3 t . 1 F a r m t e n a n c i e s ¿intí c r o p s h a r i n g 
3 2 . 2 i n t e r e s t 
3·­ . 3 O t h e r i n c o m e ( 5 2 ­ 3 2 . 1 ­ Ï 2 . 2 ) 
0 η t i π q s 
o c k 
u i l d i nq s 
c o n s t r u c t i o n s w i t h t h e í x c e p t i o n 
1 i m p r o v m e n t 
f i . p r o v e m e n t 
o r t e c u i pn ­en t 
p r y u n d o t h e r e i i u i t men t 
r c h a s e s u t r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
c a p i t a l u o n i l r , 
c orpp p n s r l i o n VAT 
G*0<:S F l X í ú ­ C Í P I T ^ L F L ^ K i . T IC î ; 
( p u l u i i i n n Π Ρ ' J u r t i l l e V ^  T ) 
D r r i r t ' c i u l i o n 
Γ, to T F Ι Χ ΕΓ C k Ρ I Τ Í. L F 0 Γ. :· Α Τ Ι C Γ. 



















. 1 "J 
New p i 
L i v e s t 
F a r Γι c 
O t h e r 
o f s o i 
S o i l i 
Τ r .J η r ρ 
« ρ c h i η 
f. Γ t p u 
t i χ ρ υ 
O t h e r 
Uno e r ­
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
















































































































1 262 1 467 
217 


















































































































A.1 PRODUCTION, FORNATION DE REVENU ET FORMATION PE CAPITAL FIXE 
A . 1 . 5 BELSI ÍUE/BEL6 IE 




I 1975 | 
1 1 
PRICES AND 







































1 35 2 
1 





























































































































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s des animaux 
E n g r a i s e t amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
B é t a i l 
P e t i t a a t e r i e l ; e n t r e t l e n e t r e p a r a t i o n 
S e r v i c e s 
A u t r e s 
Sous-compensat ion TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
Surcompensat ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort i ssements 
Equipement 
Const r u c t i o n s 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 
Remunerat ions des s a l a r i e s 
Excédent ne t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 
A u t r e s revenus ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
B e t a i l 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines e t a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort issement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) ( 3 3 - 2 9 ) 
22 | 
2 3 . 1 | 
2 3 . 2 | 
2 3 . 3 | 
2 3 . 4 | 
2 3 . 5 | 
2 3 . 6 | 
2 3 . 7 | 
1 3 . 8 | 
2 3 . 9 | 
2 3 . 1 0 | 
2 3 . 1 1 | 








2 9 . 1 | 




3 2 . 1 | 
3 2 . 2 | 
3 2 . 3 | 
3 3 . 1 | 
3 3 . 2 | 
3 3 . 3 | 
3 3 . 4 | 
3 3 . 5 | 
3 3 . 6 | 
3 3 . 7 | 
3 3 . 8 | 
3 3 . 9 | 





A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1 . 6 LUXEMBOURG 
I I 
1974 | 1975 | 1976 
I I 
I I 
1977 I 1978 | 
I I 
1979 
p r o v . 
01 C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
01 . 1 w h e a t 
01 .2 Rye 
B a r l e y 
O a t s 
M a i z e 
Ot he r 
R i c e 
P u l ses 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r ­ b e e t 
O t h e r 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous Ir L i t 








C i t r u s f r u i t 
Grapes 
U i n e 
Tab l e o l i v e s 
O l i v e o i l 
N u r s e r y o l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 









0 4 . 1 
0 4 . 2 
0 4 . 3 
.05.1 
0 5 . 2 




06 . 1 










15 . 1 
FINAL CROP PR0CUCTI0N ( 1 t o 1 5 ) 
17 
17 . 1 
17 .2 
1 7 . 3 
1 7 . 4 
1 7 . 5 
17 .6 
1 7 . 7 
If . 
1 . . 1 





n i m «ι l s 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
Ca I v e s 
P i g s 
t q υ ι n e s 
Sheep and g o a t s 
P o u l t r y 
Ot h e r 
n i ma Ι ρ roduc t s 
K i l k 
t a g s 
Wool 
Ot her 
1 ­ FINAL A l/I H AL PRODUCTION ( 1 7 + 1 Λ ) 
¿ j C o n t r a c t u a l work a t a g r i c u l t u r a l p r o d u c e r l e v e l 
21 f t i j u s t m e n t 
02 FINAL ACKI CULTUS .'L PRODUCTION ( K­+19 + 2 : + 2 1 ) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
6 , 0 
3 ,3 
0 ,2 
2 , 0 
0 ,5 
4 , 1 
2 , 0 




2 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
ECU 
5,2 




7 , 4 
3 , 2 
0 , 5 
3 , 2 
0 , 5 
7 , 7 
3 , 3 
0 , 4 
3 , 3 





4 , 7 





2 , 5 
2 , 5 
1 7 , 7 
: , 2 
6 9 , 0 
0 ,3 
» 4 , 1 
1,6 1,6 1,9 1,6 
5 ,9 7 ,2 6 , 7 8 ,9 
19 ,3 1 8 , 7 
° 2 , 4 9 6 , 7 








3 9 , 0 
2 6 , 2 
1,6 
1 1 , 0 
4 3 , 5 







5 0 , 2 
3 5 , 7 
2 , 2 
1 2 , 1 
4 7 , 9 
3 3 , 8 
2 , 1 
1 1 , 8 
0 , 3 
3 5 , 5 
' 2 , 7 
2 ,8 
3 6 , 2 
3 5 , 3 
2 .9 
4 3 , 0 
5 9 , 9 




4 8 , 4 
4 5 , 1 
3 , 2 
5 2 , 0 
4 8 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
26 









AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 











AUX PRIX AT TAU1 
DE CHANGE DE 197! 
1 ,6 4 , 3 6 , 2 6 , ! 
3 , 6 2 , 0 0 , 8 1 , 7 2 , 6 2 , ' 
0 , 2 0 , 0 , 0 , 5 0 , 5 0 , ' 
2 , 3 1 ,8 0 , 7 2 , 0 2 , 7 2 , " 
0 , 5 0 , 3 0 , 
4 , 
0 , 2 0 , 5 0 , ! 
> 2 , 5 2 , 3 3 , 0 3 , 0 2 , " 
4 , 5 2 , 5 2 , 3 3 , 0 3 , 0 2 , -
1,< 
2 , i 










7 5 , 2 
9 7 , 2 
> 1,< 
i 1,< 







3 8 , 2 
35 ,3 
2,5 
7 7 , 2 
9 4 , 1 
1,< 
i 1,< 
5 , i 
12,5 
3 8 , " 
26 ,c 
1 , í 
9 ,5 
0,3 
3 8 , : 
3 5 , ; 
2,5 
7 7 , ; 
9 0 , 1 
S 1,< 
Í 1,c 
Ì 7 , 1 
1 7 , : 
' 3 6 , 7 
2 4 , 5 
1.6 
1 0 , 2 
0 ,2 
3 8 , 2 
3 5 , 5 
2 ,5 
7 5 , 1 





3 9 , 1 
2 6 , 7 
2 , 2 
1 0 , 2 
0 ,2 
3 9 , 4 
3 6 , 5 
2 ,5 
7 8 , 8 





1 4 , f 
3 8 , * 





3 7 , 5 
2 ,5 
7 8 , 6 
93,É 
( ι 
I C e r e a l e s sans r i z 
' | B le 
ι I S e i g l e 
' I Orge 
I Avo ine 
j M a i s - g r a i n 
I A u t r e s 
1 Paddy 
j Legumes sees 
' | P l a n t e s s a r c l é e s 
' I Pommes de t e r r e 
j B e t t e r a v e s s u c r l e r e s 
j A u t r e s 
| P l a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
1 P l a n t e s o l é a g i n e u s e s 
j P l a n t e s t e x t i l e s 
| Tabac 
j Houblon 
j A u t r e s 
j Legumes f r a i s 
| Tomates 
j C h o u x - f l e u r s 
j F r u i t s f r a i s 
j Agrumes 
j R a i s i n s 
j Vin 
j O l i v e s de t a b l e 
| H u i l e d ' o l i v e 
j P l a n t s de p é p i n i è r e s 
| M a t i è r e s a t r e s s e r 
j Aut res 
j Semences 
herb 
(PRODUCTION VEGETALE FINALE (1 
> j Animaux 




j Ovins et c a p r i n s 
| V o l a i l l e s 
j A u t r e s 
j P r o d u i t s animaux 
j Lait 
j Oeufs 
| L a i n e 
| A u t r e s 
¡PRODUCTION ANIMALE FINALE 
a c ees 
a 1 5 ) 
( 1 7 + 1 8 ) 
| Travaux a g r i c o l e s a facon 
j A justement 
01 | 
0 1 . 1 | 
0 1 . 2 | 
0 1 . 3 | 
0 1 . 4 | 
0 1 . 5 | 




0 4 . 1 | 
0 4 . t t 
0 4 . 3 I 
05 I 
0 5 . 1 | 
05.2 | 
0 5 . 3 | 
6 5 . 4 | 
0 5 . 5 | 
06 | 
0 6 . 1 | 










1 5 . 1 | 
16 | 
17 I 
1 7 . 1 | 
1 7 . 2 | 
17.3 | 
1 7 . 4 | 
1 7 . 5 | 
1 7 . 6 | 
1 7 . 7 | 
18 I 
1 8 . 1 | 
1 8 . 2 | 
1 8 . 3 | 




(PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 22 | 
27 
A.1 PRCuUCTION, ORIGIN UF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A . 1 . 6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I I I I p r o v . 
23 
FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19+20+21) 
and p l a n t s 
n g s t u f f s 
l i t e r s and s o i l i m p r o v e m e n t p r o a u c t s 
p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
a c e u t i c a l p r o d u c t s 
y 
t o c k 
i a l s , s m a l l t o o I s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
ces 
­ c o m p e n s a t i o n VAT 
t u e n t 

























S e e d s 
F e e d i 
Fer t i 
P l a n t 
P h a r m 
E n e r q 





Ad j us 
24 GnOSS VALUE ADDED AT r'APKET PRICES ( 2 2 ­ 2 3 ) 
25 Subs i d l e s 
26 Taxes l i n k p u t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
¿7 O v e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE A D D L C AT FACTCF COSI 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 1 + 2 7 ) 
D e p r e c i a t i o n 
.1 c o u i p nient 
1 .2 Cons t rue t i o n 
20 NET VALUE ADDED AT F«CT0R COST <2ò­29) 
51 C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
i¿ Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 0 ­ 3 1 ) 
30: . 1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
i'c .2 I n t e r e s t 
5 2 . 3 O t h e r income ( 2 2 ­ 2 2 . 1 ­ 3 2 . 2 ) 
Nev p l a n t i n g s 
L i v e s t o c k 
Farir b u i l d i nqs 
O t h e r c o n s t r u c t i o n s 
o f s o i l imp rovmen t 
S u i l imp r o v ement 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
M a c h i n e r y and o t h e r 
Net p u r c h a s e s o f r p p r o u u c i 
l i x e t 1 c a p i t a l uooas 
Ot h p r 
o n p p n s ^ t i o n VAT 
li .i 




i t h t h e e x c e p t i o n 
equ i f.mpn t 
h i e F n i s t i n o 
. l u Under 
C^OSS F IX t i ) C / P I T ' L FORM'TION 
( e x c l u d i n g d p r i u c t i o l e V^T) 
D e p r e c i a t i o n 
t . ;T FIXoi ) CAPITAL F Ο? Γ'ΑΤ: Ο Γ. 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e Vf­τ) ( 
AT CURRENT PRICES AND 



























AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
1 0 3 , 3 111 ,8 1 1 7 , 4 1 1 8 , 4 
1,3 
2 4 , 4 
7 , 4 
0 , 4 
2 ,9 
4 , 5 


















1 5 , 6 ­ 4 , 0 
1 ,6 
1 8 , 7 
8 , 1 
0 , 4 
3 
5,3 
7 , i 
4 4 , 4 
0 ,3 
3 ,4 
4 , 2 
1,3 
1 1 , 4 
2 2 , 6 
1 4 , 7 
7 ,9 
1 ,5 
1 9 , 1 8,0 0,5 
3 , 6 
6 , 0 
6 , 9 



















55,5 5 9 , 7 6 0 , 3 73 ,6 7 7 , 5 7 8 , 6 






































2 , 8 
6 , 5 
2 , 7 
1 2 , 1 
27,1 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 




p r o v . 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 
9 0 , 1 9 2 , 6 9 3 , 8 9 3 , 6 
1 ,0 
1 7 , 8 
5 , 7 
0 , 4 
2 , 6 
4 , 1 
5 ,6 
1,0 
1 8 , 4 
5 ,6 
0 , 4 
2 , 5 
4 , 1 
5 ,4 
0 , 9 
2 1 , 4 
6 , 6 
0 , 3 
2 , 7 
3 , 9 
5 ,1 
1.2 
1 8 , 4 
6 , 7 
0 , 3 
2 , 8 
3 , 9 
5 , 2 
1 ,1 
1 5 , 4 
6 , 3 
0 , 3 
2 , 8 
3 , 9 
5 , 2 
0 , 9 
1 5 , 5 
6 , 3 
0 , 3 
2 , 9 
4 , 2 
4 , 8 
3 7 , 2 3 7 , 5 4 0 , 9 3 8 , 5 3 4 , 9 3 5 , 0 
6 0 , 0 5 6 , 6 4 9 , 2 5 4 , 1 5 8 , 9 5 8 , 6 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 2 3 . 1 
A l i m e n t s des animaux 2 3 . 2 
E n g r a i s et amendements 2 3 . 3 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 2 3 . 4 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 2 3 . 5 
E n e r g i e 2 3 . 6 
B é t a i l 2 3 . 7 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 2 3 . 8 
S e r v i c e s 2 3 . 9 
Aut res 2 3 . 1 0 
Sous-compensat ion TVA 2 3 . 1 1 
Ajustement 2 3 . 1 2 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 23 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 24 
Subvent ions 25 
Impots L ies a l a p r o d u c t i o n a 26 
l ' e x c l u s i o n de la TVA 
Surcompensat ion TVA 27 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 28 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort issements 29 
Equipement 2 9 . 1 
C o n s t r u c t i o n s 2 9 . 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 30 
Remunerat ions des s a l a r i e s 31 
Excédent n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 32 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 
A u t r e s revenus ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
B é t a i l 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
Aut res c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines e t a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

















A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1 . 7 UNITED KINGDOM 
I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 




01 . 1 
01 .2 
01 . 3 
01 . 4 
01 . 5 





0 4 . 2 
0 4 . 3 
05 
0 5 . 1 
0 5 . 2 
0 5 . 3 
0 5 . 4 
0 5 . 5 
06 
0 6 . 1 










1 5 . 1 
C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
Wheat 
Rye 
B a r l e y 
Oa ts 
Ma i z e 
O t h e r 
R i c e 
P u l s e s 
Root crops 
P o t a t o e s 
S u g a r - b e e t 
O t h e r 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit 











T a b l e olives 
O l i v e oil 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
O t h e r 
Seeds 














Ani ma Is 




Sheep and goats 







1Ü FINAL ANIMAL PRODUCTION (17+18) 
20 Contractual work at agricultural producer level 
21 Aojustment 
22 FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19+20+21) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 

























































3 358 3 548 
6 176 
55 


































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 





































































































































































































































































































































Cereales sans riz 
Ble 
S e i g l e 
O r g e 
Avoine 
Mai s-gra in 








Plantes oléagineuses herbacées 











Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Autres 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 












PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Travaux agricoles a facon 
Ajust ement 
01 | 
01 .1 | 
01 .2 | 
01.2 | 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1 . 7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 
I I 
1978 | 1979 
j p r o v . 
22 FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19 + 2 0 + 2 1 ) 
2 3 . 1 Seeds and p l a n t s 
2 3 . 2 F e e d i n g s t u f f s 
23.3 Fertilizers and soil improvement products 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy 
23.7 Livestock 
2 3 . 8 M a t e r i a I s , s m a l l t o o I s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
2 3 . 9 S e r v i c e s 
2 3 . 1 0 O t h e r 
2 3 . 1 1 U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
2 3 . 1 2 A d j u s t m e n t 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 2 2 - 2 3 ) 
25 S u b s i d i e s 
26 Taxes linked to production 
excluding VAT 
27 O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
28 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
29 
2 9 . 1 
2 9 . 2 
D e p r e c i a t i o n 
Equ ipment 
Cons t rue t i o n 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 8 - 2 9 ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
32 Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 0 - 3 1 ) 
3 2 . 1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
32 .2 I n t e r e s t 
32.3 Other income (32-32.1-32.2) 
33.1 Neu plantings 
35.2 Livestock 
33.3 Farm buildings 
32.4 Other constructions with the exception 
of soil improvment 
33.5 Soil improvement 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases ot reproducible existing 
fixed capital goods 
3 3 . 9 O t h e r 
3 3 . 1 0 U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
Dep r e c i a t i o n 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 3 3 - 2 9 ) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 











9 589 10 282 10 757 

































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 
I I I I 
1979 
p r o v . 
AT 1975 PRICES AND 































































AUX PRIX AT TAUX 



























- 2 6 
4 763 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 22 
Semences e t p l a n t s 2 3 . 1 
A l i m e n t s des animaux 2 3 . 2 
E n g r a i s et amendements 2 3 . 3 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 2 3 . 4 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 2 3 . 5 
Energ ie 2 3 . 6 
R e t a i l 2 3 . 7 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 2 3 . 8 
S e r v i c e s 2 3 . 9 
Aut res 2 3 . 1 0 
Sous-compensa t ion TVA 2 3 . 1 1 
Ajustement 2 3 . 1 2 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 23 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 24 
Subven t ions 25 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n a 26 
l ' e x c l u s i o n de la TVA 
Surcompensat ion TVA 27 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 28 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort issements 29 
Equipement 29.1 
Constructions 29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 
Excédent net d■exploita t ion (30-31) 32 
Fermages et métayages 
Interets 
Autres revenus (32-32.1-32.2) 
Plantations nouvelles 
Bétail 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
Autres c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines e t a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort issement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) ( 3 3 - 2 9 ) 
3 2 . 1 
3 2 . 2 
3 2 . 3 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
3 3 . 3 
3 3 . 4 
3 3 . 5 
3 3 . 6 
3 3 . 7 
3 3 . 8 
3 3 . 9 




A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1 .8 IRELAND 
I 
I 01 
I J1 .1 
1 01 .2 
I Ú1 .3 
I 01 .4 



























































Oil seeds and oleaginous frt.it 














Vegetable materials used primarily for plaiting 
Other 
Seeds 
FINAL CROP PRODUCTION (1to15) 
Ani ma Is 




Sheep and goats 







FINAL ANIMAL PRODUCTION (17+18) 
Contractual vork at agricultural producer level 
Adj ustment 















































































































































































































































































































1 1975 | 
I I 
PRICES AND 



























































































































































































1 ? 1C 
-
































































































1 4 02 
-
1 699 














Plantes oléagineuses h 











Olives de tab le 
Hui le d'ol i ve 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
Animaux 
















Travaux agricoles a facon 
Ajustement 
01 | 
01 .1 | 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A . 1 . 8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 





FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
and p l a n t s 
n g s t u f f s 
l i z e r s and s o i l i m p r o v e m e n t p r o d u c t s 
p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
a c e u t i c a l p r o d u c t s 
y 
t o c k 
i a l s , s m a l l t o o I s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
ces 
­ c o m p e n s a t i o n VAT 
tmen t 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 2 2 ­ 2 3 ) 




































Ad j us 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
O v e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
2 9 . 1 
2 9 . 2 
D é p r é c i â t i o n 
E q u i p m e n t 
Const rue t i o n 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 6 ­ 2 9 ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
32 Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 0 ­ 3 1 ) 
3 2 . 1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
32 .2 I n t e r e s t 
32.3 Other income (32-32.1-32.2) 
33.1 New ρlant ings 
33.2 Livestock 
33.3 Farm bui Idi ngs 
33.4 Other constructions with the exception 
of soil improvment 
35.5 Soil improvement 
33.6 Transport eauipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.6 Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
3 3 . 9 O t h e r 
3 5 . 1 0 U n d e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
Dep r e c i a t i o n 
54 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 3 3 ­ 2 9 ) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 












1 651 2 102 
607 750 









4 5 4 
169 





























































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
I I I 1974 | 1975 | 1976 | I 1977 | 1978 | 
I I I I I 
1979 
prov . 
MT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
1 454 1 539 
55 B 532 
396 1 007 
21 
MIO ECU 





























































































P R O D U C T I O N F I N A L E DE L ' A G R I C U L T U R E ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
S e m e n c e s et p l a n t s 
A l i m e n t s d e s a n i m a u x 
Engrais et amendements 









CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (22-23) 
Subvent ions 
Impots lies a la production a 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 




Const rue t ions 
Fermages et métayages 
Int er et s 
A u t r e s r e v e n u s ( 3 2 ­ 3 2 . 1 ­ 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
Het a i l 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e s é q u i p e m e n t s 
A c o u i s i t i o n s n e t t e s de o i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut r e s 
S o u s ­ c o m p e n s a t i o n TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort i s sem ent s 
FORMATION NETTE 0ΐ CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) ( 3 3 - 2 9 ) 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
2 3 . 3 
2 3 . 4 
2 3 . 5 
2 3 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . 8 
2 3 . 9 
23.10 
2 3 . 1 1 








2 9 . 1 
2 9 . 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 30 
R e m u n e r a t i o n s des s a l a r i e s 31 
Excéden t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) ' 32 
3 2 . 1 
3 2 . 2 
3 2 . 3 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
3 3 . 3 





3 3 . 9 
3 3 . 1 0 
29 
37 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN CF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A . 1 . 9 DANMARK 
1 ­ï 
1 01 . 1 
I 01 .2 
I C1 . 3 
I 31 .4 
I 01 . 5 




I 04 .1 
| 0 4 . 2 
I 0 4 . 3 
1 Û5 
I 0 5 . 1 
I 05 .2 
I 0 5 . 3 
| 0 5 . 4 
I 05.5 
j 'J6 
| u* . 1 










I 15 . 1 
1 16 
| 17 
| 1 7 . 1 
| 17 .2 
I 1 7 . 2 
| 1 7 . 4 
I 1 7 . 5 
I 1 7 . 6 
I 1 7 . 7 
1 I ­
| IK . 1 
| 1s .2 
I 1 ­ 3 
| 1 / . 4 
1 1 ' 
1 L ­
1 cl 
C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
Wheat 
Rye 
Ba r l e y 
O a t s 
Ma i ze 
Ot he r 
R i c e 
P u l s e s 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r ­ b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
OIL seeds and o l e a g i n o u s f r L i t 
P l a n t s f o r t e x t i l e m a n u f a c t t r e 
T o b a c c o 
Hops 
O t h e r 
F r e s h vege t so l e s 
Tomatoes 
C a u l i f l o w e r s 
F r e s h f r u i t 
C i t r u s f r u i t 
G rapes 
Wine 
T a b l e o l i v e s 
O l i v e o i l 
Nur s e r y p i a n t s 
V e g e t a t i e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
Ot her . 
Seeds 
FINAL CROP PRODUCTION ( 1 t o 1 5 ) 
« n i n j l s 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
Ca I v e s 
P i g s 
E q u i n e s 
Sheep and g p a t s 
P o u l t r y 
Ot her 
h n i m a l p r o d u c t s 




FÍNÍ.L i k l f . i l PRODUCTION ( 1 ""+1S > 
C o n t r a c t u a l work at a g r i c u l t u r a l p r o d u c e r l e v e l 
Ad j υ s t ment 

































































































































































































































































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 DANMARK 
I I I I I 1974 | 1975 | 1976 | 197? | 197S | 
I I I I 
1979 
prov . 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 













































































P l a n t e s s a r c l é e s 
Pommes de t e r r e 
B e t t e r a v e s s u c r i e r e s 
Aut res 
P l a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
P l a n t e s o l é a g i n e u s e s herbacées 












































































Legumes fra is 
Tomat es 
Choux-fteurs 




Olives de table 
Hui le d 'olîve 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 

























































































2 972 3 268 3 363 
481 
3 462 
PRODUCTION ANIMALE FINALE ( 1 7 + 1 8 ) 
Travaux a g r i c o l e s a facon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 
01 
01 . 1 
01 .2 
0 1 . 3 
0 1 . 4 
0 1 . 5 




0 4 . 1 
0 4 . 2 
0 4 . 3 
05 
0 5 . 1 
0 5 . 2 
0 5 . 3 
0 5 . 4 
0 5 . 5 
06 
0 6 . 1 









1 5 . 1 
16 
17 
1 7 . 1 
1 7 . 2 
1 7 . 3 













A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1 .9 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 
I I I I I 
1979 
prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19+20+21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feedingstuffs 
25.3 Fertilizers and soil improvement products 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
23.6 Energy 
23.7 Livestock 
2 3 . 8 M a t e r i a l s , s m a 1 1 t o o I s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
23 .9 S e r v i c e s 
2 3 . 1 0 O t h e r 
2 3 . 1 1 U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
2 3 . 1 2 Ad j u s t m e n t 






GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 2 2 - 2 3 ) 
Subs i d i e s 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c I u d i n g VAT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 





Const rue t ion 
30 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (28-29) 
21 Compensation of employees 
32 Net operating surplus (30-21) 
32.1 Farm tenancies and crop sharing 
32 .2 Interest 
32.3 Other income (32-32.1-32.2) 
35.1 New plantings 
33.2 Livestock 
33.3 Fa rm bui Idi ngs 
33.4 Other constructions with the exception 
of soil improvmpnt 
33.5 Soil improvement 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33.8 Net purchases of reproducible existing 
fixen capital goods 
3 3 . 9 O t h e r 
3 3 . 1 0 U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
33 GSOSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l p VAT) 
Dep r e - c i a t i o n 
34 NET FIXED CAPITAL FORKATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e V»T) ( 3 3 - 2 0 ) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 








3 540 3 952 
94 


































































































A.1 PRODUCTION, FORMATION DE RtVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 
I I I I 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
3 209 
AUX PRIX AT TAUX 
DF CHANGE DE 1975 
442 
MIO ECU 
2 972 3 268 
83 














































1 435 1 496 1 665 1 7C4 1 841 2 004 
























PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s d e s an imaux 
E n g r a i s et amendement s 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
Energ i e 
E e t a i l 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
S e r v i c e s 
Aut r e s 
S o u s - c o n»p e ns a t i o n TVA 
A j u s t ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE 6RUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent i o n s 
I m p o t s l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
L ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( ¿ 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort i s sèment s 
Equ i p ement 
Const rue t i o n s 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 
R e m u n e r a t i o n s des s a l a r i e s 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 
Fermages et mé tayages 
I n t e r e t s 
Autres revenus (32-32.1-32.2) 
Plantat ions nouvel les 
Fêtail 
c ô t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
K a c h i n e s e t a u t r e s é q u i p e m e n t s 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut r e s 
Sous-compensation TVA 
FORMATION PRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE D ¿ CAPITAL FIXE 
















































Λ. . · R- fOCUCTlC- f . , O r i o l i . OF I N C O K ? AND F I X E D C A P I T A L F O R M A T I O N 
A . 2 . 1 .1 k DEUTSCHLAND 
1 - < 1 
I 01 . 1 
I 01 . 2 
I 01 . 3 
| j l . 4 
I 01 . 5 




| 04 . 1 
I 04 . 2 
I 04 . 3 
1 - 5 
| 05 . 1 
1 ^5 . 2 
I 05 . 3 
1 0 0 . 4 
| 0 5 . 5 
1 26 
| 06 . 1 
j c6 . 2 
I 17 








I 15 . 1 
I 1 ° 
1 17 
| 1 7 . 1 
| 1 7 . 2 
| 1 7 . 3 
| 1 7 . 4 
I 17 . 5 
| 1 7 . 6 
| 1 7 . 7 
1 16 
| 16 . 1 
| 1 3 . 2 
| 1 * . 3 
| 1 S . 4 
1 is 
1 2 0 
1 21 
I 22 
C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
W h e a t 
R y p 
r . a r l e y 
O a t s 
« a i z e 
Ot h e r 
R i c e 
P u l s e s 
R o o t c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r - b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
O i l s e e d s a n d o l e a g i n o u s f r i . i t 
P l a n t s f o r t e x t i l e m a n u f a c t u r e 
T o b a c c o 
H o p s 
O t h e r 
F r e s h v e g e t a b l e s 
T o m a t o e s 
C a u l i f l o w e r s 
F r e s h f r u i t 
C i t r u s f r u i t 
G r a p e s 
W i n e 
T a h l e o l i v e s 
O l i v e o i l 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s u s e d p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
O t h e r 
S e e d s 
F I N A L CROP P R O D U C T I O N ( 1 t o 1 5 ) 
A n i m a I s 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
Ca I v e s 
P i g s 
¿ q u i n e s 
S h e e p a n d g o a t s 
P o u l t r y 
O t h e r 
A n i ma I p r o n u c t s 
n i U 
E g g s 
W o o l 
O t h e r 
F I N A L ANIMAL P R O D U C T I O N ( 1 7 + 1 8 ) 
C o n t r a c t u a l w o r k a t a g r i c u l t u r a l p r o d u c e r l e v e L 
A d j u s t m e n t 
F I N A L A G R I C U L T U R A L P R O D U C T I O N ( U + 19 + 2 C + 2 1 ) 
I 























4 6 0 
1 6 6 





2 3 4 
0 6 5 
2 4 7 
2 
4 7 6 
1 9 3 
: 72 
¿ 1 1 
: 
6 8 9 
: 






4 4 9 
4 3 9 
1 5 7 
9 0 8 
8 1 3 
7 4 6 
6 0 5 
7 1 1 
2 1 
86 
6 1 6 
2 8 
6 5 6 
1 8 6 
3 6 1 
1 0 
1 0 1 
4 7 1 
5 6 0 
-
9 3 9 
I 
1 9 7 5 
1 



















5 2 4 
7 1 6 
3 6 4 






7 9 3 
4 0 9 
2 
3 6 8 




9 1 0 
: 
6 2 6 
-
: 
5 2 1 
-
-
4 9 5 
: 
5 7 7 
1 7 4 
4 3 3 
9 9 9 
5 1 6 
6 7 1 
0 0 1 
41 
1 1 0 
6 3 2 
26 
8 3 7 
4 07 
3 6 0 
8 
62 
8 3 6 
6 00 
-
8 6 ° 





















8 8 9 
4 9 9 
0 5 1 





8 8 4 
3 83 
4 9 7 
4 
3 9 7 
1e>0 
: 6 0 
1 7 7 : 
9 9 5 
: : 
9 4 4 
-
: 
7 2 0 
-
-
5 1 6 
: 
8 1 1 
1 84 
5 9 6 
5 6 9 
8 77 
6 9 5 
0 9 2 
52 
95 
7 5 0 
28 
0 0 9 
4 1 2 
4 4 1 
12 
1 4 4 
5 98 
6 6 0 
-
n 5 4 





















5 4 4 
9 4 1 
6 5 8 
4 8 1 





6 2 7 
0 7 1 
5 5 4 
2 
4 5 7 
2 1 0 
: 64 
1 8 3 
: 
1 0 0 
: : 
9 7 7 
-
: 
0 3 4 
-
-
5 7 4 
: 
0 2 2 
2 0 3 
3 3 8 
0 4 7 
3 0 0 
7 4 5 
9 6 2 
61 
131 
8 2 0 
26 
4 9 8 
9 0 6 
4 6 9 
12 
111 
5 4 5 
7 0 0 
-
5 6 3 




















P R I X 
6 2 3 
5 69 
6 8 0 






3 0 2 
7 7 6 
5 2 5 
1 
4 8 1 
2 4 5 
: 56 
1 8 0 
0 4 0 
: : 
4 8 7 
-
: 
4 4 0 
-
-
6 2 5 
: 
2 08 
2 1 7 
2 2 6 
5 1 7 
3 9 4 
7 8 7 
3 2 4 
49 
1 19 
8 1 6 
28 
9 0 1 
5 8 0 
1 8 7 
12 
1 2 2 
4 1 8 
7 9 0 
-
4 34 
1 9 7 9 




















9 3 5 
4 7 0 
5 6 2 
5 6 3 
1 3 5 




6 0 2 
9 1 4 
6 8 7 
1 
5 7 4 
2 8 6 
: 6 2 
2 2 4 
: 
0 7 3 
: : 
9 2 5 
-
: 
5 8 6 
-
-
6 4 5 " 
: 
3 8 2 
2 2 5 
7 3 2 
1 9 3 
7 2 7 
7 9 0 
5 7 6 
4 2 
1 4 0 
8 9 0 
2 8 
2 2 3 
0 8 8 
0 1 7 
13 
1 0 5 
4 1 6 
8 5 0 
-
9 9 6 
42 
«.2 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 












































































































































































































































































































































































































Rai si ns 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 












PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Travaux agricoles a facon 
A just ement 
01 I 
01.1 | 















































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2 0+21) 22 | 
43 
PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.1 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
I I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 








FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19+20+21) 
and plants 
ngstuffs 









TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 






































Taxes linked to production 
excIuding VAT 
Ove r-compensat ion VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
2 9 . 1 
2 9 . 2 
D é p r é c i â t i o n , 
. E q u i p a e n t 
Cons t rue t i o n 
33 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 8 - 2 9 ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f employees 
32 Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 0 - 3 1 ) 
3 2 . 1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
32 .2 I n t e r e s t 
32.3 Other income (32-32.1-32.2) 
33.1 Neu plantings 
33 .2 Livestock 
33 .3 Fa rm bui Idi ngs 
33.4 Other constructions with the exception 
of soil improvment 
33.5 Soil improvement 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other equipment 
33 . b Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
3 3 . 9 O t h e r 
3 3 . 1 0 U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
33 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
Dep r e c i a t i o n 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 3 3 - ¿ 9 ) 





















































































































17 259 20 042 21 110 
2 020 2 032 2 094 
15 239 18 010 19 016 
840 860 870 
2 400 2 375 2 415 

















5 999 6 923 







































20 276 17 603 
2 317 2 377 
17 959 15 226 
905 930 
2 525 2 700 





















9 590 10 414 
7 520 8 030 
2 070 2 384 
44 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A . 2 . 1 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1974 I 1975 
I 
I I I 
1976 | 1977 | 1978 | 1979 I I 






AUX PRIX DE 1975 
M O DM 








































































21 477 21 650 23 425 24 425 25 249 26 599 






















PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s des animaux 
Engra is et amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
B é t a i l 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
S e r v i c e s 
A u t r e s 
Sous-compensat ion TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
Surcompensat ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort issement s 
Equ ipement 
Const rue t ions 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 
A u t r e s revenus ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
B é t a i l 
P a t i m e n t s a g r i c o l e s 
Autres c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines e t a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort issement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) ( 3 3 - 2 9 ) 
22 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
2 3 . 3 
2 3 . 4 
2 3 . 5 
2 3 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . 8 
2 3 . 9 
2 3 . 1 0 
2 3 . 1 1 








2 9 . 1 
2 9 . 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 30 
Remunerat ions des s a l a r i e s 31 
Excédent net d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 32 
3 2 . 1 
3 2 . 2 






3 3 . 
3 3 . 
32 , 
32 .9 




H.c P R O D U C T I O N , ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.2 FRANCE 
1 01 
I 01 . 1 
t 01 . 2 
I 0 1 . 3 
I 0 1 . 4 
1 01 . 5 
I 01 . 6 
1 02 
1 Ù3 
| 0 4 
| 0 4 . 1 
i 0 4 . 2 
I 0 4 . 3 
1 05 
| 05 . 1 
I 05 . 2 
I 05 . 3 
I 0 5 . 4 
I 05 . 5 
1 06 
j üó . 1 










| 15 . 1 
I 16 
1 17 
| 1 7 . 1 
| 17 . 2 
| 17 . 3 
| 1 7 . 4 
| 1 7 . 5 
| 1 7 . 6 
| 1 7 . 7 
I ï·· 
I 1 ' . 1 
I 1 ­ . 2 
| 1 6 . 3 





C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
W h e a t 
R y e 
B a r l e y 
O a t s 
M a i z e 
O t h e r 
R i c e 
F u l s e s 
H o o t c r o p s 
P o t a t o e s 
S u q a i — b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
O i l s e e d s a n d o l e a g i n o u s f r e i t 
P l a n t s f o r t e x t i l e m a n u f a c t t r e 
T o b a c c o 
H o p s 
O t h e r 
F r e s h v e g e t a b l e s 
T o m a t o e s 
C a u l i f l o w e r s 
F r e s h f r u i t 
C i t r u s f r u i t 
b r a ρ e s 
W i n e 
T a b i c o l i v e s 
O l i v e o i l 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a r l e m a t e r i a l s u s e d p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
O t h e r 
S e r o s 
F I N A L CRCP P R O D U C T I O N ( 1 t o 1 5 ) 
A n i m a i s 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
Ca I v e s 
Ρ i g s 
Ε α υ i ri e s 
S h e e o a n d g o a t s 
P o u l t r y 
O t h e r 
A n i m a l p r o d uc t s 
M i I k 
E g g s 
w o o l 
O t h e r 
F I N A L A N I M A L F R O D U C T I O N ( 1 7+ 1 ­, ) 
C o n t r a c t u a l w o r k a t a o r i t u l t u r ­ l p r o d u c e r l e v e l 
A d j u s t m e n t 
F I N A L Ai-η I C U L T U R A L P R O D U C T I O N ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
I I 






























1 9 7 5 
CURRENT P R I C E S 
2 2 3 
4 6 9 
6 6 
6 2 3 
2 7 2 
6 3 4 
1 5 9 
4 4 
1 7 0 
4 1 4 
" 5 8 
4 5 6 
03 0 
0 7 0 
2 2 3 
5 4 2 
19 
1 7 6 
3 7 7 
: 
5 5 6 
19 
3 7 8 





2 0 4 
7 4 6 
5 4 3 
9 4 3 
7 8 0 
6 7 9 
2 0 7 
1 0 3 
2 6 3 
4 6 ! 
6 4 4 
6 4 Γ 
Í 5 2 
74 
78 
1 8 7 
7 7 9 
-



























7 5 5 
7 3 4 
57 
4 2 6 
2 7 2 
0 9 7 
1 6 9 
38 
1 8 1 
1 8 4 
2 6 5 
8 9 9 : 
7 6 2 
7 6 4 
193 
6 4 5 
22 
1 5 2 
4 4 2 
: : 
2 L 2 
2 0 
3 6 1 
O i l 
13 
23 




3 3 6 
1 3 7 
5 4'T 
2 1 1 
4 1 4 
1 9 ? 
30 6 
6 9 1 
76 Λ 
6 1 ° 
6 06 
8 6 0 
55 
9 6 
7 5 6 
4 4 ? 
-
5 ; 5 




























6 6 0 
2 0 4 
67 
5 6 9 
2 5 6 
3 7 8 
1 8 6 
32 
1 2 2 
8 4 1 
0 5 4 
7 8 7 : 
9 4 2 
8 5 6 
1 4 2 
7 7 0 
15 
1 5 9 
6 1 6 
: : 
1 2 9 
37 
3 1 5 
2 9 9 
19 
57 
7 4 8 
7 
6 59 : 
4 o 3 
4 79 
5 2 4 
1 9 7 
7 5 9 
2 02 
6 02 
1 8 7 
0 0 8 
0 7 0 
3 9 0 
4 4 7 
75 
1 5 6 
5 4 9 
3 1 9 
-
5 3 1 


























1 ? 3 
9 7 8 
2 9 2 
1 1 5 
6 2 5 
3 8 2 
3 5 3 
2 1 1 
27 
2 2 8 
1 0 8 
2 6 8 
6 4 0 
: 
8 2 8 
6 7 1 
3 1 3 
6 1 4 
23 
2 0 7 
08 6 
: : 
4 4 1 
36 
4 0 6 
4 0 0 
13 
25 
8 6 6 
8 
9 1 5 
3 6 5 
1 9 4 
6 2 2 
7 6 7 
36 5 
2 2 0 
9 4 7 
9 5 0 
3 0 3 
4 4 0 




6 2 4 
8 9 0 
-
66 9 





























1 5 0 
P R I X 
1 8 6 
6 6 7 
1 2 8 
2 0 0 
5 2 7 
4 2 5 
2 39 
4 0 
2 3 4 
5 3 4 
6 8 2 
8 5 2 
: 
2 4 0 
0 0 0 
2 8 3 
7 1 9 
19 
2 1 9 
5 1 1 
: : 
7 0 3 
20 
6 1 3 
3 6 0 
16 
4 1 
0 6 6 
9 
2 0 9 
: 
7 9 4 
6 4 1 
3 2 4 
0 8 9 
5 4 2 
2 6 5 
0 9 S 
6 06 
5 1 7 
7 2 0 
2 7 9 
2 5 4 
96 
1 0 1 
3 7 1 
0 9 0 
-
2 5 5 
1 9 7 9 
p r o v . 
COURANTS 
2 8 1 0 7 
1 4 5 2 6 
1 1 7 
5 6 9 9 
4 7 9 
7 0 4 3 
2 4 3 
3 8 
1 7 3 
7 4 8 4 
2 9 4 7 
4 5 3 7 : 
2 4 6 9 
1 1 2 0 
3 2 1 
7 6 5 
2 6 
2 3 7 
1 0 6 2 9 
: 
5 2 0 0 
3 4 
4 4 2 
22 2 1 C 
1 7 
3 4 
1 1 9 4 
8 
3 4 7 3 
: 
8 1 5 1 2 
56 1 3 2 
2 0 8 0 4 
8 5 4 4 
11 9 9 1 
2 6 2 
3 4 5 8 
7 6 1 7 
2 4 3 6 
22 8 9 1 
26 4 4 7 
4 2 2 6 
1 0 6 
1 1 2 
69 0 2 3 
1 6 6 3 
-
1 7 2 ' 1 4 8 
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Olives de t able 
Hui le d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 










La i ne 
Aut res 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Travaux agricoles a facon 
Ajust ement 


















































0+21) 22 | 
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Λ.c P R O D U C T I O N , ORIGIN OF INCONE AND 'IXED CAPITAL FORMATION 
A.2.2 FRANCE 
C O N T I N U E D / S U I T E 
1 22 
| 2 i . 1 
| ¿ 3 . 2 
I 2 3 . 3 
| 23 .4 
I 2 3 . 5 
I 22 . 6 
I 2 3 . 7 
I 2 3 . 6 
| 23 .9 
FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION ( 16+19 + 2C + 2 1 ) 
Seeds and p l a n t s 
Feed i n g s t u f f s 
F e r t i l i z e r s and s o i l i m p r o v e m e n t p r o d u c t s 
P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
P h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
E n e r g y 
L i v e s t o c k 
Mat e r i a I s , s m a I l t o o l s , m a i n t en ance and r e p a i r s 
S e r v i e * s 
I 2 3 . 1 0 O t h e r 
I 2 : . 11 








| l i . 1 




| 32 . 1 
| 22 .2 
| 32 .3 
| 3? . 1 
| i J . 2 
t i i .2 
I 22 .4 
| 35 .5 
I 32 .6 
I i i .7 
1 0 ï ­. 
I i i .v 




U n d e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
Ad j u s t m e n t 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 2 2 ­ 2 3 ) 
Subs i a i e s 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
C v e r ­ c o m p e n s a t i on VAT 
GROSS VALUE ADDED ' T FACTO17 COST 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
ù e p r p c i a t i o n 
Oou ipmpnt 
C o n s t r u c t i o n 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 6 ­ 2 " ) 
Comppnsat i o n o t e m p l o y e e s 
Net o p e r a i i n q s u r p l u s ( 3 J ­ 2 1 ) 
Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
I n t p r e s t 
O t h e r income ( 3 2 ­ 3 2 . 1 ­ 2 2 . 2 ) 
New p l a n t i n g s 
L i v e s t o c k 
Form bu i I d i ng s 
O t h p r c o n s t r u c t i o n s w i t h t h e F x c e p t i o n 
o f s o i l imp rovmen t 
S o i l imp rovemen t 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
M a c h i n e r y and o t h e r e q u i p m e n t 
Npt p u r c h a s e s o f r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
f i x e d c a p i t a l goods 
O t h e r 
Uno e r ­ c o m p e r s j t i on VAT 
G<<ÛS3 FIXcD CAPITAL FORVíTION 
( i x c l u c l i n g d P ' J u c t i t l p VAT) 
í i p p r p c i d t i o n 
« i T F I Χ E ­> CAPITAL F ù R I­i A ΤI 0 F. 



































































































































































































































































































































































































Α . 2 P R O D U C T I O N , F O R M A T I O N DE R E V E N U ET F O R M A T I O N DE C A P I T A L FIXE 
A . 2 . 2 FRANCE 
C O N T I N U E D / S U I T E 
I I I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1976 | 1979 
I I I I I 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
MIO FF 



































































































67 892 73 627 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s des a n i m a u x 
E n g r a i s e t amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
B e t a i l 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
S e r v i c e s 
Aut r e s 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 
A j u s t ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent i o n s 
I m p o t s l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort i s s ement s 
Equ i pemen t 
Const r u e t i o n s 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 
R e m u n e r a t i o n s des s a l a r i e s 
e x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 
Fermages et mé tayages 
I n t p r ê t s 
A u t r e s r e v e n u s ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
Ρ e t a i l 
E a t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Mach ines e t a u t r e s é q u i p e m e n t s 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l p s oe c a p i t a l f i x e 
Au t r e s 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE 0E CAPITAL FIXE 









































Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A . 2 . 3 I T A L I A 
1 01 
I 01 . 1 
| 01 .2 
| 01 . 3 
| 01 . 4 
I 01 . 5 




| 0 4 . 1 
I 0 4 . 2 
I 0 4 . 3 
1 05 
I C5 .1 
I 0 5 . 2 
I 0 5 . 3 
I 0 5 . 4 
| 05 .5 
| 06 
| C 6 . 1 










| 15 .1 
1 16 
1 17 
| 17 . 1 
| 1 7 . 2 
| 17 .3 
| 1 7 . 4 
| 1 7 . 5 
| 1 7 . 6 
| 1 7 . 7 
I i f 
I I t . 1 
I U .2 
| 16 .3 





C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
Wheat 
Rye 
3 a r l e y 
O a t s 
M a i z e 
O t h e r 
R i c e 
P u l s e s 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r ­ b e e t 
Ot her 
I n d u s t r i a l c r o p s 
O i l seeds and o l e a g i n o u s f r L i t 
P l a n t s f o r t e x t i l e m a n u f a c t u r e 
Tobacco 
Hops 
O t h e r 
F r e s h v e g e t a b i es 
Tomatoes 
C a u l i f l o w e r s 
F r e s h f r u i t 
C i t r u s f r u i t 
Grapes 
W i n e 
T a b l e o l i v e s 
O l i v e o i l 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
O t h e r 
Seeds 
FINAL CROP PRODUCTION ( 1 t o 1 5 ) 
A n i m a l s 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
Ca I v e s 
P i gs 
Equ i n e s 
Sheep and g o a t s 
P o u l t r y 
Ot her 
A n i m a l p roduc t s 
Mi Ik 
Eggs 
w o o l 
Ot her 
FINAL ANIMAL PRODUCTION ( 1 7 + 1 S ) 
C o n t r a c t u a l work at a g r i c u l t u r a l p r o d u c e r l e v e l 
A d j u s t m e n t 
















2 7 7 , 1 
0 7 9 , 4 
0 , 7 
1 5 , 1 
9 , 9 
1 7 1 , 2 
0 , 8 
1 3 4 , 4 
6 4 , 0 
3 6 1 , 1 
1 9 9 , 6 
1 5 8 , 7 
2 , 8 
1 1 2 , 4 
6 , 0 
0 , 3 
1 ' 2 , 0 
: 4 , 1 
5 0 1 , 6 
2 5 1 , 3 
6 9 , 5 
7 3 7 , 4 
3 3 3 , 3 
1 1 3 , 1 
1 7 6 , 1 
2 4 , 1 
6 0 3 , 5 
1 8 , 6 
1,2 
3 3 6 , 4 
7 9 4 , 3 
5 2 1 , 0 
9 5 7 , 4 
6 1 0 , 8 
1 0 , 7 
5 5 , 6 
6 7 8 , 5 
2 0 8 , 0 
5 0 6 , 0 
0 8 6 , 8 
4 0 5 , 4 
7 ,9 
7 , 9 
0 2 9 , 0 
21 ,2 














3 7 1 , 4 
1 3 9 , 6 
1,0 
1 6 , 3 
1 0 , 6 
2 0 3 , 0 
0 , 9 
1 5 3 , 6 
6 5 , 7 
5 7 5 , 4 
2 3 9 , 6 
3 3 2 , 7 
3 , 1 




: 3 ,6 
6 4 5 , 9 
2 6 1 , 5 
7 7 , 9 
8 8 1 , 7 
3 6 7 , 5 
1 3 2 , 0 
0 4 0 , 5 
2 8 , 3 
8 7 1 , 5 
2 1 , 8 
1,2 
4 3 7 , 1 
: 
7 4 3 , 3 
2 3 7 , 1 
3 6 4 , 7 
7 3 1 , 3 
1 1 , 4 
6 6 , 9 
8 1 9 , 2 
2 4 3 , 6 
7 6 9 , 3 
3 0 6 , 0 
4 4 9 , 3 
7 ,9 
4 ,1 
0 0 6 , 4 
2 1 , 9 



















6 3 6 , 0 
3 4 3 , 6 
1 ,2 
2 2 , 0 
7 , 0 
2 6 0 , 8 
1,4 
1 8 1 , 9 
6 2 , 2 
1 0 1 , 0 
6 5 8 , 3 
4 3 8 , 6 
4 , 1 
1 6 0 , 2 
1 1 , 0 
0 , 2 
1 4 5 , 2 
: 3 , 8 
9 4 4 , 9 
2 6 2 , 7 
8 6 , 6 
0 0 7 , 3 
4 2 1 , 6 
1 2 5 , 1 
1 3 0 , 0 
2 2 , 4 
4 3 9 , 9 
7 5 , 1 
1,2 
4 9 0 , 9 
: 
7 9 9 , 7 
0 5 6 , 6 
6 3 6 , 9 
9 9 4 , 4 
1 5 , 4 
9 0 , 7 
9 7 0 , 1 
2 9 9 , 1 
2 5 5 , 7 
6 9 6 , 6 
5 4 4 , 3 
8 ,9 
2 ,9 
3 1 2 , 3 































8 2 8 , 4 
4 6 6 , 8 
3 5 8 , 5 
3 , 1 
178 ,8 
12 ,6 
0 , 3 
161 ,5 
: 4,4 
3 9 5 , 1 
3 1 4 , 8 
101 ,5 
3 0 7 , 2 
4 6 7 , 1 
221 ,9 










































2 8 2 , 8 
7 6 3 , 7 
2 , 1 
3 4 , 6 
8 , 8 
4 7 0 , 5 
3 , 1 
2 8 9 , 0 
7 1 , 7 
7 5 4 , 3 
2 9 9 , 5 
4 5 1 , 7 
3 , 1 
211 , 9 
1 0 , 8 
0 , 1 
1 9 4 , 9 
: 6 , 1 
6 0 5 , 1 
4 1 6 . 5 
9 6 , 4 
8 0 1 , 0 
5 5 3 , 2 
2 2 2 , 3 
9 9 9 , 3 
3 5 , 1 
7 4 7 , 3 
1 7 8 , 4 
1,4 
6 7 9 , 1 
4 3 1 , 9 
4 3 9 , 6 
2 5 5 , 6 
: 2 4 6 , 4 
2 4 , 9 
1 4 5 , 3 
3 1 9 , 4 
4 4 8 , 0 
1 4 5 , 6 
4 4 8 , 9 
678 ,5 
1 1 , 7 
6 , 5 
5 8 5 , 2 
8 9 , 2 






















4 8 8 , 9 
8 7 0 , 6 
2 , 7 
3 6 , 7 
5 , 4 
5 6 9 , 6 
3 , 9 
2 8 8 , 4 
6 7 , 8 
0 2 9 , 7 
4 7 4 , 6 
5 5 1 , 5 
3 , 6 
2 6 4 , 0 
1 4 , 4 
0 , 2 
2 4 2 , 9 
: 6 , 5 
1 1 2 , 0 
6 2 4 , 5 
1 4 5 , 5 
8 2 3 , 6 
7 5 4 , 0 
2 4 7 , 8 
6 8 0 , 9 
3 6 , 2 
9 2 7 , 0 
2 0 6 , 9 
1,4 
7 5 9 , 7 
6 8 8 , 3 
2 6 3 , 4 
5 3 1 , 8 
; 4 9 6 , 4 
3 1 , 3 
1 8 0 , 8 
4 6 6 , 3 
5 5 6 , 8 
5 9 5 , 8 
8 8 0 , 0 
6 9 4 , 0 
1 3 , 2 
8 , 6 
8 5 9 , 2 
1 1 7 , 6 
6 6 5 , 1 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 






1976 | 1977 | I I 
1978 | 1979 
I p r o v . 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
1 2 3 1 , 7 
1 11« ,3 
0 , 8 
1 6 , 1 
9 , 9 
184 ,6 
0 , 8 
158 ,8 
6 9 , 4 
4 4 0 , 7 
2 3 3 , 7 
2 0 3 , 6 
3 , 2 
1 2 5 , 7 
6 , 7 
0 , 4 
114 ,2 
1 2 7 1 , 4 
1 1 2 9 , 6 
1,0 
1 6 , 3 
1 0 , 6 
2 0 3 , 0 
0 , 9 
1 5 3 , 6 
6 5 , 7 
5 7 5 , 4 
2 3 9 , 6 
3 3 2 , 7 
3 , 1 
1 4 9 , 7 
8 , 4 
0 , 2 
1 3 7 , 5 
1 3 1 2 , 0 
1 0 8 3 , 2 
1,0 
1 6 , 1 
5 , 6 
2 0 3 , 0 
1,1 
1 3 8 , 2 
6 6 , 1 
6 6 0 , 5 
2 5 0 , 7 
4 0 6 , 2 
3 , 6 
1 4 4 , 7 
9 , 9 
0 , 2 
1 3 1 , 2 
1 0 5 7 , 9 
7 3 4 , 5 
0 , 7 
1 2 , 4 
5 , 1 
30 2 , 5 
1 ,7 
1 0 3 , 9 
5 8 , 2 
5 6 6 , 5 
261 ,9 
301 , 1 
3 , 5 
14 6 , 4 
9 , 7 
0 , 2 
1 3 3 , 0 
1 4 3 4 , 7 
1 1 1 5 , 5 
1,3 
2 2 , 2 
5 , 2 
2 6 8 , 4 
2 , 1 
1 4 8 , 2 
5 5 , 2 
5 5 6 , 3 
2 5 0 , 6 
3 0 2 , 6 
2 , 9 
1 4 5 , 5 
7 , 6 
0 , 1 
1 3 2 , 0 
1 4 3 2 , 3 
1 0 9 0 , 6 
1,5 
2 1 , 1 
3 , 0 
3 1 3 , 8 
2 , 3 
1 5 5 , 4 
5 1 , 0 
6 2 9 , 5 
2 7 2 , 3 
2 5 4 , 3 
2 , 9 
1 6 0 , 4 
9 , 8 
0 ,1 
1 4 5 , 9 
1 6 4 0 , 7 
2 7 5 , 7 
7 9 , 6 
5 8 1 , 2 
3 7 1 , 4 
1 3 7 , 1 
1 1 4 5 , 2 
2 , 4 
5 9 0 , 6 
2 0 , 6 
1,2 
40C,2 
1 6 4 5 , ' 
2 6 1 , 5 
7 7 , 9 
6 6 1 , 7 
2 6 7 , 5 
13 2 ,0 
1 0 4 0 , 5 
2 6 , 3 
­ 7 1 , 5 
2 1 , 6 
1,2 
4 3 7 , 1 
1 5 0 2 , 5 
? 2 2 , 0 
7 4 , 9 
9 5 2 , 7 
2 8 4 , 4 
1 2 0 , 7 
9 7 6 , 9 
2 0 , 4 
4 1 4 , 3 
3 4 , 5 
1,1 
4 1 3 , 1 
1 6 3 6 , 7 
251 ,2 
7 6 , F 
83 5 ,6 
367 , 1 
14f , ; 
95 5 , 7 
2 5 , 0 
94 6 ,9 
4 9 , 5 
1 ,0 
4 0 0 , 6 
1 7 0 8 , 6 
2 9 1 , 2 
6 5 , 8 
6 4 4 , 0 
0 4 1 , 5 
1 4 8 , 4 
1 C79,2 
2 4 , 4 
57 0 ,6 
5 1 , 2 
1 ,0 
4 0 2 , 6 
1 7 9 0 , 5 
3 8 5 , 5 
7 5 , 4 
6 8 9 , 0 
2 5 8 , 6 
1 6 6 , « 
1 2 2 6 , 7 
2 1 , 7 
6 1 9 , 7 
5 2 , 5 
0 , 9 
4 1 4 , 2 
7 247 ,5 
2 0 , 9 
2 5 2 , ­
7 7 4 ? , ' 7 2 3 5 , 1 7 29? ,5 
2 1 0 7 , 0 
1 2 6 5 , 5 
70 .· , 0 
1 2 , 0 
6 4 , 2 
6 0 2 , 4 
2 3 4 , 9 
1 767 ,0 
1 3 0 2 , 2 






2 3 7 , 1 
2 6 4 , 7 
7 2 1 , 2 
1 1 , 4 
6 6 , 9 
­ . 1 9 , ; 
2 4 3 , 4 
71 9 , ­ Î 
i O r , 0 
4 4 9 , 3 
7 ,9 
4 , 1 
7 5 1 , 9 
1 2 , 5 
7 4 , 0 
Î 6 4 , ­
¿ 4 5 , 4 
1 7 9<),n 
84 9 ,2 
1 2 , 7 
7 Í ,6 
Çl­ 2 ,6 
256 ,6 
3 9 9 , 7 
1 5 , 9 
6 5 , 2 
9 2 1 , 6 
2 7 6 , 7 
1 8 3 ! 
0 6 , 4 
7 9 7 0 , 2 
5 2 8 2 , 4 ; 5 7 1 , 7 2 7 2 4 , 6 2 6 7 6 , 5 
1 4 3 4 , 6 1 4 8 6 , 7 1 5 2 5 , 7 1 5 6 ' , 3 
4 3 5 , 6 
1 7 , 7 
9 2 , 9 
4 4 4 , 1 
7 Π? . 0 
1 6 6 0 , 9 1 ητ,ι,β 
1 ¿ 3 6 , 3 1 2 7 4 , 2 1 4 1 3 , 0 1 4 6 " , {. 
4 5 1 , 3 4 5 0 , 1 4 5 6 , 1 4 4 9 , 9 
V,1 6,Ζ 6 ,4 6 , 6 
■*,5 2 . 2 3 . 4 ? . ? 
5 1 8 1 , 4 
; 1,9 3 1 , 4 31 ,Ç 2 3 , 4 2 5 , 1 
■? 7 r 1 , 6 12 4 4 7 , ν 1 .­ 7 2 . ­ , c 12 15 2 , ? 13 ,'1?2,4 
C e r e a l e s sans r i z 
B l e 
S e i g l e 
Orge 
A v o i n e 
M a i s ­ g r a i n 
Aut r e s 
Paddy 
Legumes secs 
P l a n t e s s a r c l é e s 
Pommes de t e r r e 
B e t t e r a v e s s u c r i e r e s 
Aut r e s 
P l a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
P l a n t e s o l é a g i n e u s e s h e r b a c é e s 
P l a n t e s t ex t i l e s 
Tabac 
Houb Ion 
Aut re s 
Legumes f r a i s 
Tomates 
C h o u x ­ f l e u r s 
F r u i t s f r a i s 
Agrumes 
c a i s i ns 
V i n 
O l i v e s de t a b l e 
Hu i l e d ' o l i v e 
P l a n t s de p é p i n i è r e s 
" a t i e r e s a t r e s s e r 
Aut r e s 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE ( 1 a 1 5 ) 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Aut res 
Frodu its animaux 
Lait 
Oeu f s 
Laine 
Aut res 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Travaux agricoles a facon 
A jus t ement 

















































Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A . 2 . 3 I T A L I » 
CONTINUED/SUITE 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I I I I P r o v . 
FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16 + 19+20 + 21) 
23.1 Seeds and plants 
23.2 Feed ingstut fs 
22.3 Fertilizers and soil improvement products 
23.4 Plant protection products 
23.5 Pharmaceutical products 
21 .6 Energy 
21.7 Livestock 
2 3 . 8 Mat e r i a l s , s m a 11 t oo I s ,ma i n t e η i,nce and r e p a i r s 
22 .9 S e r v i c e s 
22 . 1 0 O t h e r 
2 2 . 1 1 U n d e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
2 3 . 1 2 Ad j us tmen t 
23 TOTAL INTEPMEDI'TE CONSUMPTION 
¿4 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 7 2 ­ 2 ? ) 
25 S u b s i d i e s 
26 Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
27 O v e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
2­ GROSS VALUE ADDED AT FACTOi· COST 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 C + 2 7 ) 
2 y D e p r e c i a t i o n 
2* . 1 Equ ipmen t 
2 ï . 2 C o n s t r u c t i o n 
20 NET VALUE ADDED AT FACTOR CCST ( 2 8 ­ 2 9 ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
22 Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 0 ­ 3 1 ) 
ic . 1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
3 2 . 2 I n t e r e s t 
2 2 . 3 O t h e r income ( 2 2 ­ 2 2 . 1 ­ 5 2 . 2 ) 
, . 1 Npw p l a i n t i n q s 
.2 L i v e s t o c k 
ι . 2 Fsrm o u i Id i no s 
I .4 O t h e r c o n s t r u c t i o n s w i t h t he e x c e p t i o n 
of s o i l improvmen t 
>.5 S o i l imp rovemen t 
.6 T r a n s p o r t e o u i p m e n t 
.7 M a c h i n e r y ant] o t h e r e q u i p m e n t 
.6 Net p u r c h a s e s o f r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
f i x e d c a p i t a l goods 
1.4 O t h e r 
1.10 Und e r ­ c o n p e n s a t i o n VAT 
OtCS i FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u n i n n d p d u c t i b l e V4T) 
D é p r é c i â t i o n 
Mi T F I X F : CAPITAL FORMATION 
( p x c l u u i n p d f r ­ d u c t i t l e VAT) ( 2 7 ­ ¿ 9 ) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MP D L I T 
10 8 5 4 , 6 12 7 8 1 , 6 15 1 5 9 , 5 18 110 ,1 21 1 0 6 , 3 24 6 6 5 , 1 
9 5 , 7 
1 8 9 1 , 6 
3 0 5 , 9 
1 2 8 , 5 
3 6 1 , 6 
1 8 7 , 3 
2 5 2 , 0 
1 0 3 , 3 
2 1 4 2 , 3 
3 4 9 , 0 
1 6 3 , 7 
4 6 4 , 2 
2 0 2 , 3 
1 6 0 , 9 
2 7 8 0 , 1 
3 8 9 , 0 
1 6 2 , 4 
5 2 0 , 8 
2 6 1 , 8 
2 0 4 , 9 
3 3 8 8 , 6 
4 2 6 , 8 
2 2 0 , 0 
6 1 1 , 7 
3 2 3 , 7 
2 4 4 , 5 
3 7 9 9 , 0 
5 6 7 , 4 
2 7 0 , 6 
7 2 3 , 5 
3 4 6 , 9 
2 9 0 , 5 
4 2 5 2 , 1 
6 9 4 , 8 
3 2 9 , 9 
8 2 8 , 3 
4 6 9 , 6 
3 0C0,6 3 4 2 9 , 8 4 2 9 5 , 0 5 175 ,7 5 9 5 1 , 9 6 8 6 5 , 2 
7 6 5 3 , 9 9 3 5 1 , 8 10 8 6 4 , 5 12 934 ,4 15 1 5 4 , 4 17 7 9 9 , 9 
2 9 1 , 9 509 ,8 4 8 4 , 7 6 9 8 , 0 8 0 5 , 4 1 0 0 8 , 4 
2 1 , 3 3 1 , 9 4 7 , 5 55 ,7 8 9 , 2 1 1 7 , 6 
6 1 1 4 , 5 9 6 2 9 , 7 11 3 0 1 , 7 13 576 ,7 15 8 7 0 , 6 18 4 9 0 , 7 
1 0 1 1 , 0 1 2 4 6 , 0 1 5 2 2 , 0 1 8 5 1 , 0 2 1 2 8 , 0 2 5 4 3 , 0 
7 1 Γ 3 , 5 } 5 8 1 , 7 9 7 7 9 , 7 11 725 ,7 13 7 4 2 , 6 16 1 4 7 , 7 
9 7 1 , 0 
3 4 0 , 0 
5 5 9 , 0 
1 1 6 0 , 0 
4 8 9 , 0 
7 7 1 , 0 
568 , 1 
9 L 3 , 0 
1 7 9 2 , 0 2 0 2 0 , 0 
6 3 4 , 0 7 6 2 , 0 
9 3 7 , 0 1 0 7 4 , 0 
1 4 7 6 , 0 1 8 7 0 , 0 2 4 2 j , 0 2 879 ,0 3 3 6 3 , 0 3 «56 ,C 
1 0 1 1 , 0 1 2 4 8 , 1 5 2 0 , 0 1 651 ,0 ? 1 2 8 , 0 2 5 4 2 , 
6 9 6 , 0 1 0 2 8 , 0 1 2 2 5 , 0 1 3 1 3 , 0 
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I I 1976 | 1977 | 
I I 
1976 | 1979 
| p r o v . 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
MRD L IT ■ 
12 2 5 2 , 4 12 7 6 1 , 6 12 4 4 7 , 9 12 7 3 8 , 9 13 1 5 2 , 2 13 8 2 2 , 4 
1 1 3 , 4 
150 ,3 
3 6 0 , 4 
1 7 0 , 5 
4 4 3 , 0 
2 0 0 , 9 
1 0 8 , 3 
2 1 4 2 , 3 
2 4 9 , 0 
1 6 3 , 7 
4 6 4 , 2 
2 0 2 , 3 
1 2 5 , 4 
2 3 6 6 , 7 
3 4 7 , 6 
1 6 9 , 9 
4 5 4 , 6 
2 0 9 , 7 
1 2 6 , 9 
2 5 2 5 , 6 
36 2 , 9 
1 8 5 , 1 
4 6 4 , 5 
22 1 ,4 
1 3 6 , 9 
2 7 0 2 , 5 
4 1 9 , 5 
1 9 7 , 7 
4 8 2 , 9 
2 2 6 , 5 
1 4 6 , 1 
2 8 0 5 , 6 
4 6 1 , 4 
2 0 6 , 4 
4 9 9 , 8 
2 3 5 , 7 
3 1 9 , 0 
6 1 6 , 0 
2 4 3 8 , 5 3 4 2 9 , 8 3 6 7 3 , 9 3 8 8 6 , 6 4 1 6 6 , 0 4 3 5 5 , 0 
b 8 1 3 , 9 9 3 5 1 , 8 8 7 7 4 , 0 8 8 5 2 , 3 8 9 8 6 , 2 9 4 6 7 , 4 
9 7 1 , 0 9 5 7 , 0 9 5 9 , 0 1 0 8 2 , 0 1 0 3 6 , 0 
3 4 0 , 0 4 0 8 , 0 4 0 2 , 0 4 0 6 , 0 4 2 0 , 0 
5 5 9 , 0 6 5 7 , 0 6 7 4 , 0 6 3 9 , 0 6 4 5 , 0 
1 7 9 4 , 0 1 6 7 0 , 0 2 0 2 2 , 0 2 0 3 5 , 0 2 1 2 7 , 0 2 1 0 1 , 0 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l iments des animaux 
E n g r a i s e t amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
Energ i e 
B é t a i l 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
S e r v i c e s 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
Ajust ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
Surcompensat ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort i ssements 
Equ ipement 
Const ructions 
Fermages et métayages 
Interets 
A u t r e s revenus ( 3 2 - 3 2 . 1 - 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
E e t a i l 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines e t a u t r e s équ ipements 
Acquis . i t ions n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
A u t r e s 
S o u s - c o a p e n s a t i o n TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort issement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) ( 3 3 - 2 9 ) 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
2 3 . 3 
2 3 . 4 
2 3 . 5 
2 3 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . 8 
2 3 . 9 
2 3 . 1 0 
2 3 . 1 1 








2 9 . 1 
2 9 . 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 30 
Remunerat ions des s a l a r i e s 31 
Excédent ne t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 32 
3 2 . 1 
3 2 . 2 
3 2 . 3 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
3 3 . 3 
3 3 . 4 
3 3 . 5 
3 3 . 6 
3 3 . 7 
3 3 . 8 
3 3 . 9 




P n C D U C T I U I » , O R I G I N UF I N C O M t ANC F I X E D C A P I T A L F C R P ' T I O N 
A.¿ . 4 N E U L R L A I . ' U 
1 01 
I 01 . 1 
I 01 .2 
I . 1 . 3 
j 01 .4 
I 01 . 5 




| 04 . 1 
| 0 4 . 2 
| 0 4 . 3 
1 - 5 
| 0 5 . 1 
| ¿5 .2 
| 05 .3 
| 03 .4 
| 0 5 . 5 
I -6 
| 0 6 . 1 









I 15 ' 
| 15 . 1 
I 16 
I 17 
| 1 7 . 1 
| 1 7 . 2 
| 1 7 . 3 
| 1 7 . 4 
| 1 7 . 5 
| 1 7 . 6 
| 1 7 . 7 
I 18 
| 16. . 1 
| 16 .2 
| 1 3 . 3 





C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
wheat 
R y e 
ba r l e y 
O a t s 
Ma i ζ e 
u t her 
R i c e 
Pu I s es 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r ­ b e e t 
Ot her 
I n d u s t r i a l c r o p s 
O i l seeds and o l e a g i n o u s f r i i t 
P l a n t s f o r t e x t i l e m a n u f a c t u r e 
Tobacco 
Hops 
0 t her 
F r e s h v e g e t a b l e s 
Tomatoes 
C a u l i f l o w e r s 
F r e s h f r u i t 
C i t r u s f r u i t 
Grapes 
Wine 
T r b l e o l i v e s 
O l i v e o i l 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
O t h e r 
Seeds 
FINAL CROP PRODUCTION ( l t o 1 5 ) 
A n i m a l s 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
Ca I v e s 
P i g s 
E q u i n e s 
Sheep and g o a t s 
P o u l t r y 
Ot her 
An i ma I p r o d u c t s 
Mi t k 
Eggs 
Wool 
O t h e r 
FINAL ANIMAL PRODUCTION ( 1 7 + 1 8 ) 
C o n t r a c t u a l work at a g r i c u l t u r a l p r o d u c e r l e v e l 
Adj u s tmpn t 

















4 6 7 
2 8 1 
27 





1 9 6 
6 7 9 





5 0 4 
2 9 9 
4 6 






1 8 5 
7 0 6 
2 2 0 
5 5 5 
1 6 3 
5 4 7 
7 7 8 
9 4 6 
2 2 
9 2 
7 7 2 
7 
05 3 
4 1 3 
5 5 9 
5 
7 6 
7 1 6 
: 
­ 1 1 
















J 6 5 
1 0 6 
21 





4 2 5 
7 0 5 





6 2 9 
4 7 9 
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9 7 2 
2 4 9 
0 8 0 
7 3 1 
5 3 8 
8 8 6 
3 7 3 
27 
1 4 7 
7 5 3 
7 
7 2 8 
0 60 
5 5 1 
5 
92 
4 5 9 
­ 9 















4 4 4 
2 7 0 
26 





3 2 3 
7 1 0 





9 6 4 
5 03 
50 






2 2 3 
: 
3 03 
3 1 6 
7 0 2 
4 4 5 
5 1 6 
9 7 1 
8 6 3 
27 
1 4 0 
9 1 9 
9 
3 4 2 
5 66 
6 6 1 
6 
89 
7 8 7 
: 
­ 9 
















4 5 9 
2 7 9 
29 





7 2 0 
0 9 0 





9 5 0 
4 7 7 
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2 4 5 
: 
4 6 6 
2 9 5 
3 9 5 
0 6 5 
9 0 2 
0 6 0 
9 7 7 
33 
1 4 0 
9 4 2 
11 
8 3 1 
9 7 1 
7 5 2 
7 
1 0 1 
8 9 6 
: 
­ 1 1 
















5 6 5 
3 4 0 
26 





4 3 7 
8 4 9 





9 2 8 
5 5 2 
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2 6 3 
7 8 5 
3 2 1 
4 4 8 
2 2 0 
7 7 4 
1 8 4 
1 56 
34 
1 4 3 
9 1 8 
11 
3 9 5 
5 2 7 
7 4 3 
7 
1 18 
6 1 5 
: 
­ 2 
0 6 0 
1979 















5 4 2 
5 6 1 
1 9 





4 1 6 
8 6 9 





0 1 1 
5 2 6 
4 7 






2 8 2 
: 
9 8 1 
3 3 1 
5 9 3 
7 2 0 
8 9 7 
2 4 3 
3 5 1 
3 6 
1 5 7 
02 0 
16 
7 3 5 
7 1 5 
88,6 
6 
1 2 6 
4 5 5 
: 
-ε 
0 4 0 
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Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 












PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 



















































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2 0+21) 22 | 
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Α . ; p n o C O C T I O N , O R I G I N OF INCUME AND F I X E D C A P I T A L F O R M A T I O N 
A . 2 . 4 N E D E R L A N D 
C O N T I N U E D / S U I T L 
I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 
I I I 




FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19+20+21) 
and plants 
ngstuf fs 









TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 































E n e r o 
L i v e s 
M a t e r 
S e r v i 
O t h e r 
U n d e r 
Ad j us 
Taxes linked to production 
excludinq VAT 
Over-con-pensât ion VAT 
GROSS VALUE ADCt-D AT F A C T C K COST 
(2U+2 5­2Í+27) 
Depreciation 
¿ 7 . 1 Equ ipmen t 
2 y ,2 C o n s t r u c t i o n 
J>¿ N c T V A L U E ADDS:) AT FACTOR COST ( 2 Ρ ­ 2 < > ) 
i l C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
3¿ Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 . .­31 ) 
3 ^ . 1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
52 .2 I n t e r e s t 
¿ i .3 O t h e r income ( J 2 ­ 3 2 . 1 ~Vl . 2 ) 
New ρ t a n t i n g s 
L i v e s t o c k 
Farm D u i l d i n q s 
O t h e r c o n s t r u c t i o n s w i t h t he e x c e p t i o n 
o f s o i l imp rovment 
S o i l imp rovemen t 
T r a n s p o r t e c u i p i r e n t 
M a c h i n e r y end o t h e r e q u i p m e n t 
Net p u r c h a s e s o f r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
f i x e d o s p i t a i goods 
C t h e r 
Under­comper is?. t i o n VAT 
GftOSS FIXEJ CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
ú e p r e c i õ t i o n 
MET F I X i C CAPITAL F G * Γ A T ] C ' 

























































































































































11 340 10 950 
1 400 1 570 
9 940 9 380 
1 9 SO 2 12 0 
7 960 7 260 
1 7C0 2 060 
































3 570 i 940 
1 4 00 1 570 
2 170 2 370 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.4 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
I I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 
I I I I 
1976 | 1979 
| prov. 
AT 1975 PRICES 
C 880 c OOC 
9 770 9 530 



























































































1 F/6 C 
9 6 40 
10 070 




2 6 0 
690 
170 




3 'i C1 n 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s des an imaux 
E n g r a i s et a m e n d e n e n t s 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
B e t a i I 
Petit materiel ;ent retien et repa rat ion 
Servi ces 
Aut res 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 
Aj ust ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE 5RUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 ­ 2 3 ) 
Subvent i o n s 
I m p o t s L i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE: E3RUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
Amort i ssement s 
Equ i p e m e n t 
Const r u e t i o n s 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 ­ 2 9 ) 
R e m u n e r a t i o n s des s a l a r i e s 
Excéden t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 ­ 3 1 ) 
Fermages et mé tayages 
I n t er e t s 
A u t r e s r e v e n u s ( 3 2 ­ 3 2 ­ 1 ­ 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
î e t a i l 
H a t i t r e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n rie 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
^ m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Mach ines e t a u t r e s é q u i p e m e n t s 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut r p s 
S o u s ­ c o m p e n s a t i o n TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
fimort i s s ement s 
F û ^ A T I O N NETTE DE CAPITAL FIXE 


















































Α.2 PRODUCTION, ORI61: . OF INCOnE AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A . 2 . 5 c!ELbI4uE/PELGlE 
1 01 
j 01 .1 
Ι 0Ί .2 
I 01 .3 
I 01 . 4 
1 01 . 5 




I 0 4 . 1 
I 0 4 . 2 
| 04 .3 
I 05 
| 0 5 . 1 
| J5 . 2 
I 0 5 . 3 
I . Ù 5 . 4 
| 0 5 . 5 
| 06 
| Oí .1 










I 1 3 . 1 
1 1 t F 
I 17 
| 17 . 1 
| 1 7 . 2 
| 1 7 . 3 
| 1 7 . 4 
| 1 7 . 5 
| 1 7 . 6 
| 1 7 . 7 
I ' ' 
| U . 1 
| 1 . . 2 
ι ï . . : 
| 1 ' . . 4 
| 1 . F 
I ¿ -' 
I ¿ï 
| 'ci F 
C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
W h e a t 
R y e 
B a r l e y 
Oafs 
Ma i z e 
O t h e r 
R i c e 
P u l s e s 
R o o t c r o p s 
P o t a t o e s 
S u o a r ­ b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
O i l s e e d s a n d o l e a g i n o u s f r L i t 
P l a n t s f o r t e x t i l e m a n u f a c t u r e 
T o b a c c o 
H o p s 
O t h e r 
F r e s h v e g e t a b l e s 
T o m a t o e s 
C a u l i f l o w e r s 
F r e s h f r u i t 
C i t r u s f r u i t 
G r a p e s 
w i n e 
T a b l e o l i v e s 
O l i v e o i l 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s u s e d p r i m î r i l y f o r p l a i t i n g 
O t h e r 
S e e d s 
i N A L CROP P ? O D U C T I C N ( 1 t c 1 5 ) 
A n i m a l s 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s 
Ca I v e s 
Ρ i g s 
E o u i n e s 
S h e e p a n d g o g t s 
P o u l t r y 
Ot h p r 
A n i ma I p r o d u c t s 
H i I k 
E g g s 
w o o l 
o t h e r 
NAL A N I M A L P R O D U C T I O N ( 1 7+ 16 ) 
C o n t r t c t u s l k o r k a t a a r i c u l t u r c l p r c o u c p r l e v e l 
A u j u s t i r , p n t 
























1 2 7 
I 




3 6 7 
81 
03 0 




1 1 2 
6 8 9 
5 2 4 
9 9 1 
1 7 4 
5 9 4 
12 
2 9 6 
9 0 
1 3 9 
48 
7 2 6 
1 7 5 
7 6 6 
5 2 6 
-




2 0 1 
2 1 3 




¿ 5 5 
5 4 4 
2 0 1 
' 9 1 
9 5 1 
54 S 
231 
4 9 6 






1 9 7 5 























5 9 6 
0 0 9 
65 
2 08 




6 3 6 
7 1 6 
8 6 2 
5 8 
4 9 5 
11 
1 7 5 
9 4 
1 0 0 
115 
6 9 1 
7 1 1 
4 2 5 
2 6 2 
-




2 6 3 
6 1 7 
1 2 9 
1 1 8 
5 0 2 
0 3 3 
8 7 6 
9 0 3 
242 
1 1 0 
79 3 
545 
6 0 7 




1 3 9 
: 
3 
2 t 0 






















1 3 3 
MIO 
0 6 2 
7 1 0 
1 0 9 





9 9 5 
1 1 2 
6 2 2 
61 
5 5 7 
5 
1 9 8 
98 
1 4 3 
1 1 3 
3 9 4 
6 4 1 
3 6 1 
5 6 3 
-




5 6 0 
: 
3 6 5 
1 2 0 
0 75 
t 66 
3 1 9 
7 7 2 
148 
2 7 7 
1 5 0 
4 1 2 
όοε 
7 7 5 
3 6 4 
2 7 5 
34 
1 02 
4 6 1 
2 
5 3 8 






















1 0 1 
1 4 ? 
5 7 6 
6 3 7 
1 4 1 





5 2 6 
3 6 3 
1 2 9 
36 
6 0 3 
8 
2 6 6 
1 2 7 
78 
1 2 4 
7 7 5 
60 5 
5 8 1 
4 6 3 
-





9 9 0 
128 
109 
8 6 8 
6 1 3 
6 4 3 
1 7 0 
2 3 2 
193 
2 3 5 
5»2 
1 2 9 
7 5 3 
2 4 1 
3 4 
l u l 
9 9 7 
: 
- £ . 
104 




















2 ' . 
6 
1 0 2 
1 5 2 
P R I X 
5 58 
3 5 8 
1 7 4 
7 3 8 





4 9 7 
8 1 0 
6 3 4 
53 
5 9 6 
9 
2 29 
1 3 2 
1 2 2 
1 0 3 
6 4 1 
7 3 0 
4 1 7 
2 3 9 
-




8 4 7 
: 
0 1 7 
1 5 0 
8 6 0 
7 6 3 
8 69 
7 1 9 
4 14 
2 4 2 
3 03 
5 9 4 
6 2 3 





2 ' 9 
: 
- 1 
0 9 7 
1 9 7 9 





















1 0 4 
1 5 7 
6 0 5 
2 6 4 
1 4 8 
9 5 9 




2 9 1 
1 5 1 
0 8 3 
5 7 
6 3 7 
9 
1 8 8 
1 6 5 
1 9 4 
8 0 
4 6 9 
: : 






1 5 7 
: 
9 1 6 
1 5 7 
0 4 3 
8 3 4 
8 1 8 
5 1 6 
5 1 0 
2 8 6 
2<39 
8 1 4 
5 9 3 
6 5 1 
1 " 9 





5 2 9 
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Α.2 P R O D U C T I O N , FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 

























S 6 c 










































































































































































































































































































































































































C e r e a l e s sans riz 
Ble 
S e i g l e 
O r g e 
Avo ine 




Plant es sarclées 




Plantes oléagineuses herbacées 











Olives de t ab le 
Hu ile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières a tresser 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (1a15) 
Animaux 












PRODUCTION ANIMALE FINALE (17+18) 
Travaux agricoles a facon 
Aj us t ement 
01 I 
01 .1 | 
01 .2 | 
01 .3 | 
01 .4 | 
01.5 | 



















1 0 | 
11 I 
1 2 | 





















PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2 0+21) 22 | 
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H . ¿ p R c C L ' C T I O U , O R I G I N OF I N C C h E ANO F I X E D C A P I T A L F O R M A T I O N 
A . 2 . 5 L E L G l C U E / à E L G I E 
C O N T I N U E D / S U I T E 
1 I I I 
1 9 7 4 | 1 9 7 5 | 1 9 7 6 | 1 9 7 7 | 





F I N A L A G R I C U L T U R A L P R O D U C T I O N ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
2 3 . 1 S e e d s a n d p l a n t s 
2 5 . 2 F e e d i n g s t u f f s 
2 3 . 3 F e r t i l i z e r s a n d s o i l i m p r o v e m e n t p r o d u c t s 
2 3 . 4 P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
2 3 . 5 P h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
2 3 . ó E n e r g y 
2 3 . 7 L i v e s t o c k 
2 3 . 8 M a t e r i a l s , s m a I l t o o I s , m a i n t e n a n c e a n d r e p a i r s 
2 3 . 9 S e r v i c e s 
2 3 . 1 0 O t h e r 
2 3 . 1 1 U n d e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
2 3 . 1 2 A d j u s t m e n t 
23 TOTAL I N T E R M E D I A T E CONSUMPTION 
¿t* GROSS VALUE ADDED AT MARKET P R I C E S ( 2 2 ­ 2 3 ) 
25 S u b s i d i e s 
2í) T a x e s l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
2f* O v e r ­ c o m p e n s a t i o n V ¿T 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( ¿ 4 + 2 5 ­ Z 6 + 2 7 ) 
29 Uep r e c i a t i o n 
2 v . 1 
2^ . 2 
E q u i p m e n t 
C o n s t r u e t i o n 
¿Γ· NET V A L U E ADDED AT F ; C T 0 R COST ( ? r ­ 2 9 ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
3¿ N e t o p e r a t i n q s u r p l u s ( 3 Γ ­ 3 1 ) 
­ Î 2 . 1 F a r m t e n a n c i e s a n d c r o p s h a r i n g 
32 . 2 I n t e r e s t 
J i i . 3 O t h e r i n c o m e ( 3 2 ­ 3 2 . 1 ­ 17 .2 ) 
Í Í . 1 New p l a n t i n g s 
3 3 . 2 L i v e s t o c k 
F o r m r u i l d i n g s 
O t h e r const rue tiens with the exception 
of soil improvment 
Soi I improvement 
T r a n s p o r t e c u i p m e n t 
M a c h i n e r y a n d o t h e r e c i u i i ­ n i e n t 
N e t p u r c h a s e s o f r e p r o d u c i b l e e x i s t i n q 
f i x e d c a p i t a l q o o r i s 
O t h e r 
u n d e r ­ c o m p e n s ¿ t i o n VAT . 1 0 
G^OSS F I X E D C P J T 4 L F I X A T I O N 
( e x c l u d i n g d e u u c t i h l e V A T ) 
D e p r e c i a t i o n 
Uil F I X r Ü C A P I T A L F O c ■· A Τ I 0 Γ. 
( p x c l u n i n j d e r l u c t i t l e V A T ) ( 3 7 ­ ~ <0 
AT CURRENT P R I C E S AUX P R I X COURANTS 
MIO BFR 






























































































































































59 4 6 1 
7 1 4 0 
­ 4 9 5 
2 7 9 0 
4 1 7 
Λ t 
1 4 9 4 
5 1 1 4 
1 16 ί · 
5 1 5 
11 1 7 3 
7 14 0 
6 7 0 5 0 7 3 7 8 5 
8 0 4 8 8 535 9 3 6 7 
66 
- 7 F 1 
1 7 3 4 
3 ¿ 5 
96 
2 0 4 1 
4 7 0 1 
1 1 53 
4 7 3 
0 4 ? 
7S 
2 1 5 
2 1 1 4 
3 1 5 
1 2 1 
2 2 3 6 
6 3 2 4 
1 4 4 7 
5 8 3 
13 4 32 
Ρ 535 
74 
­ 2 1 6 
2 4 0 7 
4 3 7 
158 
2 4 2 8 
6 6 9 5 
1 6 3 8 
63 4 
1 0 2 3 0 
4 8S4 
74 6 0 0 





















































































































17 6 4 1 15 1 2 5 
1 0 7 r 7 
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1978 | 1979 
| p r o v . 
AT 1975 PRICES 
MIO RFP 









4 1 1 
2 5 8 
4 6 6 
6 9 S 
7 3 6 
7 S 7 
9 7 1 
2 7S 
3 6 4 
2 6 6 
75 3 Í 6 
73 484 
12 257 
AUX PRIX DE 1975 













9 1 1 
2 6 5 
9 6 5 
7 3 2 
O1o 
6 2 9 
1 4 1 
0 7 9 
2 1 1 
1 
6 4 2 












1 7 0 
4 7 9 
3 1 4 
7 4 5 
7 7 3 
9 4 7 
6 4 0 
8 4 4 
9 6 7 
1 5 1 
0 
0 3 1 












4 9 9 
2 1 4 
1 25 
7 3 4 
S 14 
8 3 1 
9 4F 
9 3 2 
6 e 5 
QC5 
C 
7 8 7 












2 S 2 
7 3 6 
1 3 7 
9 7 5 
8 4 5 
2 5 1 
7 6 0 
9 2 6 
4 5 6 
9 1 4 
2 6 4 











3 3 3 
2 6 4 
0 0 2 
1 2 5 
9 0 0 
2 6 5 
4 3 5 
9 6 1 
2 6 7 
E 16. 
­ 1 
3 6 6 
0 1 3 
8 6 
­ 6 6 6 
i 1.­.4 
4 4 » 
Y4 
1 72 6 
5 4 6 3 
1 0 5 3 






­ 7 S 1 
7 3 4 
Î 3 5 
96 
0 4 1 
7 8 1 







2 3 4 
9 2 0 
2 ('S 
1 11 
O t e 
1 7 2 
3 2 0 






­ 1 6 4 




3 2 5 
'iet 






5 5 1 
2 2 3 
.315 
21 k 
1 3 4 
2 . 9 
1 0 4 
67 0 
7 7 
- 7 3 7 
2 2 6 6 
4 4 3 
1 Ϊ 1 
? 4 4 F 
5 1 5 5 
1 09.3 
5? 8 
736 12 6 14 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit materiel;entret ien et reparation 
Services 
Aut res 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 
Aj us t ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 - 2 3 ) 
Subvent i o n s 
I m p o t s l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 - 2 6 + 2 7 ) 
Amort i ssem ent s 
Enu ipement 
Const ruet ions 
Fermages et métayages 
Interets 
Autres revenus (32-32.1-3 2.2) 
Plantations nouvelles 
eetail 
H a t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e s é q u i p e m e n t s 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut r e s 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 
FPRCATION F/RUTF Dt CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
A m o r t i s s e m e n t s 
FOFM4TION NETTE DE CAPITAL FIXE 






















VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 - 2 9 ) 30 
R e m u n e r a t i o n s des s a l a r i e s 31 
Excéden t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 - 3 1 ) 32 
3 2 . 1 
3 2 . 2 
3 2 . 3 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
3 3 . 7 
3 3 . 4 
3 3 . 5 
3 3 . 6 
3 3 . 7 
3 3 . 8 
3 3 . 9 
3 2 . 1 0 
29 
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Λ.c P R O D U C T I O N , O S I O I N OF INCCMF. »ND F I X E D C A P I T A L F O R M A T I O N 
A . 2 . 6 LUXEMEOUSG 
1974 | 1975 
I 
I I I | 1976 | 1977 | 1978 | 
I I I I 
1979 
prov. 
οι 01 .1 
01 .2 
C1 . 3 
01 . 4 
01 . 5 




0 4 . 1 
04 .2 
0 4 . 3 
05 
0 5 . 1 
U3 .2 
05 .3 














15 . 1 
C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
Wheat 
hye 
B a r l e y 
O a t s 
Ma i i e 
Ot her 
R i c e 
P u l s e s 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r ­ b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
O i l seeds and o l e a g i n o u s f r L i t 
P l a n t s f o r t e x t i l e m a n u f a c t u r e 
Tobacco 
Hops 
0 t her 
F r e s h v e g e t a b l e s 
Tomatoes 
C a u l i f l o v e r s 
F r e s h f r u i t 
C i t r u s f r u i t 
Grapes 
U i n e 
T a u t e o l i v e s 
O l i v e o i l 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s usea p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
O t h e r 
Seeds 
FINAL CROP PRODUCTION (1to15) 
17 Animals 
17.1 Cattle excluding calves 
17.2 Calves 
17 .3 Pigs 
17.4 Equines 
1 7 . 5 Sheep and g o a t s 
1 7 . 6 P o u l t r y 
1 7 . 7 Ot her 
1 '. An i m a I p r o d u c t s 
1 0 . 1 H i I k 
1 ­ . 2 Eggs 
l o . Í Wool 
V. .4 Ot her 
FINAL ANIMAL PRODUCTION ( 1 7 + 1 ? ) 
C o n t r a c t u a l work j t a g r i c u l t u r a l p r o ' i u c e r l e v e l 
/■ d j υ s t m e n t 
FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION ( 1C + 10 + ? 0+? 1 ) 





1 1 4 







AUX PRIX COURANTS 






















































363 273 182 
19 
1 556 










































4 7 5 5 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 LUXEMBOURG 
1 9 7 4 
1 
| 1 9 7 5 
I 
AT 1 9 7 5 P R I C E S 
3 0 7 
1 6 6 
1 0 
1 0 6 
25 
2 0 5 
2 0 
7 
1 2 Í 
28 " 
9 9 9 
1 6 7 1 




1 7 5 4 
1 6 2 3 
1 3 1 
3 4 0 3 








| 1 9 7 6 
I 
I 




| 1 9 7 8 | 
I 1 
AUX P R I X 
1 8 7 75 1 9 7 
8 9 35 77 
5 4 2 : 
8 2 33 8 9 
13 3 8 
1 1 4 1 0 1 1 3 7 
1 1 4 1 0 3 1 2 " 
71 
71 
3 2 " 






7 3 · , 
t C s 
1 3 1 
5 1 " 
2 3 ' 
7 
71 
2 6 6 
5 86 
1 7 6 ; 
1 2 1 4 
F. 3 
4 5 ? 
12 
1 7 5 c 
1 6 25 
1 3 1 
3 5 1 9 




7 9 9 
1 6 7 4 
1 1 18 
75 
4 f c 
12 
1 7 4 7 
1 6 1 « 
1 3 1 
2 4 2 r 







2 8 2 
1 1 8 
2 1 




1 3 7 





1 5 1 
-
68 3 
7 9 4 
2 1 6 
9 8 
4 6 9 
1 2 
7 9 6 
6 6 4 
1 3 1 
c 9 ( 
-
2 7 ? 
1 9 7 9 
p r o v 
DE 1 9 7 
2 8 " 
1 2 1 
1 " 
1 2 ! 
2 
1 2 . 





6 7 c 
1 7 4 f 
1 1 6 " 
9? 
4 7 Í 
12 
1 » 4 1 
1 71C 
1 3 1 
7 5 8 9 
- 2 6 * 
' j C e r e a l e s s a n s r i z 
| B l e 
' | S e i g l e 
j O r g e 
| A v o i n e 
j M a i s - g r a i n 
| A u t r e s 
| P a d d y 
1 L e g u m e s s e c s 
j P l a n t e s s a r c l é e s 
| Pommes d e t e r r e 
j B e t t e r a v e s s u c r i e r e s 
| A u t r e s 
j P l a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
| P l a n t e s o l é a g i n e u s e s h 
| P l a n t e s t e x t i l e s 
| T a b a c 
| H o u b l o n 
| A u t r e s 
j L e g u m e s f r a i s 
| T o m a t e s 
| C h o u x - f l e u r s 
| F r u i t s f r a i s 
1 A g r u m e s 
1 R a i s i n s 
1 V i n 
1 O l i v e s d e t a b l e 
1 Hu i l e d ' o l i v e 
j P l a n t s d e p é p i n i è r e s 
1 M a t i è r e s a t r e s s e r 
| A u t r e s 
| S e m e n c e s 
¡ P R O D U C T I O N V E G E T A L E F I N A L E 
| A n i m a u x 
| B o v i n s s a n s v e a u x 
| V e a u x 
| P o r c s 
| E q u i d e s 
| O v i n s e t c a p r i n s 
| V o l a i l l e s 
| A u t r e s 
| F r o d u i t s a n i m a u x 
| L a i t 
j O e u f s 
| L a i n e 
j A u t r e s 
¡ P R O D U C T I O N A N I M A L E F I N A L E 
e r b 
( 1 
a c e e s 
a 1 5 ) 
( 1 7 + 1 8 ) 
| T r a v a u x a g r i c o l e s a f a c o n 
| A j u s t e m e n t 
I F S O D U C T Î O N F I N A L E DE L ' A G R I C U L T U R F ( 1 Í + 19 + 2 
0 1 | 
0 1 . 1 | 
0 1 . 2 | 
0 1 . 3 | 
0 1 . 4 | 
0 1 . 5 | 
0 1 . 6 | 
0 2 | 
0 3 | 
0 4 | 
0 4 . 1 | 
0 4 . 2 | 
0 4 . 3 | 
0 5 | 
0 5 . 1 | 
0 5 . 2 | 
0 5 . 3 | 
0 5 . 4 | 
0 5 . 5 | 
0 6 | 
0 6 . 1 | 
0 6 . 2 | 
0 7 | 
0 8 | 
0 9 | 
1 0 I 
1 1 I 
1 2 | 
1 3 | 
1 4 | 
15 | 
1 5 . 1 | 
16 | 
1 7 | 
1 7 . 1 | 
1 7 . 2 | 
1 7 . 3 | 
1 7 . 4 | 
1 7 . 5 | 
1 7 . 6 | 
1 7 . 7 | 
18 I 
1 8 . 1 | 
1 8 . 2 | 
1 8 . 3 | 
1 8 . 4 | 
19 | 
2 J I 
2 1 I 
0 + 2 1 ) 2 2 | 
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A.¿ PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A . ¿ . 6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
I I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 197 8 | 1979 
I I I I I p r o v . 
FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION ( 16 + 19 + 2C+21 ) 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
23 .3 
23 .4 
2 3 . 5 
2 3 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . 8 
23 .9 
Seeds and p l a n t s 
F e e d i n q s t u f f s 
F e r t i l i z e r s and s o i l i m p r o v e m e n t p r o d u c t s 
P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
P h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
Ene r a y 
L i v e s t o c k 
Mat e r i a I s , s ma11 t o o I s , m a i n t e n : n c e and r e p a i r s 
S e r v i c e s 
23­1G O t h e r 
2 3 . 1 1 U n d e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 






TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
G»OSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 2 2 ­ 2 3 ) 
Subs i d i e s 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c I u d i n q VAT 
Over-compensation VAT 
GHOSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
2* . 1 
2 V . 2 
D e p r e c i a t i o n 
E o u i p m e n t 
C o n s t rue t i o n 
3 J NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 8 ­ 2 9 ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
he Net o p e r a t i n g s u r p l u s (3 0 ­ 3 1 ) 
3 2 . 1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
3¿ .2 I n t e r e s t 
¿ 2 . 3 O t h e r income ( I '¿­:'2.1­32.2 ) 
New ρ I ant i ngs 
L i v e 5 t o c k 
Farm bu i Id i nq s 
O t h e r c o n s t r u c t i o n s w i t h t h e e x c e p t i o n 
of s o i l imp rovni pn t 
So i I improvemen t 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
M a c h i n e r y and o t h e r e q u i p m e n t 
Net purchase:» o f r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
f i x e d C d p i t a L qoods 
Ot h e r 
u n d e r ­ c o i n p e n s a t i o n VAT 
35 GSCSS FIXilD CAPITAL Fí)­/M. TION 








D f ­ u r c c i a t i o n 
34 NET FIXED CAPITAL FOCATICI * 
( p x c l i M i i n o deque t i t . l e VAT) ( M ­ i v ) 
AT CURRENT PRICES 








1 5 7 0 
2 574 
506 











1 U Í O 
556 
MIO 

















AUX PRIX COURANTS 
4 755 
































































































































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
I 1 I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I I I I p r o v . 
AT 1975 PRICES 
4 431 
MIO LFR 
4 105 4 2 19 












































1 6 9 6 1 7 0 8 1 8 6 2 1 7 5 5 1 5 9 0 1 5 9 5 
2 735 2 530 2 243 ? 465 2 683 2 671 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s des a n i m a u x 
E n g r a i s e t amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
P e t a i l 
P e t i t mat e r ' i e I ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
S e r v i ces 
Aut r e s 
S o u s ­ c o m p e n s a t i o n TVA 
A j u s t ement 
CUNS0MMATI0N INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 ­ 2 3 ) 
Subvent i o n s 
I m p o t s l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
Amort i s s ement s 
E q u i p e m e n t 
Const rue t i o n s 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 ­ 2 9 ) 
R e m u n e r a t i o n s des s a l a r i e s 
Excéden t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 ­ 3 1 ) 
Fermages et mé tayages 
I n t e r e t s 
A u t r e s r e v e n u s ( 3 2 ­ 3 2 . 1 ­ 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
B e t a i l 
P a t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n d e s t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e s é q u i p e m e n t s 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut r es 
S o u s ­ c o m p e n s a t i o n TVA 
FORMATION bRUTE DE CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort i s sèment s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i t l e ) ( 3 3 ­ 2 9 ) 
22 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
2 3 . 3 
2 3 . 4 
23.5 
2 3 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . 8 
2 3 . 9 
2 3 . 1 0 
2 3 . 1 1 








2 9 . 1 





3 2 . 2 






















Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2 . 7 UNITED KINGDOM 
1 01 
I 01 . 1 
I 01 .2 
1 01 . 3 
1 01 . 4 
• I 0 1 . 5 




1 0 4 . 1 
I 04 .2 
I 0 4 . 3 
I 05 
I 0 5 . 1 
I 05 .2 
| 05 .3 
I C5 .4 
I 05 .5 
I 05 
I J 6 . 1 
I 0 6 . 2 
I 07 
I J ï 
I OV 
I 1 ­





I 15 . 1 
I 15 
1 ï? 
I 1 7 . 1 
| 1 7 . 2 
1 1 7 . : 
| 1 7 . 4 
I 1 7 . 5 
1 1 7 . 6 
I 1 7 . 7 
1 1'­
| 1 8 . 1 
| l o . 2 
I U .3 





C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
Wheat 
Rye 
B a r l e y 
O a t s 
Ma i z e 
O t h e r 
R i c e 
P u l s e s 
Root c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r ­ b e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
O i l seeds ano o l e a g i n o u s f r L i t 
P l a n t s f o r t e x t i l e m a n u f a c t L r e 
Tobacco 
Hops 
Ot he r 
F r e s h v e g e t a b l e s 
Tomatoes 
Cau l i f l o w e r ; 
F r e s h f r u i t 
C i t r u s f r u i t 
Grapes 
Wine. 
T a b l e o l i v e s 
O l i v e o i l 
N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y f o r p l a i t i n g 
O t h e r 
S eeos 
FINAL CROP PRODUCTION ( 1 t o 1 5 ) 
A n i m a l s 
C a t t l e e x c l u d i n g c a l v e s | 
Ca I v e s 
P i g s 
c o u i n e s 
Sheep and g o a t s 
P o u l t r y 
O t h e r 
An i ma Ι ρ roduc t s 
h i I k 
Eggs 
w o o l 
O t h e r 
FINAL ;.i.'IK»L PRODUCTION ( 1 7 + 1 2 ) | 
C o n t r a c t u a l work at a o r i c u l t u r a l p r o d u c e r l e v e l | 
A d j u s t m e n t | 
FINAL AGRI CULTURAL PRODUCTION (16+19 + 20+21) 
I I 
I 1974 | 
1 1 
I AT CURRENT 
6 5 3 , 2 
1 3 0 9 , 6 
1 0 , 4 
1 3 2 8 , 1 
1 5 , 0 
0 , 1 
-
20 ,4 
2 0 8 , 1 
1 4 9 , 4 
58 ,7 
1 8 , 3 
9 , 4 
8 , 9 
2 9 9 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 8 






8 7 , 1 
-
3 9 , 1 
13 ,5 
1 4 2 6 , 0 1 
1 4 5 0 , 5 1 
6 00 ,7 
5 ,1 
4 0 8 , 2 
2 4 , 3 
1 5 5 , 8 
2 5 1 , 7 
4 , 6 
1 1 8 4 , 3 1 
8 7 7 , 8 1 
3 2 7 , 5 
1 7 , 0 
6 ,0 
2 6 3 4 , 8 2 
¿' , 1 
-
4 0·' '0,9 4 
1975 
PRICES 
5 7 0 , 2 
2 5 4 , 2 
0 ,5 
3 0 5 , 5 
1 0 , 0 
-
2 1 , 3 
3 7 2 , 0 
2 8 6 , 8 
8 5 , 2 
1 7 , 9 
v , 1 
8 ,8 
3 6 4 , 2 
3 3 , 0 
2 6 , 8 






9 4 , 7 
-
4 0 , 4 
1 3 , 5 
5 7 8 , 2 
7 1 8 , 3 
7 1 0 , 3 
8 ,7 
494 ,2 
2 7 , 5 
1 7 5 , 0 
2 4 7 , 6 
5 ,0 
3 8 8 , 3 
0 6 4 , 3 
2 9 6 , 7 
1 9 , 0 
7 ,4 
1 0 6 , 6 
2 9 , 9 
-





6 8 0 , 1 
3 1 7 , 4 
0 , 7 
3 4 5 , 4 
1 6 , 6 
-
1 7 , 1 
6 9 9 , 0 
6 0 1 , 8 
9 7 , 2 
2 6 , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 8 
3 9 9 , 8 
4 0 , 9 
2 2 , 9 






1 0 5 , 7 
-
4 3 , 5 
1 6 , 9 
2 0 8 7 , 5 
2 1 4 6 , 4 
9 1 3 , 6 
1 3 , 5 
5 6 2 , 2 
3 1 , 5 
2 4 2 , 4 
3 6 6 , 5 
5 ,7 
1 6 9 2 , 2 
1 2 9 3 , 4 
3 6 6 , 2 
2 3 , 5 
9 , 1 
3 S 3 f . ,6 
3 4 , 1 
-









9 2 8 , 2 
3 8 9 , 0 
0 , 9 
515 ,6 
2 2 , 7 
-
2 3 , 7 
549 ,2 
4 1 6 , 5 
132 ,7 














4 6 , 0 
19 ,8 
319 ,5 
4 1 4 , 0 
9 9 8 , 3 
3 2 , 4 
6 1 2 , 1 




9 4 7 , 0 
491 ,3 
4 1 6 , 8 
30 ,4 
8 ,5 
3 6 1 , 0 
40 ,6 
-














0 1 9 , 6 
491 , 8 
1,2 
5 0 9 , 8 
1 6 , 8 
-
2 3 , 0 
4 1 8 , 4 
2 5 9 , 4 
1 5 9 , 0 
4 2 , 5 
2 9 , 2 
1 3 , 3 
4 5 5 , 0 
5 0 , 3 
3 6 , 5 






1 2 6 , 7 
-
4 6 , 5 
2 4 , 0 
291 ,9 
7 2 3 , 9 
1 8 3 , 0 
4 3 , 6 
6 0 7 , 4 
3 6 , 4 
3 0 0 , 2 
4 5 2 , 9 
1 0 , 4 
0 7 5 , 9 
6 3 3 , 1 
4 0 5 , 0 
3 3 , 4 
4 , 4 
7 9 9 , 8 














1 9 3 , 5 
6 2 3 , 5 
1 ,2 
5 5 5 , 5 
1 3 , 3 
-
3 7 , 5 
5 6 7 , 7 
3 6 2 , 2 
2 0 5 , 5 
6 0 , 0 
4 3 , 7 
1 6 , 3 
5 2 4 , 7 
4 3 , 8 
3 6 , 1 






1 3 9 , 9 
-
5 5 , 2 
2 5 , 0 
7 3 4 , 7 
9 6 0 , 4 
3 3 2 , 6 
3 9 , 2 
7 3 6 , 5 
4 0 , 7 
3 1 0 , 6 
4 8 9 , 6 
1 1 , 2 
2 8 2 , 6 
7 7 1 , 6 
4 6 6 , 7 
3 4 , 6 
9 ' 7 
2 4 3 , η 
5 7 , 3 
-
0 3 5 , 0 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.7 UNITED KIN6DOM 
1974 
AT 1975 
6 5 6 , 5 
3 0 9 , 4 
0 , 4 
3 3 2 , 8 
1 3 , 8 
0 , 1 
-
2 0 , 0 
4 3 2 , 6 
3 5 6 , 4 
7 6 , 2 : 
1 8 , 2 
7 , 4 
--1 0 , 8 
3 8 3 , 9 
3 6 , 0 
3 5 , 9 




9 3 , 6 
-
4 1 , 6 
1 3 , 2 
1 7 6 5 , 1 
1 8 0 8 , 9 
7 7 1 , 7 
5 ,5 
5 2 9 , 1 
2 7 , 5 
1 7 6 , 8 
2 9 3 , 3 
5 , 0 
1 3 9 6 , 0 
1 0 6 4 , 0 
3 0 7 , 6 
2 0 , 1 
4 , 3 
i 2 0 4 , 9 
3 6 , 0 
-





5 7 0 , 2 
2 5 4 , 2 
0 , 5 
3 0 5 , 5 
1 0 , 0 
: 
-
2 1 , 3 
3 7 2 , 0 
2 8 6 , 8 
8 5 , 2 
: 
1 7 , 9 
9 , 1 
--8 , 8 
3 6 4 , 2 
3 3 , 0 
2 6 , 8 




9 4 , 7 
-
4 0 , 4 
1 3 , 5 
1 5 7 8 , 2 
1 7 1 8 , 3 
7 1 0 , 3 
8 , 7 
4 9 4 , 2 
2 7 , 5 
1 7 5 , 0 
2 9 7 , 6 
5 , 0 
1 3 8 8 , 3 
1 0 6 4 , 3 
2 9 6 , 7 
1 9 , 9 
7 ,4 
3 1 0 6 , 6 
2 9 , 9 
-
4 7 1 4 , 7 
1976 
MIO 
5 2 4 , 1 
2 4 4 , 2 
0 , 5 
2 6 6 , 4 
1 3 , 0 
: 
-
1 4 , 5 
3 3 2 , 7 
2 4 4 , 4 
8 8 , 3 
: 
2 3 , 1 
1 4 , 6 
---8 , 5 
3 2 5 , 2 
3 8 , 0 
2 4 , 8 




8 8 , 1 
-
3 8 , 9 
1 2 , 2 
1 4 4 8 , 6 
1 7 4 1 , 4 
6 7 7 , 9 
7 , 4 
5 1 9 , 8 
2 7 , 6 
1 8 0 , 5 
3 2 3 , 0 
5 , 2 
1 4 3 7 , 0 
1 1 0 2 , 1 
3 1 0 , 7 
1 9 , 3 
4 , 9 
3 1 7 8 , 4 
2 6 , 4 
-
4 6 5 3 , 4 
1977 
UKL 
7 0 2 , 5 
2 6 8 , 2 
0 , 8 
4 1 5 , 8 
1 7 , 7 
: 
-
1 7 , 3 
4 3 4 , 6 
3 1 3 , 0 
1 2 1 , 6 
: 
2 6 , 7 
1 9 , 0 
--7 , 7 
3 7 8 , 7 
3 6 , 6 
3 2 , 3 




8 1 , 6 
-
4 2 , 0 
1 3 , 8 
1 7 7 0 , 1 
1 7 5 3 , 7 
6 8 4 , 3 
9 , 7 
5 2 4 , 5 
2 7 , 5 
1 6 9 , 6 
3 3 2 , 6 
5 , 5 
1 5 0 0 , 2 
1 1 6 4 , 0 
3 1 3 , 2 
1 8 , 5 
4 , 5 
3 2 5 3 , 9 
72»? 
-





7 0 6 , 6 
3 2 3 , 3 
1 , 0 
3 6 9 , 9 
1 2 , 4 
: 
-
1 8 , 0 
4 6 7 , 0 
3 3 5 , 3 
1 3 1 , 7 
: 
3 0 , 5 
2 0 ,5 
--1 0 , 0 
4 0 8 , 1 
3 7 , 8 
3 6 , 5 
1 0 1 , 8 
-
-
8 4 , 9 
-
4 4 , 3 
1 6 , 3 
1 8 6 1 , 2 
1 8 3 8 , 1 
7 3 5 , 0 
9 , 9 
5 3 9 , 0 
2 7 , 5 
18C,8 
3 4 0 , 5 
5 , 4 
1 5 6 4 , 2 
1 2 1 7 , 4 
3 2 2 , 4 
2 0 , 2 
4 , 2 
3 4 0 2 , 2 
3 3 , 2 
-
5 2 9 6 , 7 
1979 
p r o v . 
DE 1975 
7 2 9 , 5 
3 6 3 , 7 
1 , 0 
3 5 6 , 9 
7 , 9 
: 
-
2 3 , 0 
4 7 8 , 1 
3 3 3 , 3 
1 4 4 , 8 
: 
3 6 , 8 
2 6 , C 
--1 0 , 8 
3 7 4 , 3 
3 7 , 7 
2 8 , 2 




8 5 , 6 
-
4 4 , 5 
1 7 , 5 
1 8 7 8 , 9 
1 8 7 3 , 6 
7 5 5 , 4 
8 , 5 
5 6 4 , 1 
2 7 , 4 
1 6 3 , 3 
3 4 9 , 4 
5 ,5 
1 5 6 7 , 7 
1 2 1 8 , 3 
3 2 2 , 8 
2 0 , 1 
5 , 7 
3 4 4 1 , 3 
3 2 , 6 
-
5 3 5 2 , 8 
C e r e a l e s sans r i z 
B l e 
S e i g l e 
Orge 
Avoine 
M a i s - g r a i n 
A u t r e s 
Paddy 
Legumes secs 
P l a n t e s s a r c l é e s 
Pommes de t e r r e 
B e t t e r a v e s s u c r i e r e s 
A u t r e s 
P l a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
P l a n t e s o l é a g i n e u s e s herbacées 
P l a n t e s t e x t i l e s 
Tabac 
Houblon 
A u t r e s 
Legumes f r a i s 
Tomates 
C h o u x - f l e u r s 
F r u i t s f r a i s 
Agrumes 
R a i s i n s 
V i n 
O l i v e s de t a b l e 
H u i l e d ' o l i v e 
P l a n t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s a t r e s s e r 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE ( 1 a 1 5 ) 
Animaux 




Ovins et c a p r i n s 
V o l a i l l e s 
Aut res 
P r o d u i t s animaux 
L a i t 
Oeufs 
L a i n e 
Aut res 
PRODUCTION ANIMALE FINALE ( 1 7 + 1 8 ) 
Travaux a g r i c o l e s a facon 
A j u s t ement 
01 | 
0 1 . 1 | 
0 1 . 2 | 
0 1 . 3 | 
0 1 . 4 | 
0 1 . 5 | 
0 1 . 6 | 
02 | 
03 | 
0 * | 
0 4 . 1 | 
0 4 . 2 | 
0 4 . 3 | 
05 | 
0 5 . 1 | 
0 5 . 2 | 
0 5 . 3 | 
0 5 . 4 | 
0 5 . 5 | 
06 | 
0 6 . 1 | 










1 5 . 1 | 
16 | 
17 | 
1 7 . 1 | 
1 7 . 2 | 
1 7 . 3 | 
1 7 . 4 | 
1 7 . 5 | 
1 7 . 6 | 
1 7 . 7 | 
18 | 
1 8 . 1 | 
1 8 . 2 | 
1 8 . 3 | 




PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (16+19+2 0+21) 22 | 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN CF ÏNCOML AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A . 2 . 7 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 




p r o v . 
FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION (16+19+20+21) 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
2 3 . 3 
2 3 . 4 
2 3 . 5 
2 3 . 6 
2 3 . 7 
2 3 . S 
23 .9 




Seeds and p l a n t s 
Feed i n g s t u f f s 
F e r t i l i z e r s and s o i l i m p r o v e m e n t p r o d u c t s 
P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
P h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
E n e r g y 
L i v e s t o c k 
Mat e r i a I s , s m a 1 1 t o o I s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
S e r v i c e s 
O t h e r 
UndeΓ­comDensa t i o n VAT 




TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PPICES (22-23) 
Subs idies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
Over-compenso t i on VAT 
2 a GROSS VALUE ADDED AT FACTC F COST 
(24+25-26+27) 
29 Depreciation 
2 9 . 1 L qu ip r ren t 
2 9 . 2 Const rue t i o n 
3 j NET VALUF ADD£D AT FACTOR COST ( 2 8 ­ 2 c ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
32 Net o p e r ¿ t i n g s u r p l u s ( i f ­ 3 1 ) 
3 2 . 1 Farm t e n u n c i e s and e r o f s h a r i n g 
32 .2 I n t e r e s t 
3 2 . 3 O t h e r income ( I 2 ­22 . 1 ­ 0 2 .? ) 
3 2 . 1 New p l a n t i n g s 
3 3 . 2 L i v e s t o c k 
33.3 Farm buildings 
33.4 Other constructions with the fxception 
of soil imornvment 
ii .5 Soil improvemrnt 
33.6 Transport equipment 
33.7 Machinery and other eou i rmr-n t 
32.8 Net purchases uf reproducible existing 
fixed caoital goods 
33 .9 Other 
3 7 . 1 0 Und e r ­ c o m p e n s * t i on VAT 
33 GxGSS FIXED CPPITAL FORMATION 
( e x c l u r i i n n d e n u c t i o l e VAT) 
D e p r e c i a t i o n 
34 NET F I X t D CAPITAL F0P I ­AT I0 \ 
( e x c l u d i n g qeduc t i 0 l e l"\T ) ( : 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO UKL 
4 0 8 8 , 9 4 7 1 4 , 7 5 9 6 0 , 2 6 7 2 1 , 1 7 1 4 1 , 7 8 0 3 5 , 0 
1>­2,2 
1 5 6 , 7 
2 9 5 , 6 
3 8 , 5 
23 ,7 
1 5 2 , 9 
6 1 , 1 
2 6 4 , 7 
1 2 2 , 2 
? o , 1 
2 , 9 
­ 1 5 , 3 
2 9 4 , 3 
1 2 3 , 8 
1 1 8 0 , 0 
3 2 4 , 5 
5 6 , 2 
2 8 , 9 
1 8 6 , 4 
7 6 , 0 
3 2 0 , 1 
1 4 4 , 9 
113 ,5 
2 , 9 
7 ,6 
2 5 6 4 , 8 
1 8 7 , 1 
1 5 6 6 , 8 
3 7 4 , 7 
6 6 , 3 
3 4 , 3 
2 2 0 , 2 
4 8 , 6 
3 6 7 , 6 
16 5 ,8 
1 2 9 , 5 
3 , 6 
­ 1 0 , 4 
3 1 5 4 , 1 
2 1 5 , 3 
1 827,2 
4 2 9 , 7 
6 6 , 8 
37 ,2 
2 6 8 , 3 
74 ,7 
4 1 9 , 2 
2 0 4 , 5 
144 ,9 
4 , 3 
10 ,5 
3 7 0 2 , 6 
1 c f L' .5 
4 0 2 , 2 
2 i 0 , 6 
1 4 1 , 6 
1 9 6 , 6 
7 7 4 , 3 
4 8 6 , 6 
7 2 , 5 
4 3 , 2 
2 8 0 , 0 
9 6 , 6 
4 5 6 , 8 
2 2 8 , 5 
1 7 9 , 1 
4 , 7 
2 4 , 7 
51 7 ,6 
3 5 0 ,2 
1 6 7 , 4 
4 2 1 , 6 
1 8 5 , 8 
3 153 ,6 
511 ,3 
2 0 9 , 6 
5 9 2 , 9 
2 3 9 , 1 
720 ,0 ¿ 2 2 , 0 
2 1 9 , 7 
0 9 6 , 3 
5 6 9 , 2 
1 1 4 , 7 
4 7 , 2 
3 4 6 , 4 
4 8 , 6 
5 0 6 , 7 
2 5 9 , 8 
1 9 6 , 0 
5 , 7 
­ 1 7 , 9 
3 8 4 3 , 6 4 3 9 2 , 4 
1 7 9 4 , 6 2 1 4 9 , 9 2 8 0 6 , 1 3 018 ,5 3 2 9 8 , 1 3 6 4 2 , 6 
1 8 0 , 8 2 9 0 , 8 1 6 3 , 0 167 ,3 1 5 9 , 8 1 2 5 , 6 
14 ,9 1 9 , 3 2 2 , 3 32 ,2 4 2 , 8 4 0 , 3 
6 5 6 , 0 
2 9 7 , 9 
1 5 5 8 , 3 1 9 0 2 , 8 2 3 3 9 , 4 2 4 3 2 , 7 2 5 8 3 , 1 2 7 7 4 , 0 
6 1 4 , 0 7 5 6 , 1 8 s 1 , 0 978 ,5 1 0 9 8 , 3 1 2 5 4 , 3 
9 4 4 , 3 1 1 4 7 , 7 1 4 5 8 , 4 1 454 ,2 1 4 8 4 , 8 1 5 1 9 , 7 
124 ,2 1 2 4 , 2 1 3 9 , 3 152 ,9 1 8 7 , 8 3 1 5 , 9 
8 2 0 , 1 1 0 2 3 , 5 1 3 1 4 , 1 1 301 ,3 1 2 9 7 , 0 1 2 0 2 , 8 
9 5 3 , 9 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION »E CAPITAL FIXE 
A.2.7 UNITED KIN6»«>I 
ONTINUEmTîUITE 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | I I I I 
1979 
p r o v . 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
MIO UKL 
5 0 0 6 , 0 4 7 1 4 , 7 4 6 5 3 , 4 5 0 5 6 , 3 5 2 9 6 , 7 5 3 5 2 , 8 
1 2 0 , 6 
1 8 1 , 5 
3 5 9 , 4 
5 4 , 7 
2 8 , 6 
1 8 4 , 2 
6 6 , 1 
3 0 7 , 1 
1 4 5 , 7 
1 3 5 , 0 
3 , 1 
1 2 3 , 8 
1 1 8 0 , 0 
3 2 4 , 5 
5 6 , 2 
2 8 , 9 
1 8 6 , 4 
7 6 , 0 
3 2 0 , 1 
1 4 4 , 9 
1 1 3 , 5 
2 , 9 
1 1 7 , 6 
1 2 7 6 , 3 
3 5 8 , 5 
5 8 , 1 
2 7 , 4 
1 8 1 , 1 
4 0 , 3 
3 0 4 , 5 
1 3 7 , 3 
1 2 6 , 4 
3 , 1 
1 2 5 , 8 
1 2 6 1 , 5 
37 4 , 1 
5 1 , 6 
2 7 , 1 
1 8 6 , 8 
5 1 , 6 
2 9 6 , 4 
1 4 3 , 5 
1 2 8 , 9 
3 , 2 
1 2 4 , 3 
1 2 3 5 , 6 
3 6 5 , 1 
4 8 , 1 
2 7 , 5 
1 9 0 , 5 
5 5 , 9 
2 9 7 , 3 
1 4 8 , 2 
1 2 6 , 1 
3 , 7 
1 3 4 , 5 
1 3 0 0 , 1 
3 9 8 , 9 
7 0 , 6 
2 7 , 5 
1 9 6 , 3 
2 5 , 1 
2 6 5 , 8 
1 3 8 , 6 
1 2 2 , 9 
1 ,5 
­ 1 6 , 1 ­ 8 , 4 7 , 5 1 9 , 0 ­ 1 4 , 5 
2 5 6 9 , 9 2 5 6 4 , 8 2 6 2 2 , 2 2 6 5 8 , 0 2 6 4 1 , 3 2 6 6 7 , 3 
2 4 3 6 , 1 2 1 4 9 , 9 2 0 3 1 , 2 2 3 9 8 , 3 2 6 5 5 , 4 2 6 8 5 , 5 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0 * 2 1 } 22 
Semences e t p l a n t s 2 3 . 1 
A l i m e n t s d e s a n i a a u x 2 3 * 2 
E n g r a i s e t amendements 2 3 . 3 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 2 3 . 4 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 2 3 . 5 
E n e r g i e 4 3 . 6 
B é t a i l 2 3 . 7 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 2 3 · 8 
S e r v i c e s 2 3 . 9 
A u t r e s 2 3 . 1 0 
S o u s ­ c o m p e n s a t i o n TVA 2 3 . 1 1 
A j u s t e m e n t 2 3 . 1 2 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 23 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 ­ 2 3 ) 24 
S u b v e n t i o n s 25 
I m p o t s l i e s a l a p r o d u c t i o n a 26 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r c o m p e n s a t i o n TVA 27 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 28 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
A m o r t i s s e m e n t s 29 
Equipement 29.1 
Constructions 29.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS f . 28 ­29 ) 30 
R e m u n e r a t i o n s des s a l a r i e s 31 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 ­ 3 1 ) 32 
Fermages e t m é t a y a g e s 
I n t e r e t s 
Autres revenus (32-32.1-32.2) 
Plantations nouvelles 
Bétail 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n d e s t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e s é q u i p e m e n t s 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut r e s 
S o u s ­ c o m p e n s a t i o n TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort i s s e m e n t s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) ( 3 3 ­ 2 9 ) 
32 .1 
3 2 . 2 
3 2 . 3 
3 3 . 1 
3 3 . 2 
3 3 . 3 
3 3 . 4 
3 3 . 5 
3 3 . 6 
3 3 . 7 
3 3 . 8 
3 3 . 9 




PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A . 2 . 8 IRELAND 
I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 
I I I 
1979 











0 4 . 1 
0 4 . 2 
04 . 3 
05 
o 5 . 1 
0 5 . 2 
J5 .3 
05 . 4 
0 5 . 5 
06 
06 . 1 










15 . 1 
C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
Wheat 
Rye 
B a r l e y 
O a t s 
M a i z e 
O t h e r 
R i c e 






Oil seeds and oleaginous freit 











Tab le olives 
Olive oil 
Nursery plants 
Vegetable materials used primírily for plaiting 
Ot her 
S eeds 
FINAL C K O P PRODUCTION (1to15) 
17 
1r . 1 
17 .2 
1 7 . 3 
1 7 . 4 
1 7 . 5 
17 . 6 
1 7 . 7 
18 
1 i . 1 
1« .2 
ï ; .3 
18 . 4 
t 
A 
n i ma Is 
C a t t l e e x c l u r i i n a c a l v e 
Ca I v e s 
P i g s 
E q u i n e s 
Sheeo and g o a t s 
P o u l t r y 
Ot her 






FINAL ANIMAL PRODUCTION ( 1 7 + 1 8 ) 
C o n t r a c t u a l work at a g r i c u l t u r a l p r o d u c e r l e v e l 
Ad j υ s t ment 
FINAL »G' ICULTUFÎL PRODUCTION ( 14+19 + 2! + 2 1 ) 
AT CURRENT PRICES 
0 ,1 
2 2 , 6 
11 ,5 
1 1 , 1 
0 ,1 
0 , 0 
0 ,1 
2 1 , 0 
7 ,7 
0 , 6 
2 ,6 
1 0 0 , 8 
0 , 0 
4 8 , 1 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
0 ,1 
0 , 0 
0 , 1 




1 4 2 , 8 
AUX PRIX COURANTS 
4 5 , 2 
ic,o 
3 4 , 1 
1,1 
5 4 , 5 
1 2 , 8 
4 0 , 3 
1,4 
MIO I R L 
6 2 , 9 1 1 9 , 7 
1 5 , 7 2 2 , 0 
4 5 , 2 95 ,2 
2 , 0 2 , 4 
1 2 3 , 3 
2 3 , 3 
9 6 , 7 
3 , 3 
1 2 6 , 2 
2 2 , 8 
9 9 , 6 
3 , 8 
0 , 0 
6 1 , 3 
3 6 , 1 
2 5 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
3 1 , 2 













5 , 8 
1 7 0 , 3 2 3 3 , 3 
0 , 1 
5 1 , 0 
1 5 , 8 
3 5 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
3 9 , 8 
1 0 , 7 
2 , 0 
6 , 3 
2 3 3 , 7 
0 , 0 
7 5 , 6 
4 1 , 8 
3 3 , 8 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
4 4 , 5 
9 , 2 
2 , 0 
5 , 5 
8 ,9 
0 , 7 
1 ύ , 9 
0 , 1 
1 1 , 6 
0 , 2 
12,9 
0 , 4 
1 3 , 2 
0 , 3 
1 5 , 7 
0 , 4 
3 5 9 , 5 
2 5 1 , 5 
0 ,4 
59 ,2 
6 , 1 
24 ,4 
1 7 , 7 
1 9 0 , 4 
1 7 0 , 5 
16 ,2 
2 , 1 
0 ,6 
4 6 4 , 9 
3 4 1 , 0 
3 ,7 
6 7 , 4 
7 ,5 
2 7 , 4 
1 8 , 0 
2 5 4 , 3 
2 3 5 , 9 
1 5 , 2 
2 ,7 
0 ,5 
5 4 3 , 4 
3 8 0 , 8 
3 ,8 
8 3 ,8 
1 1 , 9 
3 3 , 1 
2 5 , 0 
3 1 2 , 3 
2 8 8 , 2 
1 8 , 4 
5 , 0 
0 , 7 
6 9 6 , 4 
510 ,5 





4 4 4 , 7 




8 2 4 , 4 
5 9 5 , 4 
9 , 5 
1 2 6 , 8 
1 2 , 1 
4 7 , 2 
3 2 , 4 
541 ,5 
5 1 6 , 2 
1 8 , 4 
5 ,8 
1,1 
8 4 8 , 4 
5 9 9 , 8 
4 , 2 
1 3 4 , 9 
1 1 , 4 
5 6 , 5 
4 1 , 6 
5 6 9 , 2 
5 4 1 , 6 
2 1 , 2 
5 , 7 
0 , 7 
5 5 0 , 0 7 1 9 , 2 8 5 5 , 7 1 141 ,1 1 3 6 5 , 9 1 4 1 7 , 6 
8 6 2 , 0 1 0 2 6 , 0 1 374 ,4 1 5 9 9 , 7 1 6 8 5 , 2 
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5 3 , 1 
1 1 , 5 




0 , 1 
4 2 , 1 
2 4 , 8 
1 7 , 3 
-
0 , 1 
-0 , 0 
-0 , 1 : 
2 4 , 6 
8 , 1 
1 , 0 








1 0 , 5 
0 , 3 
133 ,6 
4 4 0 , 1 
3 1 2 , 8 
0 , 3 
7 5 , 4 
6 , 2 
2 6 , 8 
1 8 , 5 
-
2 4 0 , 8 
2 2 2 , 0 
1 5 , 3 
3 , 0 
0 , 5 
6 8 0 , 9 
-
0 1 4 , 5 
1 1 
1 1975 | 
I I 
PRICES 
5 4 , 5 
1 2 , 8 




0 , 0 
4 8 , 1 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
-
0 , 1 
-0 , 0 
-0 , 1 
: 
2 5 , 7 
8 ,4 
0 , 7 








1 0 , 9 
0 , 1 
1 4 2 , 8 
4 6 4 , 9 
3 4 1 , 0 
3 , 7 
6 7 , 4 
7 ,5 
2 7 , 4 
1 8 , 0 
-
2 5 4 , 3 
2 3 5 , 9 
1 5 , 2 
2 , 7 
0 ,5 
7 1 9 , 2 
-
8 6 2 , 0 
1976 
MIO 
5 1 , 9 
1 3 , 7 




0 , 0 
4 4 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 8 
-
0 , 1 
-0 , 0 
-0 , 1 
2 7 , 0 
8 , 3 
1 ,3 








1 1 , 1 
0 , 1 
1 3 7 , 4 
4 1 3 , 2 
2 7 5 , 7 
3 , 2 
8 0 , 6 
6 , 9 
2 4 , 1 
2 2 , 8 
-
2 7 3 , 4 
2 5 5 , 0 
1 5 , 3 
2 , 6 
0 , 5 
6 8 6 , 6 
-





8 0 , 8 
1 6 , 1 




0 , 0 
4 6 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
-
0 , 1 
-0 , 0 
-0 , 1 
: 
2 9 , 4 
9 , 0 
1 ,8 








1 0 , 7 
0 , 2 
1 7 0 , 3 
4 3 9 , 5 
3 0 0 , 9 
2 , 9 
8 5 , 3 
7 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 2 
-
2 9 4 , 0 
2 7 6 , 3 
1 4 , 5 
2 , 6 
0 , 6 
73 3 , 6 
-





8 3 , 5 
1 6 , 0 





4 7 , 8 
2 2 , 7 
2 5 , 1 
-
0 , 2 
-0 , 0 
-0 , 2 
: 
2 8 , 7 
9 , 2 
1 ,8 








1 0 , 0 
0 , 2 
1 7 3 , 6 
4 5 8 , 3 
3 0 7 , 0 
5 , 6 
9 1 , 7 
6 , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
-
3 2 8 , 6 
2 1 1 , 1 
1 4 , 4 
2 , 6 
0 ,6 
7 8 6 , 9 
-
9 6 0 , 5 
1979 
p r o v . 
DE 1975 
8 2 , 7 
1 5 , 4 
-6 5 , 2 
2 , 1 
--
-
0 , 0 
4 2 , 5 
1 9 , 7 
2 2 , 8 
-
0 , 1 
-0 , 0 
-ο,ι 
: 
2 8 , 6 
9 , 2 
1 ,6 








9 , 5 
0 , 1 
1 6 6 , 5 
4 5 1 , 0 
2 9 6 , 2 
2 , 3 
9 6 , 7 
6 , 0 
2 3 , 9 
2 5 , 9 
-
2 3 4 , 1 
3 1 7 , 5 
1 3 , 6 
2 , 6 
0 , 4 
7 * 5 , 1 
-
9 5 1 , 6 
C e r e a l e s sans r i z 
B le 
S e i g l e 
Orge 
Avo ine 
M a i s - g r a i n 
A u t r e s 
Paddy 
Legumes secs 
P l a n t e s s a r c l é e s 
Pommes de t e r r e 
B e t t e r a v e s s u c r i e r e s 
Aut res 
P l a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
P l a n t e s o l é a g i n e u s e s herbacées 
P l a n t e s t e x t i l e s 
Tabac 
Houblon 
Aut r e s 
Legumes f r a i s 
Tomates 
C h o u x - f l e u r s 
F r u i t s f r a i s 
Agrumes 
R a i s i n s 
V i n 
O l i v e s de t a b l e 
H u i l e d ' o l i v e 
P l a n t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s a t r e s s e r 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE <1a15) 
Animaux 




Ovins et c a p r i n s 
V o l a i l i e s 
Aut res 
P r o d u i t s animaux 
L a i t 
Oeufs 
L a i n e 
Aut r e s 
PRODUCTION ANIMALE FINALE ( 1 7 + 1 8 ) 
Travaux a g r i c o l e s a facon 
Aj us t ement 
01 | 
0 1 . 1 | 
0 1 . 2 | 
0 1 . 3 | 
0 1 . 4 | 
0 1 . 5 | 
0 1 . 6 | 
- 0 2 I 
03 | 
04 | 
0 4 . 1 | 
0 4 . 2 | 
0 4 . 3 | 
05 | 
0 5 . 1 | 
0 5 . 2 | 
0 5 . 3 | 
0 5 . 4 | 
0 5 . 5 | 
06 | 
0 6 . 1 | 










1 5 . 1 | 
16 | 
17 | 
1 7 . 1 | 
1 7 . 2 | 
1 7 . 3 | 
1 7 . 4 | 
1 7 . 5 | 
1 7 . 6 | 
1 7 . 7 | 
18 | 
1 8 . 1 | 
1 8 . 2 | 
1 8 . 3 | 




PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 22 | 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2 . 8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
I I I 1 I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I I I I Prov. 
22 FINAL AGRICULTURAL PRCDUCTION (16+19+20421 ) 
2 3 . 1 Seeds and p l a n t s 
2 3 . 2 F e e d , i n g s t u f f s 
2 3 . 3 F e r t i l i z e r s and s o i L i m p r o v e m e n t p r o d u c t s 
2 3 . 4 P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
2 3 . 5 P h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
2 i . 6 E n e r g y 
2 3 . 7 L i v e s t o c k 
2 3 . 8 M a t e r i a l s , s ma L I t o o l s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
23 .9 Serv i c e s 
2 3 . 1 0 O t h e r 
2 3 . 1 1 U n d e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
2 5 . 1 2 A d j u s t m e n t 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 GK0SS VALUE ADDED AT «ARKET PRICES (22-23) 
25 Subsidies 
26 Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x e l u d i ng VAT 
¿7 O v e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
¿c GHOSS VALUE ADli lD AT FACTO* COST 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
2<? . 1 
2 ^ . 2 
D e p r e c i a t i o n 
E q u i p m e n t 
C o n s t r u c t i o n 
i l NCT VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 S ­ 2 9 ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
i t : Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 C­ 31 ) 
3¿ . 1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
3 2 . 2 I n t e r e s t 
le . 3 O t h e r income (5 2 ­ 3 2 . 1 ­ 3 2 . 2 ) 
3ï ­1 New ρ l ä n t i ngs 
3 3 . 2 L i v e s t o c k 
3 i .3 Farm b u i l d i n g s 
3 3 . 4 O t h e r c o n s t r u c t i o n s w i t h t he f x c e p t i o n 
of s o i l imp rovmen t 
3 3 ­5 b o i t improvemen t 
3 3 . 6 T r a n s p o r t e a u i p m e n t 
j ¿ . 7 M a c h i n e r y and o t h e r e a u i p m e n t 
3 3 . o Net p u r c h a s e s o f r e p r o d u c i b l e e x i s t i n o 
f i x e d c a p i t a L goods 
53 . 9 O t h e r 
3 3 . 1 0 U n d e r ­ c o m p e n s õ t i o n VAT 
C­OSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u n1 i n n d e d u c t i l ' l e VAT) 
D é p r é c i â t i o n 
NET FIXED CAFITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e r f u c t i i l e VAT) ( 3 3 ­ Í ­ ' ) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
6 5 0 , 7 






1 0 , 6 
5S,7 
MIO IRL 
8 6 2 , 0 1 0 2 6 , 0 1 3 7 4 , 4 1 5 9 9 , 7 1 6 8 5 , 2 
9 , 7 
1 1 0 , 5 
5 5 , 0 
1 8 , 7 
2 , 0 
10 ,9 
1 0 , 6 
3 3 , 5 
9 ,8 
1 2 0 , 9 
6 8 , 8 
2 4 , 2 
3 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
4 2 , 3 
9 , 5 
1 6 4 , 3 
8 8 , 4 
3 1 , 0 
2 , 9 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
4 7 , 8 
15 ,6 




2 4 , 7 
19 ,3 
58 ,7 
1 7 , 3 
2 6 2 , 1 
1 3 5 , 6 
4 1 , ï 
6 , 6 
3 2 , 8 
2 2 , 1 
6 8 , 7 
2 0 , 1 
3 4 8 , 5 
1 5 8 , 0 
5 6 , 4 
7 , 8 
4 0 , 4 
2 4 , 2 
9 5 , 2 
2 9 8 , 0 
566 ,5 
0 , 0 
­ 2 3 , 5 
2 5 , 7 
8 ,2 
1 6 , 3 
3 4 , 6 
1 1 , 9 
23 ,2 
3 7 7 , 3 4 9 0 , 0 5 8 6 , 3 













1 6 9 , 4 
1 0 3 , 1 
0 ,0 




















2 F , 3 
7 5 0 , 6 
3 9 9 , 8 
19 ,5 
15 ,7 
5 6 4 , 1 
1 8 , 9 
1 6 , 5 
6 4 8 , 7 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
8 8 4 , 4 
23 ,2 
24 ,7 
1 0 1 3 , 3 
2 6 , 6 
3 8 , 3 
9 3 4 , 7 
2 8 , 0 
4 5 , 7 
9 1 7 , 0 
¿0 ,4 
40 ,4 
5 1 , 6 
5 1 , 6 
£ 6 , 3 
6 6 , 3 
88 ,8 
88 ,8 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 4 
1 3 4 , 4 
1 3 4 , 4 
3 6 5 , 1 
33 ,2 
3 2 9 , 9 
3 ,4 
3 2 6 , 5 
5 1 4 , 9 
3 8 , 9 
4 7 6 , 0 
3 ,0 
4 7 3 , 0 
5 8 0 , 0 
4 2 , 3 
5 3 7 , 7 
3 , 0 





7 4 4 , 1 
6 8 9 , 2 
5 0 , 0 
8 3 9 , 2 
3 , 0 
8 3 6 , 2 
7 8 2 , 6 
5 4 , 0 
7 2 8 , 6 
3 , 0 
7 2 5 , 6 
0 , 0 
­ 1 3 , 4 
8 7 , 3 
2 3 , 7 
4 4 , 8 
1 0 4 , 8 
3 7 , 8 
J1 , 7 2 8 5 , 0 
1 1 2 , 4 1 3 4 , 4 
1 S 9 , 3 1 5 0 , 6 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.8 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I | | I o r o v . 
AT 1975 PRICES 
5 0 2 , 0 
1 3 , 0 
8 6 2 , 0 
2 9 8 , 0 
5 6 4 , 1 
n , ■ ; 
7 3 , 2 
AUX PRIX DE 1975 
1*10 IRL 
8 2 4 , 0 9 0 3 , 9 
3 2 8 , 3 
4 9 5 , 7 5 4 3 , 1 
1 3 5 , 6 
9 6 0 , 5 
4 1 3 , 6 
1 7 7 , 7 
9 5 1 , 6 
1 1 , 2 
1 1 7 , 6 
8 8 , 1 
2 4 , 2 
2 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
4 2 , 2 
9 , b 
1 2 0 , 9 
6 8 , 8 
2 4 , 2 
3 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
4 2 , 3 
9 , 4 
1 3 6 , 9 
8 3 , 0 
2 5 , 0 
2 , 2 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
4 3 , 7 
1 1 , 0 
1 4 7 , 4 
9 0 , 0 
2 4 , 6 
4 , 1 
1 7 , 6 
1 4 , 8 
5 1 , 3 
1 2 , 1 
1 7 0 , 4 
1 1 1 , 8 
2 9 , 0 
2 , 7 
2 0 , 7 
1 5 , 7 
5 1 , 2 
1 3 , 2 
2 1 1 , 9 
1 2 4 , 8 
3 2 , 2 
2 , 8 
2 2 , 6 
1 5 , 1 
5 3 , 1 
4 7 5 , 7 
0 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , ; . 
a . 9 
1 Í , L 
3 1 , 5 
0 , 0 
­ 2 3 , 5 
2 5 , 7 
1,2 
1 6 , 2 
3 4 , 6 
C.C 
4 , 1 
4 1 , 2 
1 1 , 7 
2 1 , 9 
4 2 , 9 
­ 1 ^ 2 
5 5 , 0 
1 2 , 3 
? 3 , 6 
5 " , 1 
0 , 0 
3 , 1 
Af , 9 
1 3 , £ 
3 0 , 8 
6 2 , 7 
0 , 0 
­ 5 , 7 
5~ ,1 
1 3 , 6 
2 4 , 3 
5 4 , 6 
1 5 9 , 9 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s des a n i m a u x 
E n g r a i s et amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i o u e s 
E n e r g i e 
R e t a i l 




A jus t ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 ­ 2 3 ) 
Subvent i o n s 
I m p ô t s l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
Amort i s sèment s 
Equ i pemen t 
Const rue t i o n s 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 2 8 ­ 2 9 ) 
R e m u n e r a t i o n s des s a l a r i e s 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 3 0 ­ 3 1 ) 
Fermages et mé tayages 
I n t e r e t s 
A u t r e s r e v e n u s ( 3 2 ­ 3 2 . 1 ­ 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
B e t a i l 
P a t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Mach ines e t a u t r e s e o u i p e m e n t s 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut r es 
Sous-compensation TVA 
FORMATION ERUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort i ss ement s 
F C K C A T I O N NETTE DE CAPITAL FIXE 








































A.¿ PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1974 | 1975 
I 
I 
1976 | I I 1977 | 1978 | 
I I 
1979 
p r o v . 
01 C e r e a l s e x c l u d i n g r i c e 
0 1 . 1 Wheat 
R y e 
B a r l e y 
O a t s 
Ma i z e 
O t h e r 
R i c e 
P u l s e s 
Poo t c r o p s 
P o t a t o e s 
S u g a r ­ D e e t 
O t h e r 
I n d u s t r i a l c r o p s 
Oil seeds and oleaginous frLit 













N u r s e r y p l a n t s 
V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m e r i l y t o r p l a i t i n g 
u t h e r 
Seeds 









0 4 . 1 
0 4 . 2 
04 .3 




j 5 . 5 
06 
06 . 1 










15 . 1 
17 
1 7 . 1 
1 7 . 2 
1 7 . 3 
1 7 . 4 
1 7 . 5 
17 .6 
1 7 . 7 
Ani ma Is 
C a t t l e e x c l u d i n g 
Ca I ves 
P i g s 
t o u r n e s 
S heep and goi> t s 
P o u l t r y 
Ot her 
ca Lv e s 
1 : A n i m a l p r o d u c t s 
l i . 1 M i l k 
11­ . 2 Eggs 
1* .3 Wool 
1 0 . 4 Ot her 
IS FINAL AMrtAL PRODUCTION ( 1 7 + 1 8 ) 
20 C o n t r a c t u a l vork a t aq r i cu I t υ r.­j I p r o d u c e r l e v e l 
21 A o j u s t m e n t 
22 FINAL AGRICULTURAL PRODUCTION ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
3 327 
4 9 3 
1 2 7 
2 448 
2 5 9 
2 635 
5 2 2 
1 2 2 
1 872 
1 1 9 
M IO 
3 057 
4 8 8 
1 8 0 
2 267 
1 2 1 
DKR 
4 318 
5 9 7 
2 7 4 
3 331 
1 1 6 
4 299 
6 34 
2 5 8 
3 296 
1 1 1 
4 99» 
6 2 8 
2 4 4 
4 010 











» 8 7 




4 7 1 
30 4 
1 6 1 
F 30 
τ 1 5 
15 


















2 0 912 
10 10 
6 3 3 
1 8 5 
4 4 8 
2 5 8 
2 5 5 
8 9 6 
3 6 3 
5 3 ? 
2 3 3 
2 3 1 
9 5 2 
3 8 6 
5 6 5 
1 6 4 
1 6 1 
1 004 
2 6 2 
7 4 2 
188 
1 8 7 
9 7 3 
3 1 5 
6 5 8 
2 2 9 
2 2 4 
1 116 
3 4 9 
7 6 7 
3 0 7 
2 9 9 
3 7 5 
8 6 
2 0 
4 1 1 
1 0 3 
21 
4 59 
1 0 2 
26 




1 0 1 
25 
































2 7 092 
7 7 07 
13 855 
















2 4 6 
1 005 
1 9 4 
1 140 
2 0 8 
1 276 
2 4 6 
1 421 
2 7 8 
1 569 






















































































































































































































































































































































C e r e a l e s sans r i z 
Ble 
S e i g l e 
Orge 
Avoine 




P l a n t e s s a r c l é e s 
Pommes de t e r r e 
B e t t e r a v e s s u c r i e r e s 
Aut res 
P l a n t e s i n d u s t r i e l l e s 
P l a n t e s o l é a g i n e u s e s herbacées 




Legumes f r a i s 
Tomates 
C h o u x - f l e u r s 
F r u i t s f r a i s 
Agrumes 
R a i s i n s 
V in 
O l i v e s de t a b l e 
H u i l e d ' o l i v e 
P l a n t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s a t r e s s e r 
Aut res 
Semences 
PRODUCTION VEGETALE FINALE ( 1 a 1 5 ) 
Animaux 




Ovins et c a p r i n s 
V o l a i l i e s 
Aut res 
P r o d u i t s animaux 
L a i t 
Oeufs 
L a i n e 
A u t r e s 
PRODUCTION ANIMALE FINALE ( 1 7 + 1 8 ) 
Travaux a g r i c o l e s a facon 
Ajust ement 
01 | 
01 . 1 | 
0 1 . 2 | 
0 1 . 3 | 
0 1 . 4 | 
0 1 . 5 | 




0 4 . 1 | 
0 4 . 2 | 
0 4 . 3 | 
05 | 
0 5 . 1 | 
0 5 . 2 | 
0 5 . 3 | 
0 5 . 4 | 
0 5 . 5 | 
06 | 
0 6 . 1 | 










1 5 . 1 | 
16 | 
17 | 
1 Z . 1 | 
1 7 . 2 | 
1 7 . 3 | 
1 7 . 4 | 
1 7 . 5 | 
1 7 . 6 | 
1 7 . 7 | 
18 | 
1 8 . 1 | 
1 8 . 2 | 
1 8 . 3 | 




PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0 + 2 1 ) 22 | 
75 
Α . 2 P R O D U C T I O N , O R I G I N OF INCOr­E AND F I X E D C A P I T A L FORMATION 
A . 2 . 9 DANMARK 
C O N T I N U E D / S U I T E 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 t 
I I I I I 
1979 
p r o v . 
22 FINAL AGRI CULTURAL PRODUCTION ( 16+19 + 2 0+21 ) 
2 3 . 1 Seeds and p l a n t s 
2 3 . 2 Feed i n g s t u f f s 
2 3 . 3 F e r t i l i z e r s and s o i l i m p r o v e m e n t p r o d u c t s 
2 3 . 4 P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
¿ 3 . 5 P h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
2 3 . 6 E n e r g y 
2 3 . 7 L i v e s t o c k 
2 3 . o M a t e r i a l s , s m a 1 1 t o o I s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
23 .9 S e r v i c e s 
23 . 1 0 O t h e r 
2 3 . 1 1 U n d e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
23 .12 A d j u s t m e n t 
23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
24 G T Ì O S S VALUE ADDED AT K A F K E T P R I C E S ( 2 2 ­ 2 3 ) 
25 Sub s i d i es 
2o Taxes l i n k e d t o p r o d u c t ! o n 
exc I u d i n q VAT 
27 O v e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
2£ G^OSS VALUE ADDED AT FACTOfi COST 
( ¿ 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
29 D e p r e c i a t i o n 
E q u i pmen t 29 . 1 2> .2 C o n s t r u c t i o n 
S?. N=T VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 2 S ­ 2 9 ) 
31 C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
Z'¿ Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 3 C ­ 3 1 ) 
3 2 . 1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
32 .2 I n t e r e s t 
3Z .3 O t h e r income ( 3 2 ­ 3 2 . 1 ­ 3 2 . 2 ) 
New ρ l ä n t i nqs 
L i v e s t o c k 
F a rm b u i I d i nqs 
O t h e r c o n s t r u c t i o n s w i t h t he e x c e p t i o n 
o f s o i l i m o r o v " i e n t 
S o i l imp rovemen t 
T r a n s p o r t e o u i p m e n t 
M a c h i n e r y and o t h e r ρ ou i ( m e n t 
Net p u r c h a s e s o f r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
f i x e a c a p i t a l qoods 
Ct he r 


















55 GROSS FIXEC CAPITAL FORMATION 
(excludina deductible VAT) 
Depreciation 
«tl FIXÏ0 CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (33-04) 

























































































































Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A . 2 . 9 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
I t i l i 
1974 I 1975 I 1976 | 1977 | 1978 | 1970 
Ι I I I I prov. 
AT 1975 PRICES 
22 ?56 
4 5 7 






































11 8 56 12 137 
9 314 11 137 10 840 



















































PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE ( 1 6 + 1 9 + 2 0+21) 
Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s des an imaux 
E n g r a i s et amendements 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
P e t a i l 





CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 2 2 ­ 2 3 ) 
Subven t i o n s 
I m p o t s l i e s a l a p r o d u c t i o n a 
l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 2 4 + 2 5 ­ 2 6 + 2 7 ) 
Amort i ssement s 
Equ i p e m e n t 
Const r u e t i o n s 
Fermages e t mé tayages 
I n t e r e t s 
A u t r e s r e v e n u s ( 3 2 ­ 3 2 . 1 ­ 3 2 . 2 ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
P e t a i l 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s a l ' e x c e p t i o n de 
l ' a m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
A m e l i o r a t i o n des t e r r e s 
K a t e r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e s é q u i p e m e n t s 
A c Q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
A u t r e s 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort iss ement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 




















VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (28-29) 30 
Remunerations des salaries 31 





























0.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.1 3R DEUTSCHLAND 
1974 | 1975 
I 
I I 1976 | 1977 | 
I I 






















01 Coniferous timber for indu striai uses 
01 »1 Coniferous long timber 
01 .2 C o n i f e r o u s p ly -wood 
02 Lea f -wood f o r i n d u s t r i a l uses 
0 2 . 1 Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
0 2 . 2 P ly -wood ( l e a f ) 
03 F i rewood ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
04 Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (1to4) 
06 Other products 
07 Contractual work at forestry ρ roducer level 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Fertili zers 
Plant protection products 
Energy 
M a t e r i a l s , s m a l l too I s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
O t h e r 
Under-compensa t ion VAT 
Adj u s t n e n t 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 9 - 1 0 ) 
Subs i d i e s 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
exc Luding VAT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 




Const ruct ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Farm tenancies and crop sharing 
Interest 
Other income (19-19.1-19.2) 
23.1 New afforestations 
23.2 Forestry buildings 
23.3 Other constructions 
23.4 Transport equipment 
23.5 Machinery and other equipment 
23.6 Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
23.7 Other 
23.8 Under-compensation VAT 
23 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
1 6 Dep reci at ion 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 













AT CURRENT PRICES AND 





AUX PRIX ET TAUX 



























































































































































P R O D U C T I O N , F O R M A T I O N CE REVENU ET F O R M A T I O N CE C A P I T A L F I X E 
; . 1 . 1 PR D E U T S C H L A N D 
I I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I I I 
AT 1975 PRICES AND 







AUX PRIX AT TAUX 















































































B o i s d 1 o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 01 
B o i s l o n g s r é s i n e u x 0 1 . 1 
B o i s de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 0 1 . 2 
B o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 02 
B o i s Longs f e u i l l u s 0 2 . 1 
B o i s de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 0 2 . 2 
B o i s de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 03 
A j u s t ement 04 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 05 
A u t r e s p r o d u i t s 06 
T r a v a u x f o r e s t i e r s a f a c o n 07 
A j u s t ement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE ( 5 + 6 + 7 + 8 ) 09 
Semences e t p l a n t s 1 0 . 1 
Engra i s 1 0 . 2 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 1 0 . 3 
E n e r g i e 1 0 . 4 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t repa r a t i o n 1 0 . 5 
A u t r e s 1 0 . 6 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 1 0 - 7 
A j u s t ement 1 C . 8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 1C 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 11 
Subvent i ons 1 2 
I m p o t s L i e s a l a p r o d u c t i o n 13 
a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r - c o m p e n s a t i o n TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
A m o r t i s s e m e n t s 16 
Equ i p e m e n t 1 6 . 1 
Const r u e t i o n s 1 6 . 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Remuneration dès saLaries 18 
Excédent net d'exploitation (17-18) 19 
Fermages et métayages 19.1 
Interets 19.2 
Autres revenus (19-19.1 -1 y . 2) 19.3 
3o i sements neuf s 
Bâtiments sylvicoles 
Autres const ructions 
Materiel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 









2 C .7 
2 0.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
(hors TVA deductible) 
Amort issem ent s 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 
(hors TVA deductible) (20-16) 
81 
0.1 P R O D U C T I O N , ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1 .2 FRANCE 
1 01 
| 01 . 1 
I 01 .2 
I 02 
| 02 .1 








| 1 0 . 1 
I 1 3 . 2 
I 1 3 . 3 
| 1 0 . 4 
I 1 0 . 5 
| 1 0 . 6 
I 1 3 . 7 








| 1 6 . 1 
| 1 6 . 2 
I 1 ' 
1 18 
I 1? 
| 1 9 . 1 
I 19.2 
I 19.3 











C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a l uses 
C o n i f e r o u s long t i m b e r 
C o n i f e r o u s p ly -wood 
Leaf -wood f o r i n d u s t r i a l uses 
Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
P ly -wood ( l e a f ) 
F i rewood ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r p roduc ts 
C o n t r a c t u a l work a t f o r e s t r y producer l e v e l 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
Seeds and p l a n t s 
Fer t i l i z e r s 
P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
Energy 
Ma t e r i a I s , s u a L l t oo Is ,ma i n t e π ance and r e p a i r s 
O t h e r 
U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
Adj u s tment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 9 - 1 0 ) 
Subs i d i e s 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c I u d i n g VAT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
D e p r e c i a t i o n 
Equipment 
Const rue t ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 1 5 - 1 6 ) 
Compensat ion of employees 
Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 - 1 8 ) 
Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
I n t e r e s t 
Other income ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 
New a f f o r e s t a t i o n s 
F o r e s t r y b u i l d i n g s 
O t h e r c o n s t r u c t i o n s 
T r a n s p o r t equipment 
Mach inery and o t h e r equipment 
Net purchases of r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
f i x e d c a p i t a l goods 
O t h e r 
U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
D é p r é c i â t i o n 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 2 0 - 1 6 ) 
1 1 





AT CURRENT PRICES AND 













































































































































































I 1978 | 1979 
I I p r o v . 
AUX PRIX ET TAUX 


















2 40 : 
18 : 





















: : 2 : 
49 : 
: : 













AT 1975 PRICES AND 









1 126 999 
-
1 126 999 
12 13 



















407 428 426 
319 340 340 
88 88 86 
559 582 591 
457 475 487 
102 107 105 
14 14 14 
-
981 1 023 1 031 
: : 
~ 
981 1 023 1 031 
14 12 13 
: : ! 2 2 
22 23 24 
20 19 19 
20 22 22 
4 4 4 
-
83 83 85 
897 940 946 
: 
1979 





















Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 
Bois longs r é s i n e u x 
Bois de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 
Bois longs f e u i l l u s 
Bois de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 
Bois de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 
Aj ust ement 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 
Aut res p r o d u i t s 
Travaux f o r e s t i e r s a facon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE ( 5 + 6 + 7 + 8 ) 
Semences et p l a n t s 
Engra i s 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
E n e r g i e 
P e t i t mat e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
Aj ust ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 
Subvent ions 
Impots L ies a t a p r o d u c t i o n 
a l ' e x c l u s i o n de la TVA 
Sui—compensat ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
Amort i ssement s 
Equipement 
Const r u c t i o n s 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 
Remunera t ion des s a l a r i e s 
Excédent ne t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 
Aut res revenus ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 
Boisements n e u f s 
B â t i m e n t s s y l v i c o l e s 
Aut res c o n s t r u c t i o n s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines et a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort issement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) ( 2 0 - 1 6 ) 
01 1 
0 1 . 1 | 
01 .2 | 
02 | 
0 2 . 1 | 








1 0 . 1 | 
1 0 . 2 | 
1 0 . 3 | 
1 0 . 4 | 
1 0 . 5 | 
1 0 . 6 | 
1 0 . 7 | 








1 6 . 1 | 




1 9 . 1 | 
1 9 . 2 | 
1 9 . 3 | 
2 0 . 1 | 
2 0 . 2 | 
2 0 . 3 | 
2 0 . 4 | 
2 0 . 5 | 
2 0 . 6 | 
2 0 . 7 | 





B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1 .3 I T A L I A 
I I I I I 
1974 I 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 










































C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a l uses 
C o n i f e r o u s Long t i m b e r 
C o n i f e r o u s p l y - w o o d 
L e a f - w o o d f o r i n d u s t r i a l u s e s 
Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
P l y - w o o d ( l e a f ) 
F i r e w o o d ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Ad j u s t m e n t 
TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r p r o d u c t s 
C o n t r a c t u a l work a t f o r e s t r y p r o d u c e r l e v e l 
Ad j u s t m e n t 
FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
Seeds and p l a n t s 
F e r t i l i z e r s 
Plant protection products 
Energy 
M a t e r i a l s , s m a L I t o o I s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
O t h e r 
Under-compensation VAT 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 9 - 1 0 ) 
Subs i d i es 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g V AT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GÍOSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 

















Dep ree i a t i o n 
E q u i p m e n t 
Const r u e t i o n 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 1 5 - 1 6 ) 
C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 - 1 8 ) 
Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
I n t e r e s t 
Other income (19-19.1-19.2) 
New afforesta t ions 
Forestry buildings 
Other const ructions 
Transport equipment 
M a c h i n e r y and o t h e r e q u i p m e n t 
Net p u r c h a s e s o f r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
f i x e d c a p i t a l goods 
O t h e r 
U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
23 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
D e p r e c i a t i o n 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 2 0 - 1 6 ) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 





























































































■3.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
P.1 .3 I T A L I A 
I I 1974 | 1975 | 1976 | 
I I I 
1977 | 
I 
1978 | 1979 
j p r o v . 
AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 












































































B o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 
B o i s l o n g s r é s i n e u x 
B o i s de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
B o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 
B o i s l o n g s f e u i l l u s 
B o î s de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 
B o i s de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 
Aj u s t ement 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 
A u t r e s p r o d u i t s 
T r a v a u x f o r e s t i e r s a f a c o n 
Aj u s t ement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engra i s 
Produits de protection de cultures 
Energ ie 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
Aut r e s 
Sous ­co rapensa t i o n TVA 
A j u s t e m e n t 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 ­ 1 0 ) 
Subvent ions 
I m p o t s l i e s a La p r o d u c t i o n 
a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r ­ c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 1 1 + 1 2 ­ 1 3 + 1 4 ) 
Amort i ssement s 
Equ i pemen t 
Const r u e t i o n s 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 ­ 1 6 ) 
R e m u n e r a t i o n des s a l a r i e s 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 ­ 1 8 ) 
Fermages et mé tayages 
I n t e r e t s 




Materiel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Aut res 
S o u s ­ c o m p e n s a t i o n TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort i ssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 

















1 0 . 1 
1 0 . 2 
1 0 . 3 
1 0 . 4 
1 0 . 5 
1 0 . 6 
1 0 . 7 








1 6 . 1 




1 9 . 1 
1 9 . 2 
1 9 . 3 
2 0 . 1 
2 0 . 2 
2 0 . 3 
2 0 . 4 
2 0 . 5 
2 0 . 6 
2 0 . 7 





B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1 .5 BELGIQUE/BELGIE 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 


















1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
1 3 . 5 
1 3 . 6 
1 3 . 7 








1 5 . 1 
1 5 . 2 
17 
C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a l uses 
C o n i f e r o u s long t i m b e r 
C o n i f e r o u s p ly -wood 
Leaf -wood f o r i n d u s t r i a l uses 
Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
P ly -wood ( l e a f ) 
F i rewood ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r p r o d u c t s 
C o n t r a c t u a l work at f o r e s t r y producer l e v e l 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY PRODUCTION Í5+6.+ 7+8) 
Seeds and plants 
Ferti lizers 
Plant protection products 
Energy 
M a t e r i a l s , s m a 1 1 t o o l s , r a a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
O t h e r 
Under-compensation VAT 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idies 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
D é p r é c i â t i o n 
E quipment 
C o n s t r u c t i o n 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 1 5 - 1 6 ) 
Compensat ion of employees 
Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 - 1 8 ) 
Farm t e n a n c i e s and crop s h a r i n g 
I n t e r e s t 













Machinery and other equipment 
Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
Other 
U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
D e p r e c i a t i o n 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 2 0 - 1 6 ) 
23 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 





























































































AT 1975 PRICES AND 






























36 33 34 
27 25 27 
9 8 8 
24 24 22 
23 22 21 
2 2 1 
Î 2 2 
-
62 58 58 
: 
2 2 2 
• 
































> | Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 
r j Bois longs r é s i n e u x 
i j Bois de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
j Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 
) | Bois longs f e u i l l u s 
| Bois de t r i t u r a t i o n f e u i l L u s 
j Bois de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 
j Ajustement 
¡BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 
j Aut res p r o d u i t s 
j Travaux f o r e s t i e r s a facon 
j A justement 
) (PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE ( 5 + 6 + 7 + 8 ) 
| Semences e t p l a n t s 
| E n g r a i s 
j P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
j E n e r g i e 
| P e t i t m a t e r i e I ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
j A u t r e s 
t Sous-compensat ion TVA 
1 Ajustement 
1 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
(VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 
I Subven t ions 
j Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n 
j a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
| S u r - c o m p e n s a t i o n TVA 
IVALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
| ( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
| Amor t issements 
| Equipement 
| C o n s t r u c t i o n s 
¡VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 
j Remunera t ion des s a l a r i e s 
| Excédent ne t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 
| Fermages et métayages 
| I n t e r e t s 
¡ A u t r e s revenus ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 
| Boisements n e u f s 
| B â t i m e n t s s y l v i c o l e s 
| Aut res c o n s t r u c t i o n s 
| M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
j Machines e t a u t r e s équ ipements 
| A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
| r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
j Aut res 
j Sous-compensat ion TVA 
¡FORMATION PRUTE DE CAPITAL FIXE 
¡ ( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
j Amort issement s 
|FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
¡ ( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) ( 2 0 - 1 6 ) 
01 | 
01 . 1 | 
01 .2 | 
02 | 
0 2 . 1 | 








1 0 . 1 | 
1 0 . 2 | 
1 0 . 3 | 
1 0 . 4 | 
1 0 . 5 | 
1 0 . 6 | 
1 0 . 7 | 








1 6 . 1 | 




1 9 . 1 I 
1 9 . 2 I 
1 9 . 3 I 
2 0 . 1 | 
2 0 . 2 | 
2 0 . 3 | 
2 0 . 4 | 
2 0 . 5 | 
2 3 . 6 | 
2 0 . 7 | 





B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
a.1 . 6 LUXEMBOURG 
I I 
1974 | 1975 | 1976 
I I 
I I 




















1 3 . 1 
1 3 - 2 
1 3 - 3 
1 3 - 4 
1 3 - 5 
1 3 . 6 
1 3 . 7 





1 6 . 1 




1 9 . 1 
1 9 . 2 
1 9 . 3 
C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a l uses 
C o n i f e r o u s Long t i m b e r 
C o n i f e r o u s p ly -wood 
Leaf -wood f o r i n d u s t r i a l uses 
Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
P ly -wood ( l e a f ) 
F i rewood ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r p roduc ts 
C o n t r a c t u a l work at f o r e s t r y producer l e v e l 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Fert i Lizers 
Plant protection products 
Energy 
M a t e r i a l s , s m a l l t o o l s , m a int e nance and r e p a i r s 
O t h e r 
Unde r-compensat i o n VAT 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 9 ­ 1 0 ) 
Sub s i d i es 
Taxes linked to production 
ex c Luding VAT 
Over-compensat ion VAT 




Const rue tion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Net operating surplus (17-18) 
Farm tenancies and crop sharing 
I n terest 





Machinery and other equipment 
Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
Other 
U n d e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
Dep r e e i a t i on 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 


















AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 





0 , 1 






0 , 0 
0 ,1 
0 ,1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 8 
0 ,1 
0 , 2 
5 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
o,i 
0 , 1 














AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
2 ,5 
2 , 2 
0,2 
2 ,6 









2 , 7 
2 ,4 











4 , 3 
3 , 7 
0 , 6 
4 , 6 
3 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
5,2 
0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
5 ,0 
0 , 0 




9 , 4 
, 0 , 0 
0 , 4 
9 , 9 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 











0 , 0 
4 , 1 




0 , 1 
0 , 0 
4 , 7 
0 , 1 








0 , 7 
9 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
9 , 0 
0 , 2 
0 ,2 
5 ,6 
3 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
co 













0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
-
0 , 4 
0 , 1 










ο,ι 0 , 0 
0 , 1 
-
Ο,Ρ 
0 , 2 
0 ,6 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.6 LUXEMBOURG 
1974 | 1975 | 
I I 
I 
1976 | 1977 
I 
I I 




AT 1975 PRICES AND 




































2 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
1,5 
1 ,0 
0 , 5 
ECU 
2 , 9 
2 , 6 

























AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
3 , 3 
3 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 ,8 
0 , 6 
0 , 3 
4 , 3 
0 , 0 
3 , 1 
4 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 0 
0 , 2 
4 , 8 
0 , 0 
0 , 2 
6 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
6 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
5 , 7 
ο,ο 
0 , 3 
0 , 0 
0 ,2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
c,c 
Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 
Bois longs r é s i n e u x 
Bois de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
8 o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 
Bois longs f e u i l l u s 
Bois de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 
Bois de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 
A justement 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 
Autres produit s 
Travaux forestiers a facon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais 
Produit s de protect ion de cultures 
Energ ie 




CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent ions 
Impôts l i e s a l a p r o d u c t i o n 
a L ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r - c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
Amort issements 
Equipement 
Const r u e t ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 
Remunera t ion des s a l a r i e s 
Excédent ne t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 
Fermages et métayages 
Int e r e t s 
Autres revenus (19-19.1-19.2) 
Boisements neufs 
Bat iments sylvi coles 
Autres constructions 
Materiel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Aut res 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort issement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 















































D.I PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B . 1 . 7 UNITED KINGDOM 
I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 
















1 3 . 1 


















C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a l uses 
C o n i f e r o u s long t i m b e r 
C o n i f e r o u s p ly -wood 
Leaf -wood f o r i n d u s t r i a l uses 
Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
P ly -wood ( l e a f ) 
F i rewood ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r p r o d u c t s 
C o n t r a c t u a l work a t f o r e s t r y producer l e v e l 
Adjustment 
FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
Seeds and p l a n t s 
F e r t i l i z e r s 
P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
Energy 
M a t e r i a l s , s m a 1 1 t o o l s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
O t h e r 
Under-compensation VAT 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 9 - 1 0 ) 
Subs i d i e s 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c I u d i n g VAT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
16 D e p r e c i a t i o n 
1 6 . 1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
IB Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Farm tenancies and crop sharing 
19.2 Interest 





Machinery and other equipment 
Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
Other 
U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS F I X E D C A P I T A L F O R M A T I O N 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e V A T ) 



















21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES AND 





















































































































AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.7 UNITED KINGDOM 
I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 
I I I I 
1979 
prov. 
AT 1975 PRICES AND 









































































AUX PRIX AT TAUX 
DE C H A N G E DE 1 9 7 5 
Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 01 
Bois longs r é s i n e u x 0 1 . 1 
Bois de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 0 1 . 2 
Pois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 02 
Bois longs f e u i l l u s 0 2 . 1 
Bois de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 0 2 . 2 
Bois de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 03 
Ajustement 04 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 05 
Aut res p r o d u i t s 06 
Travaux f o r e s t i e r s a facon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE ( 5 + 6 + 7 + 8 ) 09 
Semences e t p l a n t s 1 0 . 1 
E n g r a i s 1 0 . 2 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 1 0 . 3 
E n e r g i e 1 0 . 4 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 1 0 . 5 
Aut res 1 0 . 6 
Sous-compensat ion TVA 1 0 . 7 
A justement 1 0 . 8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 11 
Subvent ions 12 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n 13 
a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r - c o m p e n s a t i o n TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
Amort issements 16 
Equ ipement 1 6 . 1 
C o n s t r u c t i o n s 1 6 . 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 17 
Remunera t ion des s a l a r i e s 18 
Excédent net d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 19 
Fermages et métayages 1 9 . 1 
I n t e r e t s 1 0 . 2 
Aut res revenus ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 1 9 . ï 
boisements n e u f s 
B â t i m e n t s s y l v i c o l e s 
Autres c o n s t r u c t i o n s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines e t a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
FORMATION HRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort issements I t 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 


















9 .1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1 .9 DANMARK 
I I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1973 | 
I I I 
1979 
prov . 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 












C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a l uses 
C o n i f e r o u s long t i m b e r 
C o n i f e r o u s p l y - w o o d 
Lea f -wood f o r i n d u s t r i a l uses 
Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
P ly -wood ( l e a f ) 
F i rewood ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
06 O t h e r p r o d u c t s 
07 C o n t r a c t u a l work at f o r e s t r y producer l e v e l 
OS Adjustment 
09 FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
1 3 . 1 Seeds and p l a n t s 
1 3 . 2 F e r t i l i z e r s 
1 3 - 3 P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
1 3 - 4 Energy 
1 3 . 5 M a t e r i a l s , s m a l l t o o l s , m a in t enanco and r e p a i r s 
1 3 . 6 Other 
1 3 . 7 Under -compensa t ion VAT 
1 3 . 8 Adj ustment 
13 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subs idi es 
13 Taxes l i n k e d to p r o d u c t i o n 
e x c l u d ì ng VAT 
14 O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
16 Dep ree i a t ion 
1 6 . 1 E quipment 
1 6 . 2 Const rue t ion 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 1 5 - 1 6 ) 
Compensat ion of employees 
Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 - 1 8 ) 
Farm t e n a n c i e s and c rop s h a r i n g 
I n t e r e s t 





Machinery and other equipment 
Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
Other 
Under-compensdtion VAT 
2J GROSS KIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
21 ΊΕΤ FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 


































B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.9 DANMARK 




AT 1975 PRICES AND 
1975 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX AT TAUX 
DE CHANGE DE 1975 
MIO ECU 
56 56 61 













Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 
Bois longs r é s i n e u x 
Bois de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 
Bois longs f e u i l l u s 
Bois de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 
Bois de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 
A justement 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 
Aut res p r o d u i t s 
Travaux f o r e s t i e r s a facon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE ( 5 + 6 + 7 + 8 ) 
Semences e t p l a n t s 
Engra i s 
Produits de p r o t e c t i o n de cultures 
Energie 
P e t i t m a t e r i e I ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
Aut r e s 
Sous-compensat ion TVA 
Aj ust ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n 
a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r - c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
Amort issement s 
Equipement 
Const r u e t ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 
Remunera t ion des s a l a r i e s 
Excédent net d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 




Materiel de transport 
Machines et autres é q u i p e m e n t s 
A c q u i s i t i o n s nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Aut res 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 



















































Λ.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B . 2 . 1 3R DEUTSCHLAND 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 


















1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
1 3 . 5 
1 3 . 6 
1 3 . 7 







C o n i f e r o u s t i m b e r f o r indu s t r i a i uses 
C o n i f e r o u s long t i m b e r 
C o n i f e r o u s p ly -wood 
Lea f -wood f o r i n d u s t r i a l uses 
Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
Ρ ly -wood ( l e a f ) 
F i rewood ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Adj u stment 
T3TAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r product s 
C o n t r a c t u a l work at f o r e s t r y producer l e v e l 
Adj u stment 
FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
Seeds and ρ lånt s 
Fertili ?ers 
Plant protection products 
Energy 
M a t e r i a l s , s m a l l t o o l s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
O t h e r 
Under-compensation VAT 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs idies 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
exc Luding VAT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 




Dep reciat ion 
Equipment 
Const ruct ion 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Farm tenancies and crop sharing 
19.2 Interest 





Machinery and other equipment 
Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
Other 
Under-compensat i on VAT 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 



















21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 










































AUX PRIX COURANTS 
3 227 
































































































































.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
rl.2.1 PR DEUTSCHLAND 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I I I I p r o v . 



























































































B o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 01 
B o i s l o n g s r é s i n e u x 01 . 1 
B o i s de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 0 1 . 2 
B o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 02 
B o i s l o n g s f e u i l l u s 0 2 . 1 
B o i s de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 3 2 . 2 
B o i s de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 03 
A j u s t ement 04 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 05 
A u t r e s p r o d u i t s 06 
T r a v a u x f o r e s t i e r s a f a c o n 07 
A j u s t e m e n t 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE ( 5 + 6 + 7 + 8 ) 09 
Semences e t p l a n t s 1 0 . 1 
Engra i s 1 0 . 2 
P r o d u i t s d e p r o t e c t i o n d e c u l t u r e s 1 0 . 3 
E n e r g i e 1 0 . 4 
P e t i t m a t e r i e t ; e n t r e t i e n e t repa r a t i o n 1 0 . 5 
A u t r e s 1 0 . 6 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 1 0 - 7 
A j u s t e m e n t 1 0 . 8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 11 
Subven t i o n s 12 
I m p ô t s l i e s a l a p r o d u c t i o n 13 
a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r - c o m p e n s a t i o n TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
A m o r t i s s e m e n t s 16 
E q u i p e m e n t 1 6 . 1 
C o n s t r u c t i o n s 1 6 . 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 17 
R e m u n e r a t i o n d e s s a l a r i e s 18 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 19 
Fermages e t mé tayages 1 9 . 1 
I n t e r e t s 1 9 . 2 
A u t r e s r e v e n u s ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 1 9 . 3 
B o i s e m e n t s n e u f s 
B â t i m e n t s s y l v i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e s é q u i p e m e n t s 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut r e s 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 20 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
A m o r t i s s e m e n t s 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 


















d.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.2 FRANCE 
I 
1974 | 1975 
I 
I I I 






• 0 2 . 




























1 9 . 
1 9 . 
1 9 . 
C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a l uses 
C o n i f e r o u s long t i m b e r 
C o n i f e r o u s p ty -wood 
Lea f -wood f o r i n d u s t r i a l uses 
Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
P ly -wood ( l e a f ) 
F i rewood ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r p roduc ts 
C o n t r a c t u a l work at f o r e s t r y producer l e v e l 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
Seeds and p l a n t s 
F e r t i l i z e r s 
Plant protection products 
Energy 
Ma t e r i a I s , s m a 1 1 t o o I s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
O t h e r 
Under-compensation VAT 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 9 - 1 0 ) 
S u b s i d i e s 
Taxes l i n k e d to p r o d u c t i o n 
e x c I u d i n g VAT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
D e p r e c i a t i o n 
Equipment 
Const r u c t ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 1 5 - 1 6 ) 
Compensat ion of employees 
Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 - 1 8 ) 
1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
2 I n t e r e s t 
3 O ther income ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 
2 3 . 1 New a f f o r e s t a t i o n s 
2 3 . 2 F o r e s t r y b u i l d i n g s 
2 3 . 3 Other c o n s t r u c t i o n s 
2 3 . 4 T r a n s p o r t equipment 
2 3 . 5 Mach inery and o t h e r equipment 
2 3 . 6 Net purchases of r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
f i x e d c a p i t a l goods 
2-3.7 O t h e r 
23.8 Undei—compensation VAT 
23 GROSS" FIXED CAPITAL FORMATION 
.(excluding deductible VAT) 
16 Dep reciation 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 



































































































































































































































































































































Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 
Bois longs r é s i n e u x 
Bois de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 
Bois longs f e u i l l u s 
Bois de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 
Bois de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 
Aj ust ement 
POIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 
Aut res p r o d u i t s 
Travaux f o r e s t i e r s a facon 
Aj ust ement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE ( 5 + 6 + 7 + 8 ) 
Semences e t p l a n t s 
Engra i s 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
E n e r g i e 
P e t i t ma t e r i e I ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n 
a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
Sui—compensat ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
Amort i ssements 
Equ ipement 
Const r u c t ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 
Remunera t ion des s a l a r i e s 
Excédent ne t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 
A u t r e s revenus ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 
Boisements n e u f s 
B â t i m e n t s s y l v i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines et a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-comøensa t ion TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort i ssements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) ( 2 0 - 1 6 ) 
01 | 
01 . 1 | 
01 .2 | 
02 | 
0 2 . 1 | 








1 0 . 1 | 
1 0 . 2 | 
1 0 . 3 | 
1 0 . 4 | 
1 0 . 5 | 
1 0 . 6 | 
1 0 . 7 | 








1 6 . 1 | 




1 9 . 1 | 
1 9 . 2 | 
1 9 . 3 | 
2 0 . 1 | 
2 0 . 2 | 
2 0 . 3 | 
2 0 . 4 | 
2 0 . 5 | 
2 0 . 6 | 
2 0 . 7 | 





3.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
a . 2 . 3 I T A L I A 
1 I I 
1 1 1974 | 




























1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
1 3 . 5 
1 3 . 6 
1 3 . 7 








1 6 . 1 




1 9 . 1 
1 9 . 2 
1 9 . 3 
C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a l uses 
C o n i f e r o u s long t i m b e r 
C o n i f e r o u s p ly -wood 
L e a f - w o o d f o r i n d u s t r i a l uses 
Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
P ly -wood ( l e a f ) 
F i rewood ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Adj ustment 
TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r p roduc ts 
C o n t r a c t u a l work at f o r e s t r y producer l e v e l 
Adj us tment 
FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Fert i lizers 
Plant protection products 
Energy 
M a t e r i a l s , s m a 1 1 t o o l s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
O t h e r 
Under -compensa t ion VAT 
Adj u s tment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i e s 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
D e p r e c i a t i o n 
Equipment 
Const r u c t ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 1 5 - 1 6 ) 
Compensat ion of employees 
Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 - 1 8 ) 
Farm t e n a n c i e s and c rop s h a r i n g 
I n t e r e s t 
Other income (19-19.1-19.2) 
23.1 New afforestations 
23.2 Forestry buildings 
23.3 Other constructions 
23.4 Transport equipment 
23.5 Machinery and other equipment 
23.6 Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
23.7 Other 
23.8 Under-compensation VAT 
23 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Dep r ve i a t ion 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) ( 2 0 - 1 6 ) 





e , 0 
AUX PRIX COURANTS 
3 5 , 6 
3 5 , 1 
0 ,5 
4 4 , 7 
3 7 , 7 
7 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , 7 
0 , 7 
5 4 , 6 
4 6 , 1 
8 ,5 
MRD 
4 7 , 0 
4 6 , 1 
0 , 9 
6 8 , 9 
5 8 , 3 
1 0 , 6 







5 5 , 4 
5 4 , 2 
1,2 
1 1 5 , 8 
9 8 , 5 
1 7 , 3 
6 3 , 1 
6 1 , 8 
1 ,3 
1 2 8 , 3 
1 0 8 , 4 
1 9 , 9 
0 , 3 0,5 
1 0 , 0 12 ,3 
1 ,0 
1 4 , 0 
6 2 , 2 
1 0 3 , 8 
1,6 
1 2 7 , 2 
1,6 




2 2 6 , 8 
2 , 4 
2 5 3 , 6 
2 , 9 
0 ,3 
1 0 5 , 7 
3 ,3 
1 2 9 , 1 
0 , 3 
1 6 5 , 4 
0,5 
2 1 0 , 0 
1,0 
2 3 0 , 2 
1 ,2 
2 5 7 , 7 
1 2 , 7 
9 3 , 0 
1 5 , 5 
1 1 3 , 6 
1 9 , 8 
1 4 5 , 6 
25 ,1 
184 ,9 
2 7 , 5 
2 0 2 , 7 
3 0 , 8 
2 2 6 , 9 
1 ,2 
9 2 , 7 1 1 3 , 3 1 4 5 , 3 184 ,4 2 0 1 , 7 2 2 5 , 7 
6 , 0 8 ,0 1 0 , 0 12 ,0 1 4 , 0 1 7 , 0 
8 6 , 7 1 0 5 , 3 1 3 5 , 3 172 ,4 1 8 7 , 7 2 0 8 , 7 
1 7 , 0 
98 
">.2 PRODUCTION, FOkMATlON DE REVENU ET FOîMATION DE CAPITAL FIX' 
.= .2.5 ITALI» 
1974 I 1975 
I 
I I 1976 | 1977 | 197S | 1979 
I I I 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
3 7 , 4 
3 6 , 8 
0 , 6 
6 3 , 3 
54 ,2 
9 , 1 
3 1 , 4 
3 0 , 7 
0 ,7 
5 4 , 6 
4 6 , 1 
8 , 5 
MRD 
3 8 , 3 
3 7 , 5 
0 , 8 
5 7 , 5 
4 7 , 7 
9 , 8 
L IT 
3 6 , 6 
3 5 , 2 
1,4 
7 0 , 6 
5 6 , 5 
1 4 , 1 
3 6 , 2 
3 5 , 4 
0 , 8 
7 1 , 7 
5 7 , 3 
1 4 , 4 
3 7 , 1 
3 6 , 3 
0 ,8 
7 3 , 5 
5 8 , 8 
1 4 , 7 
13S,5 
3 3 , 5 3 5 , 8 3 6 , 3 
1 3 o , 3 
1,9 
1 2 7 , 2 
1,6 
1 4 0 , 9 
1,1 
1 4 5 , 7 
1,8 
1 4 3 , 7 
1,3 
1 4 6 , 9 
1.3 
0 , 3 
1 2 9 , 1 
0 , 4 
1 4 2 , 4 
0 , 4 
1 4 7 , 9 
0 , 4 
1 4 5 , 4 
0 ,4 
1 4 8 , 6 
1 6 , 4 
1 2 2 , 1 
1 5 , 5 
1 1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 2 5 , 3 
1 7 , 4 
1 3 0 , 5 
1 7 , 0 
1 2 8 , 4 
1 7 , 4 
1 3 1 , 2 
P o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 01 
3 o i s l o n g s r é s i n e u x 0 1 - 1 
B o i s de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 0 1 . 2 
B o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 02 
B o i s l o n g s f e u i l l u s 0 2 . 1 
B o i s de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 0 2 . 2 
P o i s de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 03 
Aj u s t ement 04 
BOIS SRUT TOTAL (1a4) 05 
Autres produits 06 
Travaux forestiers a facon 07 
Aj ust ement Ob 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE ( 5 + 6 + 7 + 8 ) 0$ 
Semences e t p l a n t s 1 0 . 1 
Engra i s 1 C .2 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 1 0 - 3 
Energ i e 1 0 . 4 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 1 0 . 5 
A u t r e s 1 0 . 6 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 1 0 . 7 
A j u s t e m e n t 1C.? 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 11 
Subvent i ons 1 2 
I m p ô t s l i e s a l a p r o d u c t i o n 13 
a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u i — c o m p e n s a t i o n TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
A m o r t i s s e m e n t s 16 
Equ i p e m e n t 1 6 . 1 
C o n s t r u c t i o n s 1 6 . 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 17 
R e m u n e r a t i o n d e s s a l a r i e s 18 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 19 
Fermages et m é t a y a g e s 1 9 . 1 
I n t e r e t s 1 9 . 2 
A u t r e s r e v e n u s ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 1 9 . 3 
B o i s e m e n t s n e u f s 
Bat im e n t s s y l v i c o l e s 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e s e q u i pement s 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a L f i x e 
Aut r e s 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE Z-
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
A m o r t i s s e m e n t s 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 21 


















D.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.5 äELGlQUE/bELGIE 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 197? | 1979 
I I I I I Prov. 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01-1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous ply-wood 
02 Lea f -wood f o r i n d u s t r i a l uses 
Long t i m b e r ( l e a f - w o o d ) 
P ly -wood ( l e a f ) 
F i rewood ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Ad jus tment 
TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r p r o d u c t s 
C o n t r a c t u a l work at f o r e s t r y producer l e v e l 
Adj ustment 
FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Fertilizers 
Plant protection products 
Energy 
Mat e r i a I s , s m a 1 1 t o o L s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
O t h e r 
Under-compensation VAT 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 9 - 1 0 ) 
Subs i d i e s 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
O v e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
D e p r e c i a t i o n 
Equ ipment 
Const r u c t ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 1 5 - 1 6 ) 
Compensat ion of employees 
Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 - 1 8 ) 
Farm t e n a n c i e s and c rop s h a r i n g 
I n t e r e s t 



































Machinery and other equipment 
Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
Other 
U n d e r - c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
( e x c l u d i n g d e d u c t i b l e VAT) 
Dep r e c i a t i o n 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 

























































































3 3 27 
245 246 299 
2 415 2 506 3 028 
-3 - 3 - 3 
2 412 2 503 3 325 


































2 759 3 161 
- 3 - 4 
2 756 3 157 
460 470 








F'.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
ή. 2. 5 BELGIQUE/tiELGI E 
I I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 



























































































Bois d ' o e u v r e et d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 
Bois Longs r é s i n e u x 
Bois de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 
Bois longs f e u i l l u s 
Bois de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 
Pois de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x et f e u i l l u s ) 
Ajustement 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 
Aut res p r o d u i t s 
Travaux f o r e s t i e r s a facon 
Ajust ement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
P e t i t m a t e r i e I ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
Ajustement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n 
a l ' e x c l u s i o n de la TVA 
S u r - c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
Amort i ssement s 
Equ ipement 
Const r u c t i o n s 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 
Remunera t ion des s a l a r i e s 
Excédent n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 




Materiel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Aut res 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deductible) 
Amort issement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 




















































a.¿ PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
0.2 .6 LUXEMBOURG 
I I I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 197* | 
I I I I I 
1979 
prov, 
01 C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a l uses 
0 1 . 1 C o n i f e r o u s l o n g t i m b e r 
0 1 . 2 C o n i f e r o u s p l y ­ w o o d 
02 L e a f ­ w o o d f o r i n d u s t r i a l u s e s 
0 2 . 1 L o n g t i m b e r ( l e a f ­ w o o d ) 
0 2 . 2 P l y ­ w o o d ( l e a f ) 
0 Ï F i r e w o o d ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
04 A d j u s t m e n t 
05 TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
06 O t h e r p r o d u c t s 
07 C o n t r a c t u a l work a t f o r e s t r y ρ rod u c e r l e v e l 
05 A d j u s t m e n t 
09 FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
1 0 . 1 Seeds and p l a n t s 
I D . 2 F e r t i l i z e r s 
1 3 . 3 P l a n t p r o t e c t i o n p r o d u c t s 
1 0 . 4 E n e r g y 
1 0 . 5 M a t e r i a l s , s m a l l t o o l s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
1 0 . 6 O t h e r 
1 3 . 7 U n d e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
1 3 . 8 A d j u s t m e n t 
13 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 9 ­ 1 0 ) 
12 Sub s i d i es 
13 Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c I u d i n g VAT 
14 O v e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 ­ 1 3 + 1 4 ) 
16 Dep r e c i a t i o n 
1 5 ­ 1 E q u i p m e n t 
1 6 . 2 C o n s t r u c t i o n 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 1 5 ­ 1 6 ) 
13 C o m p e n s a t i o n o f emp ioye es 
19 Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 ­ 1 8 ) 
1 9 . 1 Farm t e n a n c i e s , and c r o p s h a r i n g 
1 9 . 2 I n t e r e s t 





Machinery and other equipment 
Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
Other 
Under-compensat ion VAT 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Dep reciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 

















































































































































































p.2 P R O D U C T I O N , FORMATION DE R E V E N U ET F O R M A T I O N DE C A P I T A L FIXE 


























































































































































Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 
Bois longs r é s i n e u x 
3 o i s de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
Bois d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 
Bois longs f e u i l l u s 
Pois de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 
Bois de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 
Ajust ement 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 
Aut res p r o d u i t s 
Travaux f o r e s t i e r s a facon 
Ajust eroent 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE ( 5 + 6 + 7 + 8 ) 
Semences et p l a n t s 
E n g r a i s 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
E n e r g i e 
P e t i t m a t e r i e L ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
Ajus t ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 
Subvent ions 
Impots l i e s a l a p r o d u c t i o n 
a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r - c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
Amort i ssement s 
Equipement 
Const r u c t ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 
Remunerat ion des s a l a r i e s 
Excédent net d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 
Fermages et métayages 
I n t e r e t s 
A u t r e s revenus ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 
Boisements n e u f s 
B â t i m e n t s s y l v i c o l e s 
Aut res c o n s t r u c t i o n s 
M a t e r i e l de t r a n s p o r t 
Machines e t a u t r e s équ ipements 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
Aut res 
Sous-compensat ion TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort i ssement s 
FGRMATI0N NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA d e d u c t i b l e ) ( 2 0 - 1 6 ) 
οι ι 
01 .1 | 
01 .2 | 
02 | 
0 2 . 1 | 








1 0 . 1 | 
1 0 . 2 | 
1 0 . 3 | 
1 0 . 4 | 
1 0 . 5 | 
1 0 . 6 | 
10.7 | 
1 0 . 8 | 
10 | 






1 6 . 1 | 




1 9 . 1 | 
1 9 . 2 | 
1 9 . 3 | 
2 0 . 1 | 
2 0 . 2 | 
2 0 . 3 | 
2 0 . 4 | 
2 0 . 5 | 
2 0 . 6 | 
2 0 . 7 | 





o.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B . 2 . 7 UNITED KINGDOM 
I I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 197? | 1979 
















1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 3 
1 0 . 4 
1 3 . 5 
1 3 . 6 
1 3 . 7 







C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a l uses 
C o n i f e r o u s l o n g t i m b e r 
C o n i f e r o u s p l y ­ w o o d 
L e a f ­ w o o d f o r i n d u s t r i a l u s e s 
L o n g t i m b e r ( l e a f ­ w o o d ) 
Ρ I y ­ w o o d ( l e a f ) 
F i r e w o o d ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Ad j u s t m e n t 
TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r p r o d u c t s 
C o n t r a c t u a l work at f o r e s t r y p r o d u c e r l e v e l 
Ad j u s tment 
FINAL FORESTRY PRODUCTION (5 + 6+7 + Ó) 
Seeds and plants 
Fertili zers 
Plant protection products 
Energy 
M a t e r i a l s , s m a l l t o o l s , m a i n t e n a n c e and r e p a i r s 
O t h e r 
Under-compensation VAT 
Adj ustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GtOSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES ( 9 ­ 1 0 ) 
Sub s id i es 
Taxes linked to product!on 
excluding VAT 
O v e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 ­ 1 3 + 1 4 ) 
16 D e p r e c i a t i o n 
1 6 . 1 E q u i p m e n t 
16.2 Const ruct ion 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
13 Compensation of employees 
15 Net operating surplus (17-18) 
19.1 Farm tenancies and crop sharing 
19.2 Interest 
19.3 Other income (19-19.1-19.2) 
23.1 New afforestations 
23.2 Forestry buildings 
¿3.3 Other constructions 
23.4 Transport equipment 
23.5 Machinery and other equipment 
23.6 Net purchases of reproducible existing 
fixed capital goods 
23.7 Other 
23.8 Under-compensation VAT 
23 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
t 
1 i Dep reci a t ion 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (20-16) 
AT CURRENT PRICES 
3 0 , 8 
23 ,2 
7 ,6 
1 3 , 9 
12 ,8 
1,1 
3 0 , o 
2 3 , 3 
7 ,6 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
1,0 
MIO 
4 5 , 1 
3 4 , 3 
1 0 , 8 
1 5 , 9 










4 5 , 1 
56 ,2 
0 ,1 
4 3 , 8 
3 9 , 2 
3 6 , 1 
3 , 1 
17 ,7 
4 , 6 
1 7 , 1 
0 ,4 
4 4 , 9 
1 0 , 4 
5 5 , 3 
0 , 1 
4 0 , 1 
3 4 , 3 
4 5 , 9 
­ 1 1 , 6 
1 8 , 5 
5,8 
1 2 , 7 
0 ,4 
6 1 , 4 
1 0 , 5 
7 1 , 9 
0 , 1 
5 3 , 3 
4 6 , 3 
5 6 , 3 
­ 1 0 , 0 
1 9 , 1 
7 ,0 
1 2 , 1 
0 ,4 
73 ,9 




0 , 6 
1,6 




0 , 9 
1,5 
4 , 8 
5 , 7 
0 , 2 












4 3 , 9 
1 5 , 1 
4 0 , 2 
1 8 , 5 




6 6 , 1 
4 , 6 
2 , 3 
2 , 3 
5 , 8 
3 , 2 
2 , 6 
7 , 0 
4 , 0 
3 , 0 
8 , 7 
4 , 7 
4 , 0 
57 ,4 
58 ,0 
­ 0 , 6 
1 0 , 4 
0 , 6 





















AUX PRIX COURANTS 
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P.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
P.2.7 UNITED KINGDOM 
I I I 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 
I I I I I 
1979 
prov. 
AT 1975 PRICES 
30,6 
22,1 











































3 , 2 
1 ,8 
0 , 7 
1 ,7 
4 , 7 
5 , 1 
0 , 2 
2 , 0 
0 , 9 
1,5 
4 , 8 
5 , 7 
0 , 2 
2 , 9 
0 , 9 
1,4 
4 , 7 
5 , 9 
0 , 2 
2 , 2 
1 ,0 
1 ,6 
5 . 3 
6 , 4 
16,7 
47,3 
1 3 , 1 
3 , 7 
4 , 4 
2 , 2 
1 ,9 
9 , 4 
0 , 9 
4 , 3 
2 , 0 
1,9 
6 , 9 
0 , 9 
3 , 7 
2 , 0 
1,9 
7 , 1 
0 , 8 
4 , 6 
2 , 1 
2 , 1 
16,7 
AUX PRIX DE 1975 
B o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 01 
B o i s l o n g s r é s i n e u x 01 . 1 
B o i s de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 0 1 . 2 
P o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 02 
B o i s l o n g s f e u i l l u s 0 2 . 1 
B o i s de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 0 2 . 2 
B o i s de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i L l u s ) 03 
A j u s t e m e n t 04 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 05 
A u t r e s p r o d u i t s 06 
T r a v a u x f o r e s t i e r s a f a c o n 07 
A j u s t ement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE ( 5 + 6 + 7 + 8 ) 09 
Semences e t p l a n t s 1 0 . 1 
E n g r a i s 1 0 . 2 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 1 0 . 3 
Energ i e 1 0 . 4 
P e t i t m a t e r i e l ; e n t r e t i e n e t r e p a r a t i o n 1 0 . 5 
A u t r e s 1G.6 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 1 0 . 7 
Aj u s t ement 1 0 . 8 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 - 1 0 ) 11 
Subvent i o n s 12 
I m p ô t s l i e s a l a p r o d u c t i o n 13 
a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r - c o m p e n s a t i o n TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
( 1 1 + 1 2 - 1 3 + 1 4 ) 
A m o r t i s s e m e n t s 16 
Equ i p e m e n t 1 6 . 1 
C o n s t r u c t i o n s 1 6 . 2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 - 1 6 ) 17 
R e m u n e r a t i o n des s a l a r i e s 1? 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 - 1 8 ) 19 
Fermaqes e t mé tayages 1 9 . 1 
I n t e r e t s 1 9 . 2 
A u t r e s r e v e n u s ( 1 9 - 1 9 . 1 - 1 9 . 2 ) 1 9 . 3 
B o i s e m e n t s n e u f s 2 0 . 1 
Bat i m e n t s s y l v i c o l e s 2Û.2 
A u t r e s c o n s t r u c t i o n s 2 0 . 3 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t 2 0 . 4 
M a c h i n e s e t a u t r e s é q u i p e m e n t s 2C.5 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b i e n s e x i s t a n t s 2 0 . 6 
r e p r o d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
A u t r e s 2 0 . 7 
S o u s - c o m p e n s a t i o n TVA 2-2 . 8 
FORMATION BRUTE DE C A P I T A L F I X E 2 0 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
A m o r t i s s e m e n t s 16 
FORMATION NFTTS De C A P I T A L F I X E 21 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) ( 2 Ô - 1 Í ) 
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3 . 2 P R O D U C T I O N , O R I G I N OF INCOME AND F I X E D C A P I T A L F O R M A T I O N 
D.i.9 DANMARK 
I i I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I I I I prov. 






























C o n i f e r o u s t i m b e r f o r i n d u s t r i a i uses 
C o n i f e r o u s l o n g t i m b e r 
C o n i f e r o u s p l y ­ w o o d 
L e a f ­ w o o d f o r i n d u s t r i a l u s e s 
L o n g t i m b e r ( l e a f ­ w o o d ) 
P l y ­ w o o d ( l e a f ) 
F i r e w o o d ( c o n i f e r o u s and l e a f ) 
Ad j u s t m e n t 
TOTAL RAW WOOD ( 1 t o 4 ) 
O t h e r p r o d u c t s 
C o n t r a c t u a l work a t f o r e s t r y p r o d u c e r l e v e l 
Ad j u s t m e n t 
FINAL FORESTRY PRODUCTION (5+6+7+8) 
Seeds and ρ lånt s 
Fer t i lizers 
Plant protection products 
Energy 
Ma t e r i a L s , s m a 1 1 t o o I s , m a i n t e nance and r e p a i r s 
O t h e r 
U n d e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
Ad j u s t m e n t 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i e s 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t ! o n 
e x c l u d i n g VAT 
O v e r ­ c o m p e n s a t i o n VAT 
GÍ0SS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 1 1 + 1 2 ­ 1 3 + 1 4 ) 
Dep r e e i a t i o n 
E q u i p m e n t 
Cons t r u c t i o n 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST ( 1 5 ­ 1 6 ) 
360 398 424 475 531 544 













346 369 413 462 473 
C o m p e n s a t i o n o f e m p l o y e e s 
Net o p e r a t i n g s u r p l u s ( 1 7 ­ 1 8 ) 
1 Farm t e n a n c i e s and c r o p s h a r i n g 
2 I n t e r e s t 
3 Ot h r income ( 1 9 ­ 1 9 . 1 ­ 1 9 . 2 ) 
2 J . 1 N t . a f f o r e s t a t i o n s 
2 j .2 F o r e s t r y b u i l d i n g s 
2 3 . 3 O t h e r c o n s t r u c t i o n s 
2 3 . 4 T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
2 3 . 5 M a c h i n e r y and o t h e r e q u i p m e n t 
2 3 . 6 Net p u r c h a s e s o f r e p r o d u c i b l e e x i s t i n g 
f i x e d c a p i t a l qoods 
2 3 . 7 O t h e r 
23.É U n d e r - c o m p e n s é t i o n VAT 
23 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding d e d u c t i b l e VAT) 
16 Dépréciât ion 
21 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding d e d u c t i b l e VAT) (20-16) 
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Β.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.9 DANMARK 
I I I I I 
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 
I I I I I p r o v . 
AT 1975 PRICES AUX PRIX DE 1975 
396 398 407 3 99 436 














B o i s d ' o e u v r e e t ¿ • i n d u s t r i e r é s i n e u x 
B o i s l o n g s r é s i n e u x 
B o i s de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
B o i s d ' o e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f e u i l l u s 
B o i s l o n g s f e u i l l u s 
B o i s de t r i t u r a t i o n f e u i l l u s 
B o i s de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f e u i l l u s ) 
A j u s t ement 
BOIS BRUT TOTAL ( 1 a 4 ) 
A u t r e s p r o d u i t s 
T r a v a u x f o r e s t i e r s a f a c o n 
Aj u s t ement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Engrais 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
E n e r g i e 
Petit mat er ie I;entret ien et reparation 
Aut res 
Sous-compensât ion TVA 
Aj us t ement 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE ( 9 ­ 1 0 ) 
Subvent i o n s 
I m p o t s l i e s a l a p r o d u c t i o n 
a l ' e x c l u s i o n de l a TVA 
S u r ­ c o m p e n s a t i o n TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
( 1 1 + 1 2 ­ 1 3 + 1 4 ) 
Amort i s s e m e n t s 
E q u i p e m e n t 
Const r u c t i o n s 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS ( 1 5 ­ 1 6 ) 
R e m u n e r a t i o n des s a l a r i e s 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n ( 1 7 ­ 1 8 ) 
Fermages et mé tayages 
I n t e r e t s 




Materiel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de oiens existants 
reproductibles de capital fixe 
Aut res 
S o u s ­ c o m p e n s a t i o n TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) 
Amort i ss ement s 
FORMATION NETTE Dt CAFITAL FIXE 
( h o r s TVA d e d u c t i b l e ) ( 2 0 ­ 1 6 ) 
01 
01 . 1 
01 .2 
02 
0 2 . 1 








1 0 . 1 
1 0 . 2 
1 0 . 3 
1 0 . 4 
1 0 . 5 
1 0 . 6 
1 0 . 7 








1 6 . 1 




1 0 . 1 
1 9 . 2 
1 9 . 3 
2 0 . 1 
2 0 . 2 
2 0 . 3 
2 0 . 4 
2 0 . 5 
2 0 . 6 
2 0 . 7 






De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året. offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
EUROSTAT-VER ÓFFENTLICHUNGEIM 
Das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das 
jeweilige Kalenderjahr ist, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat-Mittei lungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „Eurostat-
Mittei lungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen. 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and 'To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de 
l'année de la brochure trimestrielle intitulée «Informations de l'Eurostat». 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une 
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » ou 
« Va paraître ». 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inoltre; in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. 
PUBLIKATIESVAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de publikaties 
die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eerste 
nummer van de driemaandelijkse brochure „Eurostat News" („Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung "). 
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Europæiske Fællesskaber- Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften - Kommission 
European Communities - Commission 
Communautés européennes - Commission 
Comunità europee - Commissione 
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Denne publikation indeholder de seneste tal vedrørende landbrugssektorregnskabet og skov-
brugssektorregnskabet. Denne udgave indeholder tabeller, udarbejdet for hvert land med 
kronologiske rækker over medlemsstaternes og Fællesskabets endelige produktion, det 
¡ntermedlære forbrug, værditilvækst og fast investeringer udregnet i national valuta og i ECU, 
i løbende priser (og vekselkurser) samt i faste priser (og vekselkurser). Tallene gælder tids-
rummet 1974- 1979. 
Diese Veröffentlichung enthält die neuesten Angaben zur land- und forstwirtschaftlichen Ge-
samtrechnung. Diese Ausgabe umfaßt Ländertabellen mit Zeitreihen über Endproduktion, 
Vorleistungen, Wertschöpfung und Anlageinvestitionen für die Mitgliedstaaten und die Ge-
meinschaft in Landeswährung, in ECU, in jeweiligen Preisen (und Wechselkursen) sowie in 
konstanten Preisen (und Wechselkursen). Die Angaben decken den Zeitraum von 1974 bis 
1979 ab. 
This publication contains the most recent data on agriculture and forestry accounts. This 
edition includes tables, showing time-series for final production, intermediate consumption, 
gross value added and fixed capital formation, for each of the Member States and the Commu-
nity, in national currencies and in ECU, at current prices (and exchange rates) and at constant 
prices (and exchange rates). The data relate to the period from 1974 to 1979. 
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Cette publication contient les données les plus récentes sur les comptes de l'agriculture et de 
la sylviculture. Cette édition comporte des tableaux par pays présentant des séries chrono-
logiques de la production finale, de la consommation Intermédiaire, de la valeur ajoutée et de 
la formation de capital fixe pour chacun des pays membres et la Communauté, en monnaie 
nationale et en ECU, aux prix (ettaux de change) courants ainsi qu'aux prix (et taux de change) 
constants. Les données portent sur la période de 1974 à 1979. 
La pubblicazione contiene i dati più recenti relativi ai conti dell'agricoltura e della silvicoltura. 
In questa edizione figurano delle tabelle per paese, che presentano le serie cronologiche 
relative alla produzione finale, al consumi intermedi, al valore aggiunto, e agli investimenti fissi, 
per i paesi membri e per la Comunità, in moneta nazionale e in ECU, calcolati a prezzi (e tassi 
di cambio) correnti e costanti. I dati si riferiscono al periodo. 1974 - 1979. 
Deze publikatie bevat de jongste gegevens over de land- en bosbouwrekeningen. Deze 
uitgave omvat tabellen die per land chronologische reeksen geven van de eindproduktie, het 
intermediair verbruik, de toegevoegde waarde en de vorming van vaste activa voor de Lid-
Staten en de Gemeenschap in nationale valuta en Ecu tegen lopende prijzen (en wissel-




Deutsch . In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten wiederholte das Statistische Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften (SAEG) im Jahr 1980 dás Projekt „Sektoraler Einkommens-
index", das 1976 zum erstenmal durchgeführt wurde und das eine frühzeitige Aktuali-
sierung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Ziel hat. Die Schätzungen für 
das Jahr 1980 sind vor kurzem abgeschlossen und in einem Bericht mit dem folgenden 
Titel zusammengefaßt worden : „Sektoraler Einkommensindeix 1980 : Voraussichtliche 
relative Veränderung der Wertschöpfung der Landwirtschaft je Arbeitskraft im Jahr 
1980" (26. Januar 1981 ). Der Bericht kann vom SAEG angefordert werden. Er steht in 
deutscher, englischer und französischer Sprache zur Verfügung. 
English During 1980, the Statistical Office of the European Communities (SOEC) repeated, ¡n 
collaboration with Member ßtates, the exercise (known as the 'Sectoral income index') 
which was first carried out during 1976 and which has, as its objective, the early updat-
ing of the economic accounts for agriculture. The estimates for 1980 have recently been 
completed and the results are now incorporated in a report entitled : 'Sectoral income 
index 1980: forecasting of relative change in the value added of agriculture per person 
employed in 1980' (26 January 1981). The report is available in German, English and 
French, and copies may be obtained on application to the SOEC. 
Français En 1980,1'Office statistique des Communautés européennes (OSCE) a renouvelé, en 
collaboration avec les États membres, le travail connu sous le nom d'«lndice de revenu 
sectoriel», qui avait été réalisé pour la première fois en 1976 et dont l'objectif est une 
mise à jour précoce des données de la comptabilité agricole. Les estimations pour 
1980 ont été récemment complétées et les résultats sont maintenant reproduits dans 
un rapport intitulé « Indice de revenu sectoriel 1980 : variation relative prévisionnelle de 
la valeur ajoutée de l'agriculture par personne occupée en 1980» (26 janvier 1981 ). Ce 
rapport est disponible sur demande auprès de l'OSCE, en langue allemande, anglaise 
ou française. 
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